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I M P R E S I O N E S ^ p e s a r d e l VETO PRESIDENCIAL, LA CÁMARA AMERICANA 
ESPERA VOTAR DE NUEVO LA RESOLUCION DE PAZ. Lo sucedido ayer en la Lonja tan, l ó g i c a m e n t e , a creerlo. Com-
es consecuencia l ó g i c a de lo que p r ó una cosa en quince y ahora 
se viene propalando constante-1 le v a l í a trescientos, 
^ n t ^ Pero, preguntamos nosotros: 
— L o s comerciantes son unos ¿ e s m o r a l , es conveniente, que C I ' L A T E > A C I D A D D E L O S K E P I B L I . 
b a n d i d o s — p e n s ó el s e ñ o r I n - Estado haga buenos negocios?! C A N O S 
L A S BARBERIAS B A I A R A N SUS PRECIOS EN NUEVA YORK. 
c h a ú s t e g u i ; el s e ñ o r I n c h a ú s t e g u i , 
que n a c i ó con una denuncia en la 
boca y se a c u s ó a sí mismo de ha-
ber nacido desnudo; el s e ñ o r I n -
c h a ú s t e s u i , que por hacerse c é l e -
bre s e r í a capaz, como E r ó s t r a t o , 
de incendiar el templo de A p o l o ; 
el s e ñ o r I n c h a ú s t e g u i , q u e . . . 
pero ¡ g u a r d a , que es podenco! 
L o que pudo haber sido un t r á -
mite sencillo se c o n v i r t i ó en un 
atropello. 
Como comienzo de la c a m p a ñ a 
electoral y como propaganda de 
la misma es indudable que lo de 
ayer ha sido un é x i t o . 
a Pla-
sobre 
A l f i n , los terrenos de 
ya, los famosos terrenos, 
los que se ha venido hablando tan-
to estos d í a s a t r á s , han vuel to a 
sus d u e ñ o s p romi t ivos . 
¿ H a y nada m á s jus to? ¿ H a y 
nada m á s natura l? ¿ H a y nada 
más equ i ta t ivo? ¿ H a y nada m á s 
conveniente para todos? 
El Estado a d q u i r i ó hace unos 
dos lustros un lote de terreno en 
la f inca "Casanova," cont igua a 
los de la C o m p a ñ í a Urbanizadora 
del Parque y Playa de Marianao. 
Entonces todo aquel lo era u n 
er ia l ; no h a b í a n i parques, n i ca-
lles, n i aceras, n i ruletas. 
Como er ia l a l f i n y teniendo 
en cuenta que el Estado " f l o r que 
toca se deshoja ," probablemente 
p a g ó por lo adqui r ido m á s que 
lo que v a l í a . 
Pasaron los t iempos, y con los 
tiempos otras muchas cosas que 
no v o l v e r á n nunca, y las t ierras 
centuplicaron su va lor . 
£1 Estado h a b í a hecho un buen 
negocio, aunque ustedes se resis-
c Q u é s e r í a de nuestros grandes; w f « ^ ™ ^ , , ^ " ^ 
es c ier to que s e r í a una ca lamidad j ia resolución de paz, la cual el pre . 
nacional ? ! si.dente devolvió al Congreso sin san. 
ayer que había asumido actitud hos. 
t i l contra el gobierno del señor Huer-
que se coloque una corona de flores i ACUSADOS ABSUELT08 
sobre la tumba de los soldados ame. R O M 4 Vavn «>c 
a, presidente provisional de Méjico, ricanoa enterrados en el cementerio o . ' 7 * ' 
A pesar de que los republicanos ad i ha notificado a las autoridades del de Suranes v T F m h * i f l d o ^ . personas que fueron acusadaa 
financieros en competencia con miten que no hay probabilidades de ¡actual régimen que está identificado, W a l l a o T e o l o L ^ TẐ ẐL*** *¿ J " 1 1 ^ con el ex.Diputado Felippo Ca. 
II» negociante de ese cal ibre? ¿ N o ^ abajo el veto <to] Presidente, la con e, gobierno de facto i S S T p S S ? ¿ 2 ? » ¿LSTSFZ 31 
^ i * . r . l _ _ : J . J . C á m a r a espera votar hoy nuevamente; ™ señor Díaz se halla en Misan-! E f Q ^ t a qüe le vendia las fio ' enemi«0 durante la « • « " » . ^e ron 
S i / d t i M r ^ o L ^ r - r^tT*-su 
Está pendiente de eStanC,a en eSta ludad reclbi6 hoy ms-Por eso, quiera que no, se le Clonarla. 
ya algún t'-erapo 
guerra, 
absueltas en esta ciudad hoy. Esta 
causa ha estado pendiente durante 
los últ imos tres años, y a veces pa-
hace siete u ocho a ñ o s . 
Sobre aquellos terrenos p e n s á -
base construir una c á r c e l modelo . 
Ya no se h a r á ; pero no impor -
ta. Si sobre ellos no se ha levan-
tado una c á r c e l se ha levantado 
un de l i to , y v á y a s e lo uno por lo 
o t ro . » 
A este p r o p ó s i t o dice " E l M u n -
d o : " 
Se dispone la enajenación de una 
propiedad del Estado, sin subasta, es 
decir, a espaldas d ela ley, sin tasa-
ción, es decir, a espaldas de los in-
tereses públicos; sin beneficio, es de-
cir, sin ventaja que acredite su tras-
paso. Hay, sí, una pobre explicación 
que edifica el redactor oficial sobre 
un informe gubernativo. Hay, tam-
bién, un interés irrisorio y más que 
irrisorio, formidablemente cómico, de 
seis por ciento sobre una suma tan 
leve como la de $15.000. Hay, con esa 
fantástica elevación 'de los precios de 
la tierra en los últimos cuatro años-
un precio igual al que pagara el Es-
tado hace ocho. Y, ¡ a y ! , este traspaso 
y todos estos rodeos a la ley, no son 
para fines de altruismo, de generosi-
dad pública, de conveniencia general, 
sino, por confesión del redactor, para 
"la iniciativa privada movida por el 
espíritu de lucro." 
Doblemos la hoja . 
Y hasta m a ñ a n a . Tenemos unos 
solares a l l á en la V í b o r a , a d q u i r i -
dos hace diez a ñ o s , y vamos pre 
surosos a cercarlos, y á for t i f icar 
l o s . . . p o r si acaso. 
acaba de dar la b rava gigantesca! E L R A M O D E B A R B E R I A B A J A Í tivTa a ^ particular 
« U ^ k U ^ . U * ^ ™ K , - r r L r U J 8118 P » E C I 0 S E N N U E V A V O R K I , ^ autoridades de esta ciudad 
de Obligarlo a devolver po r lo que NUEVA yORK, Mayo 27. han recibido esa información defini. 
le costaron las tierras adquir idas Los precios del corte de pelo v del d.a .^el mismo señor Díaz y la han dl-
afeite de la barba costará pronto en ngido a la capital para que se entre-
Nueva York sólo treinta y cinco y ^ al señor Huerta presidente pro. 
quince centavos, respectivamente, se-jv sional. 
Igún asegura León Worthal. organi-, 1 7 r r p V « T A^ír Ann w PT 
zador general de la Unión Obrera! A Z L C A R ^ ^ ' L O S A X ( ; K : V.< 
"la discusión del nuevo gobierno re ía . tniCcÍODes de Mr- Wil80n Pa'a J u e recia estar relacionada con las per 
preparara una corona como tributo secuciones de Bolo Bajfe y Joseph 
a los soldados amer^anos muertos Calllaux en Entre lo8 aCu8Pa. 
en campana. El comercuuit* visUó la i dos se hallaban cuatro ex-Diputados. 
Embajada americana en la tarde de ^ prueba8 presentadas J el ^ 
hoy y allí se le informó que también bierno no 8e consideraron PSuflcientea 
se hablan recibido órdenes en ese j para a loS aCusadog 
sentido y que procediera hacer la co. 
roña de flores de acuerdo con las 
instrucciones del Presidente Wilson. 
La Comisión americana encarg» . 
da de las ceremonias relacionadas con 
sa- i el adorno de las tumbas de soldados 
A LOS CRISTIANOS NO SE LES 
PERMITE L A HUIDA 
COXSTANTINOPLA. Mayo 27 
La mayor parte de los jefe- del v -
layet de Adrianópolis, en la Turqu» 
Internacional. Esos precios reg i rán , 
en las nuevas barber ías , los cuales, ¡ A:Nt'11'L,^b-.íMayo 28-
dice Worthal las abr i rá la Unión de. Diecinueve m,l y ochocientos 
Barberos o individuos pertenecientes ^os úf .azucar ne caña llegaron ayer muertos en campaña, recibió hoy un 
a ella. Los oficíales de esos salones i de MeJlco >' quedaron entongados en mensaje de simpatía de la Sociedad I europea están enviando a sus iann-
reclbfrán el jornal de la escala esta-1 lo9-mue,,es de este puerto, porque de Hogares Franceses, cuyos miem. ¡ lias a esta ciudad, antes de quo prfn-
no hay lugar donde almacenarlos, se. br0g son mujereg francesas, dirigido i la lucha que provocará la o^u. 
gún Mr. John B Elleott. recaudador a las mujeres americanas que per. Pación -ie la Tracia por los griti.oB, 
de la Aduana La mayor parte de d¡eron sus esposos, hermanos y no-
ese azúcar está consignado a puntos 
orientales. 
bledda por la Unión. 
DISCUSION SOBRE LA CREACION 
DE UN TRIBUNAL INDUSTRIAL 
NUEVA YORK, Mayo 28. 
Mr. Samuel Compers, Presidente 
de la Federación Obrera Americana 
y ei Gobernador de Kansas, Mr. Heu. 
ry J. Alien, discutirán en esta ciudad, 
esta noche, la virtualidad del tr ibu-
vios. 
do en Kansas. 
Ninguna decisión oficial obtendrá 
i nal industrial recientemente estatuí- Con motivo de la huelga de los em. 
picados ferroviarios en la India, se. 
gún despacho recibido da Bombay 
el que triunfe en el debate. El juez en el cual se agrega que el número de 
Albon B. Parker, de esta dudad, huelguistas asciende a veinte m i l . 
presidirá la discusión. | 
F E L I X DIAZ NO HA DESISTIDO LA CONMEMORACION DE M I L I T A . 
DE SALIR DE MEJICO 
VERACRUZ. Mayo 28. 
Don Félix Díaz de quien se dijo 
L A HUELGA FERROVIARIA EX LA ¡ SUSPENSION DE UNA SESION 
INDIA 1 WASHINGTON, Mayo 28. 
PARIS, Mayo 28. Por no haber podido acudir varios 
Han ocurrido nuevos desordenes testigos a declarar ante la Comisión 
A los cristianos, slin embargo, no 
se le» permite abandonar sua hogares 
en esa región. 
I » s armenios han frustrado el le-
vantamiento maxlmalista contra el 
gobierno armenio en Brlsun y un 
ejército armenio leal ocupa en la ac-
del Senado 'iue está investigando las ¡ tualidad a Mejandropol, según despa-
actividades desplegadas por varios I cho .recibido aquí, en la capital ar-
candidatos, no fué posible celebrar! ^ ^ P O J V*1̂***** ^f800^.1110 
la sesión anunciada para hoy. 
RES MUERTOS EN CAMPAÑA 
PARIS. Mayo 28. 
El Presidente Wilson ha ordenado 
Entre los testigos se hallaban va. 
ríos reporters de periódicos y corres, 
ponsales, los cualeg iban a declarar 
lo que saben acerca de la distr ibu, 
ción de fondos para fines electora, 
les. 
H O M B R E S D E A M E R I C A 
C O M O H A B L A N L O S P R O F E S O R E S D E F I N A N Z A S . 
diplomático armenio en Tigl is . Dice, 
se quo el pueblo de Alejandropol 
aclamó a las tropas armenias, reto-
cijado de hallar8© Ubre del dominio 
maximalista 
EH gentral Klachadorien, uno de ios 
Jefes armenios que se levantó recien-
temente y que estaba encargado de 
un tren blindado que les sirvió a ios 
maximalistas para dominar 
con respecto a loe cuadros pintadm 
pir Giacomo Grafiso. 
EL MAXDtALISMO EX EfROPA 
MILAN, Mayo 27 
Una comisión de sindicalistas a* 
salido hoy de esta ciudad con desti-
no a Rusia para estudiar el régimen 
maximalista o soviet. 
EL REGIMEN MATRI3IO.MAL 1 I 
RUSIA 
Un ejemplar del Código ruso, env a-
do por el Comisario de Justicia u d 
pueblo Ruso, nos permite conocí r 
cuáles son las nuevas condiciones i - -
galecs del matrimonio en el Sovit-t. 
Según él, la muJer rusa eata obl.-
gada a mantener a su man-do, si ¡K! 
está en condición de hacerlo y «.1 M 
puede trabajar y tiene necosidaJ 
ayuda, estableciendo la regla d > qu • 
las personas rasadas están obligaihi^ 
a mantenerse una a otra. Si una d» 
ellas rehusa hacerlo, y la otra pu^--
de probar que es indigente. Incapaz 
para el trabajo, és ta tiene el derecha 
de ocurrir al Departamento -de S'gii-
ridad Social para obligar al raar;üü, 
o a la mujer, según los caso?, a pK-
gar su sostenimiento. 
El mutuo consentimiento de mar.-
do o mujer, o simplemente t i des'v> lo 
uno de ellos de libertarse del otn-» 
puede considerarte como base para e, 
divorcio, cuyo juicio ss sigue ante les 
tribunales locales, siendo ür.s senten-
cias apelables. 
Para poder contraer matrimonio M 
li ja la edad de .8 años p . i ia ' c l hom-
bre y de 16 para la mujei . S««»o 
les exije que tengan Qgli^ltoriaaiCBtfl 
capacidad mental bastanif y mutua 
('eaeo de casarse; no son impedime'»-
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
L a c e g u e d a d d e u n g o b e r n a n t e 
Comtenta en Méjico un curioso nango v de ahí el empeño de que el 
proceso a fin de investigar si el co. cadáver, para que fuese identificado 
ronel Herrero t i ró o «o t i ró. A esto por el pueblo. Fué llevado a Méjico 
•« reduce todo, phra evitar cualquier y expuesto ante la presencia del 
«oapecha y acreditar al gobierno ac- Cuerpo diplomático extranjero, inv i . 
tual como factor de orden y como | tado al efecto, 
elemento escrupuloso en cuestiones 
de legalidad y de Justicia. 
Malos papeles le vemos a la causa 
del t r íe te protagonista de esta tra-
gedla. Antea, era el coronel Herrero, 
mandaba fuerzas y se le enooraen- de guS riqueZa8. ha muerto aln «loria 
daba una misión tan delicada como 
la de velar por la vida de Carranza. 
Hoy es «1 bandido Herrero (así dicen 
los cables) y es un preso más qu« 
espera e Ifallo d« los tribunales. 
Este fallo podrá ser favorable o 
adverso al acusado; pero la base en 
que habrá de descansar no la sa-
bremos nunca, de manera oficial, 
pues la realidad, harto pecaminosa, 
está tan clara que no se necesita ser 
n« lince para descubrirla. Herrero 
Olamemosle nosotros así . discreta-
mente) fué a nuestro entender el bra-
r.o ejecutor de un programa estudia-
do en otra parte. 
¿Que no es así? Mucho lo celebra-
•rlamoe, porque ello nos produólr ía 
el placer de restar un asesino del 
número de los profesionales y levan-
tar una sospecha de quienes la me-
recen, aún en el supuesto caso de 
que el hecho sangriento que nos ocu-
pa sea hijo del Destino y no de la 
premeditación. 
Cuando los hechos se vayan po-
niendo más al alcance de nuestro aná-
lisis, veremos si estamos equivoca-
dos o si . realmente. Herrero ha sido 
nn hombre vulear elegido para rea-
lizar una misión repugnante. 
¿ T usted qué opina de los asun. 
•os de Méjico?, preguntamos a un 
rauv ilustrado y bien querido amIe:o. 
Yo creo—contestó—que Carranza 
ha perdido la vida por el empeño su-
ñr nuedarse en el país para no 
ÍIXTERYIEWS PARA «EL DIARIO 
DE LA MARINA." 
( 0 \ ( EPTOS PROFUNDOS»— OI L i 
( I MBRE AL ABISMO^LOS HOJL 
BU ES (¡OROOS.—LOS NOIEKOS, 
SIEHPRE LOS NUMEROS.—EL D I -
NERO SINTESIS DEL IDEAL. 
V 
Joseph FrenCh Johnson es un hom-
bre muy simpático. F r i sa rá su edad 
los cincuenta años. Tuvo a su car-
go durante algún tiempo,' la sección 
comercial del¡ "Chicago Tribune/' Co. 
laboró *n otros periódicos, y siempre 
sus ar t ículos merecieron el beneplá-
cito de las gentes. Actualmente ocupa 
un puesto importante en la Universi-
dad de New York. Enseña a jóvenes 
guarismos, ecuaciones y cálculo alge-
braico. Pero el maestro no siente el 
idealismo. No le gusta la prosa so. 
ñora. Tampoco muestra interés en leer 
versos. ¡Los n ú m e r o s ! . . . He ahí la 
más sublime de las especulaciones. 
Para él, que ni siquiera ama la natu-
raleza, sobrar ían las estrofas de Va-
lle i n d á n : 
"Un gril lo templa el violín, 
Un sapo preludia en su flauta, 
Y en la penumbra del Jardín 
Interroga el cisne argonauta." 
CONCEPTOS PROFUNOOS 
Eduquemos el espíritu y vayamos 
hacia Dios. Así habló el mister. Las 
gentes de Roma y de la antigua Gre. 
cia poblaron los Olimpos de quiméri-
cos seres. Pero la lucha entablada 
entre el error y la verdad abrió al al-
ma amplios y nuevos horizontes. Na-
da importa que la mente, en sus es-
fuerzos de investigación científica e 
ideológica, haya amasado con barro 
impuro centauros exóticos que atemo-
rizaban quizás a las multitudes. En 
esas épocas de ignorancia religiosa 
descubrió P i tágoras la hipotenusa y 
concibió Aristóteles los predicamen-
tos. Luego, sobre las ruinas de los 
templos paganos surgió el sol del cris-
tianismo, y desde entonces muchos 
postulados del munoo abstracto y me* 
tafísico vinieron a ser focos de luz 
que elevaron las ciencias a alturas in-
En la mañana de hoy se celebraron! conmensurables. Ahora queremos in-
ante el señor Juez Correccional del da^ar demasiado, y por eso caemos en 
Primer distrito los juicios contra los apostasías Ciertos escollos jamás po. 
dlstintos comerciantes acusados del dremos salvarlos sm el auxilio de la 
vejación e infracción del Decreto Pre reve lac ión . . . Aquí vendrá d® • « * ' 
En resumen; que don Venustlano 
Carranza, a quien predijimos el t r is-
te fin que ha tenido cuando aesde 
estas columnas le aconsejábamos go-
zar de una vejez tranquila al amparo 
y sm el recurso de defender su v i -
da, tan solo por ese empeño de no 
ver la realidad, queriendo imponer su 
voluntad a un pueblo que va no le 
quería. 
Es la tradicional ceguedad de to-
dos los gobernantes, 
6 . DEL 1L 
E! incidente de ¡a 
L o n / a del Comercio 
RESULTADO O EL JUICIO CORREC-
CIONAL 
tren en poder de la» tropas leales, 
^ue-hablendo estudiado muy poco-d - ) C O ^ - T ^ I ; A ¿m^ff^ m n 
nópolis, fué muerto durante el com- t0 ni ,aS diferencias do rcliglói 
bate librado frente a dicha ciudad y! los votos de celibato. Las j'STírt! 
sua compañeros huyeron, cayendo ul casadas pueden usar, al e«cojef 
Mr. Joseph Frenoh Johnson, Profesor 
d© la Nfrw York Unirerslty, y el cual 
dice cosas pintorescas. 
na ln corporo sano'' de los latinos no 
filgniflca la apoteosis de la cuantidad. 
Un gtronif man (hombre fuerte) pue. 
de ser un paquidermo. En cambio, a 
los virotes de complexión recia, secos 
de carne y enjuntos de rostro les se-
rá dado comprender que para alcan-
zar alguno a ser eminente en letras, 
en ciencias físicas y exactas, en nú-
meros y guarismos, le cuesta tiempos, 
vigilias, hambre, desnudez, Yaguidog, , 
de cabeza, y otras cosas a éstas ad. • 
herentes. En vista de lo cual compren-
do por qué el médico que me ha asis-
tido en una enfermedad estudio su ca-
rrera en Francia y Alemania. No ca-
bo duda que muchos yankees son pie-
zas de una gran maquinarla. . . 
LICULAS FALTAS DE V O B A I 
CRISTIANA 
VENECIA. Mayo 26 
Monseñor Lafontine. Patriarca de 
Venecla, ha enviado a todos los párro-
cos de «u Diócesis una carta pasto-
ra l con Instrucciones para que pro-
vengan a sus feligreses respectivos 
que no deben asistir a los cinemató-
grafos porque muchas de las» pellcu. 
¡.«s que en ellas se exhiben son con-
trarias a la moral cristiana. 
Cuando el papa Pió X era Patriar-
ca de Venecla tomó la misma actitud 
«ea d apdliao de la nor«a, y i el del 
novio, ya ambos unidos. Los matri-
monios contraídos de aeUttvdo Ct>a 'as 
formas religiosas no fe^n v á l i d n , » 
menos que la unión ^-a I I I M rua I»H 
jo las formas preseras del uiair -
monio sovietista o el U, pero la» 
viojas fórmulas de 1* ley matrimo-
nial de que e6 "una unión Jegai ind.-
soluble de un hombre una n. j ' . ' r * Y» 
quedado irremediablemente, abolida 
Uajo las leyes de ^uctji-Jn del Có-
digo del Sovkt. solo os necesitado» 
i el Estado pueden bcro '-ir la pro-
piedad. Los bienes de lo^ emigrantes 
y de los rebeldes es tán sujeto» a co»-
I scación. 
taba los nombres de los sabios latí 
nos. "¡Mire usted que Horacio en esa 
epístola a los Pistones!".. . Cuando 
alguien le InlWrunvpía, diciendio: 
"¡Cómo Pistones!", él contestaba: "sí, 
esa que empieza; 'si quls p i c t o r ' ' . . . . 
E l humorismo do algún guasón le ha-
cía rectificar, y el profesor ya diría 
en otra ocasión; la epístola a las Pi-
tonusas que empieza así js i quls sua-
dente diabolo. . . No quise yo Interro. 
gar al Dean acerca de Aristóteles, 
porque quizás llegásemos al conoci-
miento de que el filósofo griego había 
descubierto Cd vapor y la electricidad. 
Después de todo ¿qué necesidad hay 
de saber ciertas cosas? Basta conocer 
los números para educar el espíritu 
|y 11er la Biblia para acercarse a 
Dios. Es lo que opina Mr. Johnson. 
TRIQUTSUELAS O ASUNTOS PE-
Los hombres ganan más en Nueva 
York—continúa el profesor—que en 
ninguna otra ciudad; pero también 
trabajan más. Yo sostengo quo es ver-
dad esa gran noticia. La paciencia es 
muy importante para llegar al éxito. 
Con la voluntad se consiguen más 
triunfos que con el talento. Y ahora 
aprovechen los Jóvenes Ilusos esta jnterés para cuantos conocemos la1 Ezeq 
indicación: '*El que desee tener foftoI«tnMlialUM del diplomático oubauo- Pero 
en los negocios que estudio primero1 
la teneduría de libros."' Luego reco 
m | l J l ' • H » I i r . i — - - — 
«•Ido acer tadís ima. Todo su talento,. mis insignificante rastro de eneml 
G A R C I A E H S E Ñ A T S E V A 
Méjico. 5 de Mayo ¡que so aleja, pero cuando García En 
Don Ezequiel García Enseñat se va. ''eflat sepa quo estos renglones nacen 
E l Ministro de la República de Cu- de un pesar, que es el mió, y el de 
ba en Méjico acaba de «er traslada io i todos en general, 4 pesar de verle 
por su gobierno a la capital de Ita-1 abandonar a estas tierras mejicanas, 
l i a . Y esta noticia que parece sen-. ciertamente qUe ^ de tener para mí 
cil la y «ln importancia, es de mucho i un gesto de simpática indulgencia. 
ze uiel Garcia Enseñat so va. 
personalidad el ui i ain-o c u o a P e r o queda su recuerdo, el recue. -
Su gestión durante los ocao o diez j do del hombre que al emprender nue. 
meses que ha vivido entre nosotros na : Va caminata no deja tras, de ella e 
mlenda los libros que pueden ayudar . . ^ J^^aí^U. Todo su talento 
sidenclal 1089, qeu ordena se fije en hacer un paréntesis y parodiar las pa-
cada establecimiento o kiosko de u n a i 1 ^ 3 H / S S Ln¡,9 í* ^ ' r^* , ;„ . —_ ,„„ i " . . secretos de Dios son abismos profun-d a con log precios que en el día i d r donde en ellog es Vl^TO el 
tiene cada art ículo. difficultar. y el penetrar muy difficul-
Todos los infractores del Decreto 
fueron condenados a cinco pesos de 
multa. 
También fueron condenados los se-
ñores Ramón Larrea e Ignacio Aroce-
na, por escándalo v vejación a la po-
licía, a pagar dl^z pesos de multa. 
Como en el acto del juicio contra 
los señores Arocena y Larrea, la re 
nüblics. Es ta r í a en este o el otro 
' P ' o pfeeto de la persecución de que 
objeto; pero allí donde estuviese 
"ra el Jefe de la nación y manifiesto 
fltó su propósito de reconquistar el 
poder. 
A los candmos de K revolución les 
;Titeresaha que pagase la frontera. 
Coranrobido el abandono Hel país sin 
^1 pornii^o do rieor oue debe d*» dar 
" l Ponereso. bagaba para entender 
on" Carrania abdienha y. ñor lo tan-
to, noda tendría que reclamar en lo 
sneesivo. 
Varias veecs y por d'stlntos con. 
"netos le lleearon ofertas do faciM-
flad^s nnra esea^r. D^n VenuRtíano. 
firme en pn •pronóplto de seeiiír síen-
Ho e] presidente, eludió las ofertas y 
l'oeó en su tenacidad a que los re-
volucionarios considerasen que sn 
bresencía en Méjico era un estorbo 
demasiado grande para m'rarlo con 
Indiferencia. 
De ah í la tragedia de Tlaxcalte. 
toso; y el ánimo fiel y , cristiano más 
se ha de mostrar sabio en conoscer 
que sería poco el saber de Dios si lo 
coraprehendiesse nuestro saber, quo 
Ingenioso en remontar difficulíades so-
bre lo que Dios hace y ordena. . ." 
RE LA CUMBRE A L ABISMO 
EH profesor ha sufrido, a mi juicio, 
una gran caída. Creí yo que me ha-
llaba ante un sabio. Las frases ante-
riores eran a manera de brillantes» 
pensamientos que rasgaban las som-
bras. A l entrar en materia—como di-
cen los teólogos cuando explanan sus 
tesis—se expresó de aquesta guisa: 
"Los hombres superiores JM>n fuertes 
sado de vejación por la policía por | físicamente. 61 presidentes de univer-
haberle ind-cado a los expertos que, gjdades son altos y gordos; más aL 
tenían que abonar diez centavos ca-jtos y gordos que los presidentes de 
da uno al entrar en la Lonja, según j coiegio8 de primera enseñanza. Así, 
acuerdo de la Directiva, fué conde 
nado a cinco nesos de multa. 
«fder la legalidad de sus derechos, presentación de este último, el doctor 
fentras no transpusiera la frontera. Alzugaray. acusó a su vez al Sar-
"arranza era el presiente de la Re- gento Eleuterio Vega de haber vejado 
al señor Larrea, el doctor Almagro 
también condenó a Vega con diez pe-
sos de multa. 
El señor Eudaldo Romagosa, acu-
LOS HOMBRES GORDOS 
Pero sigamos ahondando en la psi-
en esta empresa. A mf me da una lista 
de las obras inglesas que son útiles 
para conseguir ese ñ". La leo en su 
presencia por di bien parecer... A 
good political economy, A good look 
Finance, A book about Wall 
Street . . . Todos serán buenos libros; 
pero como yo aun no tengo oficina en 
Wall Street, no me interesan, por lo 
de ahora. . . 
EL INTRINGULIS DEL PROBLEMA 
La. atención del profesor está fija en 
los negocios. Son el alma de la cien- [ 
toda su ilustración, su manera ú W a d e s . ¡Cosa bien rara en este m< 
conocer el mundo, todo, en fin, lo I derno ambiento social que nos ei 
puso al servicio de la importante m:- i vuelve, de envidias y de rencillas, | 
sión que traia: unir más y más con odios y de rencores 
mayor intensidad, a ambos paises. i Wenceslao BLASCO 
Viajero experto, pueb conoce mu-
chos palsef profundamente; obser-
vador de los hombres y de las co-
sas; amable y sincero hasta la exa-
geración, si exageración cabe en e.,-
tos hermosos dotes, no deja eneml-
^o* ni adversarios, que para ia Co-
lonia Cubana aquí siempre tuvo loa 
brazos abiertos, fuesen pobres o fu*. 
D e l P u e r t o 
cia que enseña. Quizás en esa rama del ' fien ricos los que solicitaron algo de 
humano saber sea un coloso. En un é l . * 
quis de este hombre. Hace unas P0cas i país taI1 ^ como los Estados Uni-( Trabajador infatigable, pues hasi* 
semanas—dice—que entró en m i oflri-J do&_afirma_no Be necesitan escuelas. laboraba catorce horas dianas, tenía 
na un señor a quien había conocido en j para haceT dinero. Aquí se me presen.' tiempo para concurrir a salones, 
un colegio. Está empleado en una ofi. i ta johnson como un hombre grande, I circuios y teatros, donde se le queriu 
ciña y gana 1,500 dólares al año. Me inmenso, que conoce a fondo la psico-1 y era popular por su amena charla 
logia de su país. Pero de repente vuel. v trato exquisito. 
ve a despeñarse en la sima. "Lo que " Egc-itor ameno, estilista elegante, 
necesitamos—añade— es comprend''r I notabje iiterato, Garcia Enseñat tiene 
por qué el dinero se hace y por qu^ I Droyecto la publicación de varios 
el dinero se pierde" Este P ^ s a m í e n - £ » ^ uso9 C(>atumbres ob-
to o es muy profundo y yo no l o com- | ad en m vid¿ peregrina a tra-
preguntó si yo podía hallarle otra r>o-
locación mejor, para lo cual me recor-
dó amigos viejos que estaban disfru-
tando de buenas prebendas. Después 
de extenderse Mr. Johnson en otras 
consideraciones, añadió: "Hay hom-
bres como éste que están sierapre en 
eterna quietud y en eterno reposo. oL prendo, o es una perogrullada ^ ¿ j ^ de l03 países, y seguramente que ñero se hace por que sí . oc tr**"i —*u 
No habíamos quedado. Méjico figurara en pnmer término^ 
Con verdadero Interes y no menor 
C h i r i g o t a s 
¿ P a r a qué investigaciones, 
si por mucho que investiguen 
el muerto, muerto se queda 
sin miedo a que resucite? 
Vayan los que lo mataron 
pensando en sí mismos; miren 
que tienen su Traxlantongo 
pendiente de las naricop. 
C. 
los presidentes de ferrocarriles son 
casi del tamaño de gigantes.'* Quedé* 
mc patidifuso, lleno de asombro, al 
oír semejantes cosas. Y fijé mis ojos 
en los de Mr. Johnson, que poco antes 
parecían reconcentrarse en hondas ful 
guracíones de iluminado. ¿Qué será, es-
to, Dios mío?, . . . Mas pronto caí en la 
cuenta. En los Estados Unidos se mi-
ra mucho el volumen de las perso-
móviles como esfinges, pensando en el por que s 
man* que nunca llega Por el contra- en qae no se necesitan escuelas para . 
no (on the contrary) abundan los ;hacer dinero? El Intríngulis del pro-\'***atíü*' le ,he o1¿5 consideración a 
hombres de 60 años que tienen interés ¡ t iema está en tener mucha valentía, • lnuy acertadas sobre la manera ue 
en hacer dinero y ser ricos, más r i - - en ser auda í y en la teñe- ser de esta repúblico mejicana y so-
cos Entre la edad de 21 y 30 existe 
un 'período que yo l lamaría de crisis, 
en el que los jóvenes se hallan satis-
fechos con lo que ganan. Son seres ex-
traordinarios aquellos que no cesan 
de aprender y no cesan de ganar. Asi, 
este mi amigo quería ganar unos cen-
tavos más, con lo cual se daba por 
contento. El no deseaba mejorarse. 
Pero. . . comprendo que no tendrá ac. 
tlvidád para los negocios, porque no 
es hombre gordo. 
I O S > O Í K R O S , M E M U R E L O S 
N U M E R O S 
Ostenta Joseph French Johnson el 
siguiente t í tulo: ''Dean of the School 
of Commerce, Accounts and Finance at 
New York University." Dean—vocablo 
tomado de nuestra lengua—quiere de-
cir decáno. o mejor, el graduado más 
antiguo de cada facultad. Es. pues, 
un puesto importante. Sospecho que 
este Dean habrá estudiado dos cosas: 
la Biblia y la ar i tmética. Mas ¿por 
qué habló Aristóteles? No podría 
ñas. Por algo en los restautants y en 
las calles hay básculas para que el 
ciudadano pueda pesarse. ;Oh, t ier ra , yo contestar a la pregunta. Es muy 
íncl i ta la de Yanquilandia! . . . Su- i justo—sobre todo desempeñando cier. 
pongo que no estarán de acuerdo con tos puestos—aparentar que uno sabe 
esas Ideas Benavente, D'Annunzio y aunque lo Ignore todo. Por ejemplo, 
otros hombres ilustres. El "mens sa-1 yo tenía un amigo, también profesor 
bre 3us políticos, literatos y persona. 
¡ que t ra tó , pues, repito, que era m¿y 
j estimad^, desde el Presidente Ca-
I rranza. que lo tuvo en gran aprecio, 
hasta mv^ha» personalidades de la 
más alta posición social, que lie aga-
sajaba en sus fiestas y banquetes. 
Diré la frase estereotipada de 
-;ue deja un vacio grande en ei pucc 
to que abandona, hasta que llegue c\ 
nuevo Ministro Plenipotenciario Sin 
duda, aunque se espera que el En-
, cargado de Negocios, señor Forcadt, 
nos en esa especialidad. Mr. Joimson, • h a r á cuantos esfuerzos estén a su a i 
acaso sm quererlo, descorre el velo. 
El pueblo americano aparece tal co-
mo es. Ahora mismo postulan a Hoo-
duría de libros. TTiat's a l l . Eso es to. 
do. 
EL BUSERO SINTESIS DEL IDEAL 
Pero. . . ya hemos dicho que John-
son no es idealista. E l se pasa las no. 
dhes de claro en claro y los días de 
turbio en turbio, barajando ciffas. 
Tiene mucho amor a la profesión, y 
no deja de comprender que siendo los 
[Estados Unidos una nación de busi-
ness, hay que educar a los america-
UAMASA L L E G A R A \ TRES BE*. 
TROTEES AMURirAXOS. 1,0K 
QUE LLEGARON E> LOS T4PO 
RES "MEXICO** Y "Ul 1.4*1". 
ESCUADRILLA DE DESTROYERS 
Mañana, después del medio día. lle-
gará a este pu4rto. procedenite. r]« 
Key West, una escuadrilla de destro. 
yers de la marina de guerra de los 
Estados Unidos, integrada por tres 
barcos. 
EL "CANADIAN SA1LOR' 
Procedente de Halifax ha llegado 
el vapor inglés "Canadían Sailor" que 
trajo carga general. 
E L "COLAPAXIS" 
Conduciendo carbón ha llegado el 
vapor americano "Colaoaxis' nr» 
procede de Charleston. 
EL "PARROT-
El ferry "Joseph R. Parrot" ha 
llegado de Key West con 26 wagone? 
de carga general. 
ver para la Presidencia, porque ha si-
do un buen administrador de allmen. 
tos. ¿Qué cultura posee el formidable 
candidato? No se sabe ni interesa sa-
berlo. La ciencia especulativa, la po-
lítica, el arte, la m ú s i c a . . . todo e& 
nada comparado con los negocios. Por 
algo resulta incomprensible el idea-
lismo de Wilson. Johnsop tiene r a r ó n 
canee para mostrarse digno sucesor 
'ad interim" de García Enseñat , que 
lo hacía todo en la Legación, qu-í 
trabajaba mucho, que redactaba tra-
bajos diplomáticos, verdaderos mo-
delos en su género, y que paseía un 
trato discreto, prudente, fino, sin ja-
más traspasar los límites de la co-
rrección más atinada. ¡Y esto, así d i 
cho en tesis general, es un do^ que 
muy pocos, poquísimos, tienen en e3-
Yo, después de haberle escuchado, pu- ¡ te mudo! 
de aTerignar que los Estados Unidos Acaso estas lineas trazadas a vu'--
civilizarían Turqu ía a fuerza de dfne. la pluma como demostración de aict 
ro. Es un desengaño para los ascetas 
idealistas.. . 
foséi PRABO ROBRIGUEZ. 
to hacia un cubano ilustre, hacia ua 
amigo leal y cariñoso, mortifique.! 
un poco la modestia del diplomático 
En este 
CHINOS 
apor llegaron 58 a:< 
eos que fueron remitidos a Tiscorni;, 
hasta que demuestren que tienen de 
recho a entrar en Cuba 
EL "MEXICO" 
Procedente de Tampico, Veracruz 
y Progreso ha llegado el vapor ame 
ncano "Méx'-co", que trajo 67 pa<;a 
jeros para la Habana. 
En este vapor han llegado los se-
ñores Otto R. Mit . Enrique de Lage 
Fntz Muller y familia. Manuel Oso-
no. Wil l iam H . Edis y familia, José 
G. Rodríguez, Mariano Soriano y se. 
fiora. Adolfo G. Roig, Federico de la 
Rosa, Manuel y José Fernández, Fe-
lipe Gustavo. Ramón Balmoní y se. 
ñora, Mercedes P. de Rodríguez, se-
ñora Gertrud a R. Vada de Urzail. 
Pedro M. Rofil e hija. Novilla Salo-
món, Joaquín Sanjonis. Carlos Men. 
doza, Carlos C. Castro. Arturo Cierro 
e hijo, señora Herminia Y. de Pone^ 
fPasa a la página 5. columna 4i 
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El señr Miguel Arango y Mantilla, criticio- veterano digno de la guerra 
presidente de la Asociación de Hacen- llb^rtaaora. 
dados y Colonos y Representantes a He leído muchas veces que o] Fre-
ía Cámara, ha presentado la renuncia sidente de la Asociación de "Veteranos 
de su Importante cargo de legislador le califica d ePERFECTO DESCONO 
y se ha separado correctamente del CIDO. He oído de labios de veteranos 
partido conservador, a cuyos votos que alcanzaron puestos inferiores en 
debía el cargo. ; las filas libertadoras, que Montalvo 
El motivo parece ser inconformi- apenas es conocido en el país a quien 
dad del señor Arango con el acuerdo sirvió en la hora del sacrificio, 
de la mayoría de correligionarios, de- Carbonell dice lo contrario. La pa-
signando su candidato para la prime, slón política "o deja que se pongan 
ra magistratura al general Montalvo, de acuerdo los mismos libertadores 
miembro también de la Asociación do en puuto tan sencillo. 
Hacendados oomo co.propietario qua j 
es del Central Habana. j Un cablegrama de Washington fe-
Con sinceridad aplaudo la actitud chado el 24i nos hace saber que el 
del renunciante. Eso hacen los hom. presidente Wilson ha puesto el cúm-
bres serenos cuando no están confor- piase a la ley del Congreso oreando 
mes con una determinación de su par- ol retiro para los empleados civiles, ¡ 
t ido; eso hacen los espír i tus sanos los cuales, después de cierto tiempo 
cuando en el disfrute de un puesto que de servicios, obtendrán pensión si por 
debieron a l sufragio de sus amigos antigüedad, ancianidad o Impedimcn. 
políticos, se sienten desligados de la to físico dejan do ser aptos t n sus 
mayoría de estos. Así se procede cuan- j cargos. 
do hay rectitud del carác te r . ( Siempre copiamos do Estados UnL 
Respetando los motivos quo tenga dos; ahora el tutor nos imi*a; antes 
Arango y Mantilla para no ver con que Estados Cuidos establecimos nos. 
gusto la postulación de Montalvo, y otros el derecho do jubilación de los 
¡amentando que esto pierda un aliado empleados del Servicio Civil . También 
de mér i to , hago justicia al bocho. Si los pequeños suelen dar ejemplos de 
la Nacional conservadora aprobó la in i Justicia a los grandes, 
clusión da un afiliado en la candidatu- ¡ En lo que no nos imitará, Estados 
ra oficial, y si los correligionarios le Unidos es en estar meses y meses el 
llevaron al puesto de legislador, des., gobierno Bin determinar los t r i m i -
dc que la Nacional proclama u'-a can,; tes para la obtención del re t i ro; no 
didatura presidencial y la mayoría dejarán pasar meses y meses sin' pu-
de afiliados se dispone a votarla, dos blicar las instrucciones para roclamar 
caminos quedan a los iuconformes; o | ese derecho, como nosotros hacemos! 
acatar por disciplina ©1 acuerdo, o Y supongo que tampoco all í ocurrí-
renunciar a honores y preoendas de- r á la tontería que aquí de exigir a un 
bidaa a su condición de conservador anciano, después de justificar que du-
Ha optado éj por este segundo t é r I rante 15, 20 o 35 años ha sido funcio-
mino; es libre y consciente para ha- 1 nario o empleado de la rep«ibUoa, que 
corlo; da un ejemplo hermoso de de- justifique co ncertificado do la Sccre. 
lioadeza política, aunque esto, que es ta r ía respectiva que es ciudadano 
tan natural, resulte excepción rarisi- 1 americano. 
ma en nuestros tiempos. | Pues las leyes no penniton que un 
Aquí los hombres se separan de un | extranjero sea servidor a sueldo de 
partido pero siguen chupando la bro, nuestra patria; pues para estar 20 
va que de él recibieron; aquí los años desempeñando un cargo público 
hombres, que se dicen tan honrados, se ha de haber empezado por per c iu . I 
reniegan de su filiación, se pasan a i dadano cubano; pues la c iudadanía no | 
las filas contrarias, y n i siquiera re. i os renunciable viviendo en el país y1 
nunclan anticipadamente en las Asam. • cobrando del tesoro nacional y figu-
bleas y otros organismos pñbücos . • rando como elector ¿a qué la maja-
Para disentir de sus correliglona-' derla do tener que probar que se es 
r íos , para atacarles, son fuertes; para cubano? 
cesar en el disfrute de conveniencias,] Y así ocurre aquí ; y así se demora 
son reacios. i y obstaculiza un derecho, y así e] en-
. En estos mismos días la alta díroc- fermo y el anciano que desdo Baracoa1 
ción de los conservadores ha Irradia- o Guano reclamo su retiro, o ha de em- I 
do a. un presidente de Asamblea pro- prender un largo viajo hasta la Ha^ 
vincial, obstinado en no hacer renun, baña a obtener el certificado Ce clu-
cia de su cargo, no obstante ser pú . dadano, o ha de esperar sentado a que 
blíico y notorio que él y BUS amigos se lo envíen por correo, o ha de un . 
se rebelan contra la Nacional y an. t a r ©I carro, es decir, comisionar a a l l 
dan en pactos con el hombre de Cal- guien, y pagarle, para qu© lo obtong¿ 
caje. Varios otros hombres públicos, y remita. 
enaltecidos por el voto do su partido, l Esto no pasará en Estados Unidos, 
se separan de él, pero no de lo i bene- j _ _ 
fíelos obtenidos, seguramente enten-' La Sanidad oficial ha prohibido a 
diendo que no ocupan altos peldaños las farmacias la venta d* ciertos pro-
en la gobernación del país sino por ductos, lo» llamados heroicos por 
sus méritos personales, y deBde esos ejemplo, con muy buen acuerdo El I 
peldaños atacan a los mismos que en vicio de la morfina del ^ter y del I 
la selecciones pasadas les sacaron opie, ha enfermado y prematuramente1 
triunfantes de las urnas; aquí los que ha matado a mucha gent- Pero e l ! 
forman parte principalísima do la si- INDICE sanitario resulta exagerado I 
tuación política impuesta por malas Se prohibo el expendio do productos 
artes en 1916, tienen cargos duros y inofensivos v artn do medicamentos! 
CARNOSINE 
E l M e n s a j e r o 
DE LA 
B u e n a S a l u d . 
C A R N O S I N E . E S U N J A R A B E V I N O S O 
Medicina ideal para anémicos, tuberculosos, convalecientes y embarazadas. 
Aporta al organismo elementos productores de asombrosa vitalidad. 
Excelente tónico para las damas que crían, evita el desgaste, enriquece U 
leche, promueve la robustez y salud de los hijos. 
Cadi frasco tiens 33 cucharadas; cada dosis contiene: Extracto puro de carno 3 gramos, 
filicerofosfatos 40 centigramos; sulfato de estricnina H de miligramo. 
Conviene • los neurasténicos, dispépticos, caquéxicos y a las damas de inseflcienela ovírica. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
propia de una madre o de un buen 
padre al niño febril? 
Nada- no despacha ningún boticario 
el SALVA*MUCHACHOS. Con ello no 
g&na mucho la salud oública. pero 
en cambio hay probabilidades de más 
trabajo para los facultativos. 
¡Son tantos los casos iue conozco, 
y tantos los que acurr ían de niños 
curados sin médico por sus madres 
con diez centavos de calomel al va-
p o r . . . ! ¡He administrado yo mlsmb 
tanto calóme la hijos y nietos coíi un 
éxito admirable! . . . 
J. N. ARAMBURU. 
V i d a O b r e r a 
DE 
acusaciones graves contra los que han 
sostenido esa situación, lamentable, la 
roelecciouista, pero cont inñan perte. 
ncclendo do facto a ella. 
.SI señor Arango y Mantilla no ha 
querido ser uno de esos; rechaza a 
ivíontalvo, la Naciaonal proclama a 
Montalvo, y él so aleja, sereno y tran. 
quilo. 
expe 
inofensivos y aún do 
eñeacísimos si no es con receta de 
médico; y ya se sabe que el médico 
receta cuando es llamado y cobra sus 
dos o sus cinco duros de honorarios 
El SALVA-MUCHACHOS, que dicen 
con exactitud machos, e] calomol al 
vapor, ni en cantidades de diez cen-
tigramos es facilitado a una madre 
pobre, que ve a su hijo con infección 
V para no mencionar más en Ba- í ^ * ™ qU? 1.que « T ™ 0 15 
turr i l lo de hoy al candidato ronser- ^ t í g r a m o s del sublime polvillo y un 
vador- "La prensa." por la pluma del Purgantito después, lo cura rá , y que 
liberal' nacionalista Carbonell, en edi- P0/ *0 fcencr con qué pagar la visita 
torial del luneg aun negando que m ^ d ^ 0 no venir a tiempo el medi-
Montalvo sea el hombre de más arras-'. 00 municipal, tleuo al niño con alta 
tre y méri tos políticos en su partido,1 ^br(s uno, dos y cuatro días, y tal vea 
dice no obstante: ! le Pierdo por un ataque do eclampsia 
"Es Rafael Montalvo uno de los ge-
nerales más jóvenes de la guerra l i . 
bertadora. En ella demostró arrojo, 
o le queda enfermo del aparato gás-
trico para muchos años. 
Qué teme la Sanidad oficial del ca. 
-alentía y condiciones de mando. Fué lomel, a pequeñas dosis? ¿aué suicida 
un buen servidor do la patria en la puede lograr su objeto ni con un gra. 
hora del sacrificio." mo de eso preparado mercurial? ¿es 
¿Veis? Arrojo, valentía, condiciones un veneno, un tóxico peligroso, el ca-
de mando, patriota en la hora del sa- lomel, administrado con la prudencia 
N O T I R E S U D I N E R O 
LA NAVAJA "AutoStrop" es la UNICA provista de un asen-
tador antomático &m necesidad de quitar la hoja ni desar-
mar la navaja. Ninguna hoja que no esté a«entada puede afei-
tar bien. Esta ventaja de la *'AutoStrop" le proporciona un 
nuevo filo cada vez que se afeite y un rendimiento de SEIS 
MUSES a cada hoja. Esa es su economía. Véala. Ella lo 
convencerá. 
A u t o S t r o p S a f e t y R a z o r C o . 
APARTADO 311, HABANA 
GREMIO DE DEPENDIENTES 
COMERCIO DE VIVERES 
Acuerdos tomados en junta directi-
va oe e.¿a Asociación celebrada ci 
domingo 2 del corriente: 
Aprobar el pacto celebrado con la 
Unión de Dependientes de Santiago 
do Cuba. 
Nombrar una comisión para visitar 
al compañero Blas González Pascual, 
que so halla euEcrmo. 
Celebrar una gran asamblea el dia 
(i de Junio a fin do resolver importan, 
tes asuntos y organizar a todos lob 
compañeroá 
Der^pués se trataron asuntos in t t -
nores de la colectividad. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
D e l a V i d a C a t ó l i c a M u n d i a l . L a 
I g . e s i a C a t ó l i c a y l o s 
S o v i e t s d e H u n g r í a 
Se tienen noticias, verdaderamente I 
trágicas de las persecuciones y marti-
rios <iue ha sufrido la Iglesia durante 
la revolución que ha trastornado a 
Hungría en el pasado año. 
Diríase que todas lua malas pasiones 
y los o-iios y rencores, acumulados du-
rante mucho tiempo, se desbataron como 
i na tempestad deshecha. para borrar 
del suelo do Hungría hasta las huellas 
del Catolicismo. 
El patrimonio de la Iglesia fué con-
fiscado y "socializado;" los conventos, 
suprimidos; los religiosos, expulsa-os; 
las Hermanas de la Caridad, arrojadas 
de los hospitales; los sacerdotes que 
gallan a la calle coa traje talar eran 
ayedmados, y las religiosas, persegui-
das hasta en el Interior • e sus casas. 
El Gobierno de los Soviets dirt orden 
de nnemar todos los libros de religión 
y piedad, y se exigió que los relipitjsos 
que no quipiesen huir firmarán un do-
ci.mentó soraetiéndosa a las órdenes del 
ííobierno y apostatando de sus ideas, 
l ara estimular estas upostasías se ofre-
ció, como mínimum, aonar 500 coronas 
semanales a los renegudos. 
Eos- jesuítas fueron los primeros cx-
pu'sad"" 
El Obispo «le Steinamanger fué pre-
so en un calabozo y luego trasladado a 
les subterráneos de la prisión pública. 
Varios 'sacerdotes han sido crucifica-
dos. 
El propósito de los soviets «ra con-
^ t r t l r las iglesias en teatros y en "ci-
nes." pero los mismos obreros de las 
íábrlcas metalúrgica? se opusieron a 
ello. „ „ 
El odio de los enemigos de la Ken-
gión ee ha manifestado de un nodo tan 
Tiolento. que el famoso Oscar Faber, l i - 1 
•iiidador de negocios eclesiásticos, de-
rlarA. al tomar posesión ñe su carsro: 
"Quiero embarrarme iiasta las ro' illas 
en sangre de curas. Hace ya cerca de 
veinte años que espero este momento, 
para dar rienda suelta a mi odio. 
Solo se ha librado ue los horrores de 
la persecución el Cardenal Primado, por-
que, como principe estaba coloca' o ba-
jo la protección del Derecho internacio-
nal, y la Comisión italiana declaró que 
no permitiría que el Cardenal fuese 
arrestado. 
Como sucede siempre, la sangre de 
los mártires ha sido fr'-nnda. Las per-
secoriones no han h^cho más que dar 
mayor eficacia a la semilla de la fe. 
Durante esta terrible crisis el fervor 
religioso se ha manif^sta-'o de un mo-
do extraordinario; los fieles se pres-
taron con entusiasmo a proporcionar al 
clero cuanto necesitaba para el culto, 
y el pueblo procuró defender sus de-
rechas religiosos y la libertad de su 
conciencia. 
Las mujeres crl^ti-ina» dieron, como 
siempre, grandes ejemplos de valor y 
se anrestaxon a confosar su fe con ma-
ravillosa energía. En una visita ofi-
cial a una escuela católica ñiflas una 
muchacha de diez y r.eis años, interro-
gada por el Comisarlo, hizo una hermo-
sa confesión de fe. 
— jNo sabes—dlfo el Comisario—que 
después de lo qxie h.v> dicho tengo de-
recho a hacerte ahorcar? 
La muchacha respondió con la firme-
za un mártir. 
— Ya lo sé: pero no le temo. jSl me 
mandáis ahorcar desde la misma horca 
rezaré por ueted» 
Ante esta actitud do los católicos los 
\ er«e"nidore«! han suavizado eus prore-
dlmient->s. AI fin se ha permitido que 
los curas vuelvan a sne parroqnltib. qne 
las reliíios»s sean relntegra^M a BUS 
conventos y que en las esenelas vuelva 
a darse la enseñanza relleloBa. 
Actualmente se hn publicado un edic-
to n-î -orlzando el libre ejercicio de la 
Belicrlón. 
Fni^a^^nte se prohiben las nroceslo-
nes p^bMcs v la celebración de asam-
Me'-R nresidldaii por autoridades ecle-
slástleas. 
ÍDe La Lectura Dominical de Madrid. 
—21 áfi Febrero, 10C0.) 
H T J N G T I I A 
Véase ahora lo que dice la ReTista 
i"C5>fAlW' Norte-Amerl«»na, correspon-
diente al 21 de Marzo último. 
RESULTADO DE LAS ELECCIONES 
RECIENTES EM HUNGRIA 
Loa católicoB han conseguido nn 
triunfo tan comrdeto en las elecciones 
de Hunirria, como nocas veces so ha 
visto en otras naciones. Atennos pe-
riódicos enróñeos v americanos h«n he-
cho todo lo nosihie por ocullT la de-
rr i ta de los llbemlcs. No pn^l^ndo ne-
par el n^mpro de votos, acudieron MÍ 
ardid del desor^stiarlo del adversarlo, y 
CO"<D hoy di» b<»Bta tensar a alsruna 
Persona o partido da ŝ r monár"nico. 
"ara qne quedo do^nre^Miriado conen-1 
• "ron sohre. el tr^nfo de la monarn'^a. | 
Wn realidad verdad no p<» trataba l 
r'e '•'"emocr'cia ni do mor.orqnfa, cues-
tiones resueltas por lo« h'-nearos tiem-1 
«o ha. sino del tri-'ofo de las Id^as 
crl«;tl»n»3 o de 1P«< 1)hc'",'*>'' v rovolu-
cionarias. F1 reK"Hn"lo fin-'l Indica nuc 
"•42 de los iftl miembro^ i}<>\ conTe^o. 
Serín del r.firtl','0 criatlono o oMH^o. 
I/09 sociallstis v l " ^ rolos de Ttnsla. 
••"nto con los ll^or^'es qnp'lnron rom-
nletamente hnniW/Mo's. Moatr^-on «u 
mnln fe en la-s «»ieccior>Aq los li^oTnle»; 
de una muñera mny pincrular Estaban 
decididamente opuestos al sufraclo uni-
ü n b u e n t e s t i m o n i o 
Habana, 19 de mayo de 1920. 
Señores Josó A Palacio y Compañía. 
Oficios y Qfcrapía. 
Ciudad. 
Muy señores míos: 
Habiendo tenido ocasión de ver un 
análisis químico marca "Kscudo", que 
ustedes venden, puede recumenda^e 
este art ículo como alimento de gra'i 
nutrición por su pureza y calidad. 
DP ustedes atentaracnto. 
(f.) Doctor Francisco Tlcntóndcz. 
(Médico Cirujauo.) 
C. 4453 lt..28. 
versal, y más en particular, al sufra-
gio universal y a la vez secreto. Las 
elecciones mostraron cudn bien funda-
das estaban sus sospechan y acertados 
sus cálculos. Dieron onlen ios Jefes l i -
berales a los de u partido, que votaran 
de modo que sus votos fueran Ilegales, 
esto es, no siguien-.o las reglas. Na-
turalmente, como ésta era la primera 
vez que los húngaros votaban de este 
modo, hubo muchos antre ellos que co-
metieron el mismo irror, pero por ig-
norancia; mientras quo los liberales 
votaban asu con toda malicia, para que 
nadie pudiera saber cuál era el voto 
del partido liberal. 
Los húngaros son lo» primeros que 
han sacudido eficazmente el yugo comu-
nista y socialista, y vuelto a los prin-
cipios de i *as sanas que siempre fue-
ron las do la inmensa mayoria del pue-
blo." 
De lo publicado por ambas revistas 
lesnlta: 
Primtro.—Que llegada la persecución 
la sufrieros valerosaoiente, p defendie-
ren sus 'Oerechpa religlojos, y la l i -
bertad de conciencia. 
Segundo.—Cesado ol periodo de perse-
ci ción no descansaron, sino que conti-
r.naron laborando por afianzar el triun-
fo, y a las elecciones fueron y triunfa-
ron, asegurando una mayoría f'e legis-
ladores católicos, derrotando a sus per-
feguidores con la? armas do la ley. 
Bien lo han hecho los católicos hún-
gtroa. 
jAprendamos de ellos, a vencer a 
nuestros adversarios, dentro do las le-
yes que nos rijan! 
BENEDICTO XV Y LA 
SAGRADA 
ORATORIA 
M U E B L E S E C O N O M I C O S 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O 2 4 
A Ü U A ^ V I L A J U I Q A 
Q t R O n A - G A T A L U f S A 
P A R A B E B & R D E L I C I O S A 
P A O A G U R A A m P A U B L - E 
A p d e C o l o n i a 
P R E mU v. i 
c o n l a s E S E N C I A S 
D r . J H 0 N S 0 N = i m á s f . n a s n w 
EXQUISITA PASA EL BAflü T EL PAÑUELO, 
l e ttotit DSSOÜEKIA JOHNSON, Obispo 30, esquina a A p l a r . 
m 
\ 2'i '/i-.v 
t ni<oacx7 5fc vtnot b n n ? D A 6 los f - f i p o o ^ i ^ b 
h n t H F S y R E S T A U R A N T ! ) . R t P R L ó f c n W i T L ^ : I 
"L'Osscrvatore Romano." ha publi-
cado una Información acerca de un ac-
to de verdadera transcendencia verifi-
cado hace poco en Rjma con ocasión de 
recibir Su Santi' bd en audiencia a los 
oradores sagrados, y que ha publicado 
este afio las cuaresmales tn las igle-" 
alas de la Ciudad Eterna. 
Recibió el Papa a los predicadores 
en el Aula Consistorial, sentado en su 
trono y acompafiado < «l emlnentíblino 
cardenal PampilL Benedicto XV diri-
gió su augusta VOÍ a los oradores, pro-
nunciando un maravilloso discurso acer-
ca de las virtudes que deben a- ornar 
a los que tienen el altísimo ministerio 
do predicar la divina palabra. 
En los tres afios en que el Divino Sal-
vador se consagró a predicar la Buena 
Nueva, dió a sus discípulos sublimes, 
enseñanzas acerca ^el carácter del apos-
tolado. Estas enseñanzas estaban des-
tinadas a todos los apóstelos de todos 
los tiempos, y a ella deben servir de 
norma a los actuales prediVndores qu^ 
tienen la alta misión anunciar el 
Evangelio a los hombres de hoy. 
Hlr,o el Sanio Padre notar que el 
apóstol de la fe no debe limitarse a 
predicar en el pulpito, sino que ha de 
procurtir qne to<Ui sw vida sea una nrr-
dloaclón continua, pues las pabibras 
tienen eficacia cuando van acompafia-
f'ns de laj obras. 
Su Santidad conrduvó su discurso, ex-
hortando a que se predique fdeuinro ol 
SÁnto Evangelio, sin que circnnhtincias 
de tiempo, ni de l"srar ni exicencla de 
algunas personas influyan nunca para 
dejar do hacerlo asf. 
PEREGRINACION A &ARAOOKA V 
LOüRÜBS 
Para implorar del cielo que en los 
estatutos y en las soc>ledadc.« reine la 
paz do Cristo, se ortmilza una impor-
tantísima Perejrrlnacl'n. nue sallemlo de-
is ciudad de Palencia (España), vfolta-
rd el Pl l i r de Zaragoza, la gruta i'c 
Lourdes y la ciudad f lema. 
Muy oportuno cu el proyecto. En his 
frravfHmas clrmnsta'i'MaH porqoa atra-
viese la sociedad es i<rcciso que los fie-
les reonimen su fe con actos eatraor* 
diñarlos de piedad para obteror üel 
cielo el don de la pa/.. 
Para la orpanlznción* de dicho acto 
so ha conotituldo cu Piilenciu una |up-
tn formrt|a por •"asMnariiidaN per.?on:i-
lidades. entro las que figuran los ;»cn!i-
d'-res del reino, esoelcntlcimos soñorc» 
don Juan Polanco Crcsio p don García 
Mi Í102 Jalón. • 
CONVERSION ES IM POPvT ANTI:S 
En una correspouden'-ia de Wasbinc- j 
tr.n se da cuenta '"o dok conv^rsiont-s 
do verdadera Importancia para La l^'li - \ 
sla católica, por tratarse de dos altas ] 
personalidades nortea••K'rlc.v.ias. 
Los convertidos al catolicismo son: 
el doctor Fe erico Joié Kir.siuann, obls- 1 
po episcopallano de Delavare. v el Re-
verendo Del.indas Vlerarheti. arzobispo I 
ntetroplltano de la Islesia de IOH nnti- 1 
gios católicos de I05 Estados Unidos 
y Canadá. 
Al fin (".el año transcurrido, el Ilus-
tro doctor Klnsmann ha sido recibido 
en el seno de la Iglesia Católica por 
el Cardenal Gibbson. qua le bnutlz-'i 
"sub conditlone" y le administró la 
yrlmera Comunión y confirmación en la 1 
catedral de Baltlmorc 
Esta conversión ha raimado sensación ' 
norme en el mun-o protestante, mucho! 
de los cuales aún tionen pira el con- • 
Ttrtido palabras de ipiobaclón. 
Lot* católicos elogian el valor del con-
verso, que por amor a la verdad hu ' 
perdido amigos de tantos años y la po- t 
síclón que tenia, para convertirse en : 
t i ' seglar del catollcNmD. 
Es célibe y tiene i>í años, cre.vón''o8e 
qu«« entrará en el sai-erdoci.i católico. 
El otro convertido actiialmontí> KO ha-
llri retirado en el COI-JÍTIO de Villanue- ' 
\a. de los Padres Aciitlnos. en la es- | 
lemnza de sor admltCo on esta Ilustre 1 
Orden. Tiene 4«J nñoí. y n eólibc co-
TiO el doctor Kinsmanu.' 
La Htrmlslón de estas doa Ilustres per- ! 
sr.nalldad<M a la Ig l^ la oatóllca 
prueba de la crítica s!tun.c¡ón en que 
se encuentran las sectas protestantes. 
C ARIDAD DEL ST'MO I-ONTIEICB 
En una información que en lugar pre-
fei»nte inserta "L'Osscrvatore líomano" 
so habla de la actuante ' e l Pontífice 
por los prisioneros le guerra en Sibc-
Ha. 
La llamada quo el Comité de la Crur 
Ro<a ha hecho a su bondadoso corazón 
encontró un eco rapIdUlmo 
Con la u.ayor actividad organizó el 
««mío de socorros urgentes a aquello* 
lii'eM«-es «MasmadOl por el hambro. la 
miseria y las enidemla-.. Luesro se pro-
pueo su concentración en la costa orien-
tal del Asia. El Santo Padre supo po-
co después con la may.>r satisfncilón 
tine el "Shinngring Eoird." de los Es-
tados En Idos, ofrecía las naves necesa-
rias pañi la repatriación de los prlmi-
ros checoK. polacos, sudeslavos y mma-
i.ot- en Slberia. Ben-^icto XV. ha en-
vlndo un <*áIido menéale al Presidente 
^'llFon. oor el cual, desoi'ós de elociar 
el notable acto del "Shipgrlng Board." 
que aprobaron todos lo» corazones ca-
ritativos pide al Presidente r> log Ls-
tados Unidos que exilonda los benoficloH 
dv esta reontriación a 10a pobres prl-
| sloneros alei^anes. auntriacos v húnga-
ros, internados aún en anuelláa dcsola-
uas regiones. 
CN CATOLICO. 
A s o c i a c i ó n d e E m p l e a d o s d e l a s 
C a s a s d e S a l u i y B e n e f i c e n c i a 
SUBASTA 
Debiendo celebrar esta Sociedad 
una gran j i ra y verbena el día 6 de 
Junio próximo, desde las 12 a. ra. a 
12 P. U1- la Quinta del Obispo, 
se sacan a subasta los servicios de 
Cantina y Lunch, con arreglo a los 
pliegos de condiciones, que podrán ver 
los interesados los días 27, 28 y 29 
| del actual, de 8 a 10 de la noche en 
a] local Social, (Jarro número 416, 
j jardín "La Camelia.' EJn los mismos 
I días y horas se admitirán proposiclo-
I nes hasta el día 30 inclusive. 
El Secretario. 
( arlos Rey Tásqnez. 
1 O. 412<5 3t-27. 
Y a l l e g a r o n 
A R R E B O L 
P O L V O S 
Y 
C R E Y O N 
para los lebioa. 
«Id 
D r . F r u j a n 
EL ENCANTO 
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Cas:» Especial para 
Bcuquct do ÍNC vía . Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, ele 
Rosales, Plantas de Salón. 
Arboles frutales y ríe som-
1 ra, etc.. p.tc. 
Sesniüas á e Hcr t r J zas y flww 
Enviamos gratis c a ' á l ogo dt 
1919-1920 ' 
A r m a n d y H n o 
OFICINA V J A R D Í N : 
GENERAL LEE Y SAN JULIO. 
T e l é f o n o s : 1-1858.1-7029 
MARÍA." . . ; 
G r a n 
T e r r e n o 
C é n t r i c o 
vendvu unos 1.200 metros de te-
rreno en la plazoleta de Celen, Coir-
post^la entre Luz y Acosía, a ?40U e 
metro- « rnm-
Tialo directo con R. Seo?J ' . ( ,J-
po.síela, 111, fie 1 a Z ^ la tarde. 
1S544 ld..23y5U84^ 
MALETAS DE CUERO Y FI-
BRA DE ?2.00. HASTA 5T5.00; 
MALETINES, CARTERAS 
RA DOCUMENTOS, BAULES 
CAMAROTE, ESCAPARATE Y 
DE BODEGA. 
VEA NUESTRO DEPABTA-
MEXTO DE EQUIPAJES. 
" L f t A C A C I A " 
A DE SIMON BOLIVAR. I*5 ^ 
18 (antes REINA). B S O ^ 
A RAYO.—TELEFONO A-l*12' 
3L F E R N - i ^ E Z T S. w C 
C4294 
Suscríbase al DIARIO DE ^ • ^ 
RIÑA y anúnciese en el DIAR» 
L A MARINA 
ASO LXXÍlVjlL 
D E S D E E S P A Ñ A 
L A T I A F I N G I D A 
UlARIO D* LA MARINA M a y o 28 de 1920 PAGINA TRES 
¿l pleito. 
lurlc a este señor un detallo de inte-
r é s : el de que Juan Martí ya se había 
rtriáten varioíi pleitos l i t e r a r i a ü« i n j ^ ^ cuando apareció el Quijote! 
ional iaterés:—sóüo en nuc-. ^ 
La Jiovelíüi "ejemplar' 
fingida" también be 
' ^ T S l o de oro, aun se hacen varias 
peguntas acerca c 
curiosasvo de mérito que han fat-
^ado a loa críticos y a los inven t íp -tre* v aún se quedan sin respuesta. 
rSnién fué el autor del " D . Quijote 
- "Tin- —Quién el de 'La tía fing:ud' . 
110 • - - "E l Lazarillo" ? 
I Sobre "La tía 
| empezó a escribir, y también es cues-
¡ lión de no acabar. Bosarte la de^cu-
I brió en mala hora para é l . Hallóla 
! en un manuscrito del Licenciado Po-
, , I : . ; ,:• ;rras de la Cámara, junto con 'Rin-
Sobre i a j a u r ^ i s e g ^ " J ™ ^ ?e l ^ Z H 
fe' - 1 ^ - ' l ^ a ^ g a 8 " ei -Dlaric de V i d " acu^udo ai 
^ nuien a Fr Alonso Fernandez, ^utor de ü : Quijote de haberle joba 
^ > f a Andrés P¿rez, quien a Blan-Uo a Porras dos novelas' Por esu y 
^ íl paz, quien a Bartolomé Le --¡ otras cosa* parecidas, el señor xca^a 
de Argousola, quien a Alarcó ' ' 
-uitn a Lope de Vega, quien a Tirso 
¿e Molina. . .Laa úl t imas op'i'ionefc 
{uerón estas:—según Menéndez Peia-
vo, debe colgarse la paternidad a A l 
tottBo Lamberto; según el señor Ar-
aas, al Duque de Sessa; según el se-
ñor Bonilla San Martin, a Pedro L i -
¿án de Riaza; según el señor Rivera. 
- Gabriel Leonardo Albión y Argeu-
;ola . Y apenas hay figura, grande 
o chica, de los tiempos (le Cervantes, 
. Quien no se le ponga el sambenito-
aún debe anotarle otra opi 
jlama "majadero' al señor B<,í:arte. 
Y es el caso que Cervantes <jiceb-' 
autor de otras- obras que andan por 
ahi descarriadas y quizá sin el nombre 
de su du^ño". Y el haber aparecido 
"La t ía" donde apareció y el estar 
llena do remembranzas de otros I»-
bros de Cervante8 y el rebosar iv. ella 
a todas luces su observación j :-J 
< ¡ípiritu, ha obligado a muchos c n t i 
eos a mirar esta novela como una «!•-
las obras descarriadas. Mas no tai-
ta quien opino o contrario, ' kotl'í'1* 
ga a todo trance que no ex.b? nic-
& • la del señor P. Graussac. quej^una relación dé Cervantt^ a 'La O* , 
envió desde América tan .seguro ! Y el paladín más resuelto ue cuantos 
' dicen que nones, es Ci siñir Icaz'í, 
mejicano. Un Ubro que iJUDiieó e i 
KIMBO 
P i e l e s s u a v e s , h o r m a p e r f e c t a , a m p l i t u d , 
c o m o d i d a d , , s u m a e l e g a n c i a . 
L a s p e r s o n a s d e b u e n t o n o , s a b e n q u e e l 
K I M B O 
s i e m p r e e s t á d e ú l t i m a . 
Cordobán y piel de 
caballo, la moda 
de la estación. 
SAJO ̂  
L A B O M B A 
M a n z a n a d e G ó m e z 
(F ren te a C a m p o a m o r . ) 
A p a r t a d o 9 3 6 . H A B A N A . T e l é f . A - 2 9 8 9 . 
nvió desae An«er«V" '•d--1 -^tsui1'' 
u triunfo, que aprovechó la oca - I 
para darles "en el ^uelo" a todos J apología; su autor, don Josc Toribío • laborioso, generoso; Uene intuición, 
ditos españoles. ¡Cómo se bu r - ¡ 1910. se titula de este ^i * > ¿ónvj Medina, os una de laai figuras de ma. I tiene geni©; tiene una cultura innx^n 
•aba de ell-s c^te p a ú l . . ! Y cómo los j y por qué La tía fingida no es d3 Cf; -
Kar iaba . desde lo alto de su tor r t vantes". Y aun cuando la cubierta 
> martí l! Miren que ser tan tácil .11 anuncia mucho, ei texto nunca Ue^a 
•rolbma y " r ellos tan topo- y r i - j t a n a l l á . . . 
diculos que no lo habían podido r t - ] Los argumentos del señor Icaza aw 
jclver! Menos mal que él los salvaba i convencen al lector. Tai frase—apU': • 
de nuavas cavilacio'ies. Y les daba ; ta él—»o es cervantina..—El estilo— 
yor relieve en la intelectualidad ciú 
lena. Y lo que él se ha propuesto en 
este l ibro es deshacer el del eeñor 
Icaza, y demostrar jllenamente, sin 
dejar lugar a duda, que "La t ía fin-
gida'' es de Cervantes. 
E l l ibro aún no ha llegado ha.st^ 
sa. En su presigio, sólido y enorme, 
hay solamente justicia. Mas por 
si acaso ©us encomiadores no sa-b^n 
colocarse en la verdad, también hay 
en este caso que apuntarles un deta-
l le : la erudición española ya ha de-
mostrado hace tiempo la inutilidad 
asuito terminado..! Porque el j añade aún—está tomado de los Rat- nosotros, pero la apología dice mu-• del ijtTO del señor Icaza. y en 01 h 
avellaneda no era otro que Jua i ^ijiiisnaenti aretinescos.. . E-JO es po- cho. 'Desde ahora—asegura el bachi-
ilarti. el continuador d i Guzmán de Co para título tan grande, y ai cabo Her—la patemidad de esta obra o-' 
Vlfaraehe..! i je ello no se avanza t n pase.. Aüfc- cosa indiscutible.." Y para demos. 
bro del señor Bonilla San Martin 
"Cervantes y su obraí", se prueba 
Cumplidamente que las frases de 'La 
1 
• t 
E L E G A N T E S C A R T E R A S 
De finas y raras pieles, elegantísimas, bordeadas de arabescos y di-
bujos delicados e incrustaciones de oro 18. Para regalos una novedad 
y una prueba de exquisito gusto. Hay primores en colores de piel 
k, v en adornos de oro. 
O B I S P O . 96 
" V E N E C I A " 
T E L . A - 3 2 0 1 . 
Alt . 5t.-7. 
yan salido jamás de la pluma cervan-
tina, él prueba claramente que sa-
lieron, porque se encuentran también 
en el Quijote, el Persiles, el Viaje, la 
Calatea.. .Y el estilo es de, Cervan-
tes. Y los tipos de Cervantes, sin que 
los R a l l o n a mentí tengan con ellos 
relación ninguna, ni próxima ni re-
mota. . . El "El mundo literario hispa-
no-parlante—acaba el Bachiller—tie-
ne mucho que espigar y no poco qufc 
estudiar en este libro del señor Me-
d ina ' . 
Se trata pues, de otro libro como 
el del señor Groussac? Hay en él una 
seocló" para los eruditos españoles, 
enviada desde Chile? No; sln duda 
no la hay. El señor Medina es háoil, 
0 
1 ^ T R A S D E C A M B I O 
A L I M E N T O S A L C O S T O 
SOBRE HAM BURGO. VARSOVIA. VI EN A. FRAGÜE Y BUDAPEST 
LA ASOCIACION AMERICANA DE BANQUEROS. POR INDICACION 
• HERBERT HOOVER (EX DIRECTOR DE AUMENTOS DE LOS EE. UU ) 
O F R E C E N E N T R E G A R { 
PARA EVITAR ESPECULACIONES Y HACER OBRAS * 
M E R C A N C I A S 
AL COSTO EN LA FORMA SIGUIENTE» 
(CLASE A) 
"»00.—24»^ LIBRAS DE HARINA 10 LIBRAS DC FRIJOLES • LIBRAS 
">E TOCINO Y 8 LATAS DE LBCHF 
(CLASE B) 
POR UN GIRO DE % 50.00 —140 LIBRAS DE HARINA M LIBRAS DE FRIJOLES. 
BRAS Dt TOCINO. 15 LIBRAS DE MANTECA. 12 LIBRAS DC CARNE 
' 40 LATAS DE LECHF 
(CLASE O 
POR UN GIRO DE $ JOOO.-IpVS LIBRAS DE HARINA. 10 LIBRAS DE FRIJOLES. VA LI-
BRAS DE ACEITE DE ALGODON. 12 LATAS DE LECHE. 
(CLASE D) 
POR UN CIRO Dt » 50.00-140 LIBRAS DE HARINA » LIBRAS DE FRIJOLES. 43 L H 
BRAS DE ACEITE DE ALGODON Y 40 LATAS DE LECHE. 
LOS GIROS SON PAGADEROS EN CUALQUIERA DE ESTOS 
DEPOSITOS DE COMESTIBLES: HAM BURGO. VIENA VARSOVTA 
PRAGUE Y BUDAPEST. DEBIENDO LIBRARSE ESTAS LETRAS A 
NOMBRE DE LA PERSONA A QUIEN DEBERA ENTREGARSE O A LA 
"AMERICAN REUEF AOMINISTRATtON" PARA EL AUVTO DE LOÍ 
NECESÍTADOa. TENEMOS A LA VENTA ESTOS GIROS. SIN COBRAR 
COMISION ALGUNA 
PtOA INPOftMCS AC 




que los tipos de "La t íar son de Cer. 
vantes. y que no existe relación nin-
guna ni próxima ni remota, entre .c^-
ta obra y los Ragrgionamenti.. " 
Constantino CABAL 
I N D U S T R I A L M I N E R A " 
S . A . 
El Consejo de Administración de es-
ta Compañía, en sesión celebrada en el 
día de hoy, ha dispuesto convocar la 
.(unta General de Afcionistaa para ce-
lebrar sesión Extraordinaria en el do-
micilio de la Compañía "Minn Dora S. 
A.," situada en la calle de San Ignacio 
nnniero :;t, altos, el ala 3 del mes de 
.1 unió próvimo, a la« (tos p. m.. con 
objelo de trator los asuntos siguientes: 
PHIMERO:—FW6r. de la Compañía 
ron la "Mina Dora S. A. ," bajo la de-
nominación de "Industrial Minera Do-
ra S. A . " 
,SEGUNDO:—Aprobación de la» basea 
.pára la fusión. 
TERCERO:—A continuación, de 1T se-
sión extraordinaria de la Junta Gene-
ral de esta Compañía, dado caso de qu* 
/>e apruebe la fusión, se celebrará .lunUi 
General de las Compañías fusionadas 
bajo la denominación de "Industrial 
Minera Dora S. A . " en el domicilio de 
la Compañía «'Mina Dora S. A.." San 
Tfnacio Jl, altos, para fijar el número 
de vocales de que ha de componers» 
el Consejo de Administración d | la nue-
va Compañía resultad i de la fusión y 
celebrar elecciones para nombrar éste, y 
del Comité Kiecutivo. 
CUARTO:—Toma de posesión del Con-
sejo electo. 
Para po '̂icr asistir n. esta .Tunta Ex-
traordinaria de esta Compañía deberán 
depositarse en la Caji social, con cua-
renta y ocho boras de anticipación al 
día señalado para LÜI celebración las 
acciones o certificados de depósitos de 
las mismas en un lí-mco. 
Ix»s depósitos hechos para asistir a 
la Junta Extraordinaria de esta Compa-
ñía, servirán para asistir ¿a la General 
de las Conipafiías fuslonaflas. 
Habana, Mayo 22 do 1020. 
El Consjeo ae Administración. 
Ramón Gonz&IOK, 
Presidenta. 
188«3 28 mt. 
L i b r o s y R e v i s t a s 
SAKTDAD Y BENJEFICEXCIA.—Bo-
letín 'oficial de la Secretar ía del Ra-
mo. Números 4, 5. 6 correspoidiente» 
a los miases de Abr i l , Mayo y Junio 
de 1919. Este rómero contiene, ade-
m á s de la Estadís t ica sanitaria y de-
mográfica <le la República en Tos re-
feridos meses, los trabajos siguientes: 
Dos observaciones t ípicas de Hemo. 
siaüemesis por el doctor Desvemine; 
Vacuna antituberculosa atóxiioa por 
el doctor Dávlla; informe sobre t i -
foidea en Cárdenas por el doctor Mar-
tínez Domínguez. Escuela Central d» 
Enfermeras y Concurso Nacional d» 
Maternidad de 1919—Siguen los tra-
bajos de la Secretar ía y notas biblio-
gráficas por el doctor O. Montoro. 
Es una publicación que honra al 
Secretaria de Sanidad, doctor Méndez 
Capote, ai Director de Sanidad doctor 
Guiteras, y a l Jefe I^oCal de la Haba-
bana doctor López del Valle. 
REVISTA DE MEDICINA Y CIRU-
GIA DE LA HABANA—Director; Dr. 
J A. Fresno. Número de Marzo 25. 
ESPAÑA Y AMERICA—Conferea. 
d a pronunciada por el sefior Enrique 
de Oria y Sentíes en el Centro de 
Dependientes de la HabapJa. de la cual 
hablamos en su oportunidad. 
/ I N F O R M E del Director de Sanidad 
de Caracas, correspondiente ail año 
de 1919. 
P. G. 
D E P U R A T I V O R Y A H 
Para la sangre* granos, barros, 
sarpüllidb, herpes, reuma, llag&s, 
úlceras, sífilis, ^tc.* affeccioncs y 
manchas en la biel que provengan 
de impureza de la sab.gt^. 
Depósito y Agencia: Riela w> 
DIARIO 
DE c o b n a c JUIES ROBIN g C16 l ü P 
U n i c o s í m p o r r a d o r e s M A R Q U E T T E Y R O C A B E R T I . A g u i a r n ? 1 3 6 H a b a n a 
M i r a n d a y C o . 
J O Y E R O S 
ImporUción directi 
Hebillas de oro, alta fantasía, 
"Select". 
Relojes pulsera y bolsille. 
Gargantilla» "NouTeau", e i 
oro. 18 k. 
Medallas oro y esmalte, nácar, 
platino, y perlas. 
Bolsas de oro, 18 k. 
íoyerla fina de bri l la«tei eu 
general. 
Muralla, «L Tel. A>M8f. 
Diagnostic de la Sj-phili.«. VX\x-
«le theurique et pntiqtte.*-Mé* 
tbodes recomm ancos-;. — Inter-
pretation des resint.its. 1 to-
mo en 4o., rústica (2,50 
NOTIO.VS PRATIQfKS ITLICC-
TRICITE A L*USA6R PKS IIK-
DROINS.—Atvif r<»t:sftOT«»menfs 
speolaux foiir lea Oto-Khin»-
I-aryneoiogi.^tes. 1 ¡x r̂ Haréel 
I.ermoyez. Avoo Pg t e a 
dtfnt le toite. 1 tjino rn 4o.. 
tiiayor. tela $<;.00 
LE SYMPATHIQfB ET LES 
SVSTKMKS ASSOCTKS. par A. 
C. Gulllmiine. Anatomle Hini-
qne, Semlologio, ct l'atholosie 
¡renerale da sypteme nenro-plan-
dnlaire de la rie orjjanique. 1 
tomo en So. (1.70 
AKREK;R DHISTOI.O«;iF: par H. 
Bulliard ct Oh. Chainpr. Alnírt 
Iccons- arec notinns de techni-
«MIP. I tomo *»n V) S-1.00 
LiA SALID DEL XISO.—SU ali-
mentaciAn. por el doctor Juan 
< "arlos Navarro, Profesor «le la 
T.'nlversi^ad de Buenos Aires. 
1 tomo, rústica 
ENFERMEDADES DE LA IV-
PANCIA.—Doetrtda y Hinica, 
por el doctor Enrique Snfier y 
onlóñez, «"atedrático de enfer-
medades de la infancia en la 
T'niversidad ' de Val'a-'olld. 
r. tomos en 4o.. irnyor. pasta. . 
r\T<»r.tM;i\ v : \PErTiCA 
DB UBCrBXCIA i los cstadoi 
morbosos (jue i la vida en 
l>cIigro de un uio-lo repentino, 
por el doctor Ricardo Len«-
mann. Sesnuda- eilcifin espa-
ñola traducida de la tercera edl-
cl.'.n alemana, por el doctor 
Francisco ous y Biasgi. 1 to-
mo en 4o.. pasta 
L.R3 TKANSFORMATTONS SO-
CIALES DES SENTI MENTS, 
l>;ir Fr. Paul han. 
\ tomo en 8o., rústica (Bibllo-
the«ine de Phllosophle sclentl-
fique). . *. • * 
Libraría- "CERVANTES." de Ricardo 
Velbso. <;.iliflno «2 (Esquina a Neptono.) 
Apartado 1,115. Teléfono A-4058. Ha-
bana. 
Ind. 34 t. 
$5.40 
?1.20 
I n t e r e s a n t e a l o s M é d i c o s 
LA TENSION ARTERIELLK EN 
CLINIQITE.—Sa mesure, sa ra-
leaur semoiologlqne, par le Dr. 
Gallarardin. Deruxieme edition 
«vee 2<» figmres. 
1 voluminoso tomo en 4o.. rús-
tica 
TRAITE DE THERRPEUTIQUÉ 
CHIRURGICALE ET DE TEOI-
NIQUE OPERATOIKE, par E, 
DOYEN. 
Tome I.—Technique chirurgica-
lc genérale, avec 57S figures. 
Tome TI.—Operations sur la té-
te. avec 638 figures. 
Tome III.—Chirurglo du cou dn 
thorax et du membre superier, 
avec 591 figure. 
Tome IV.—Operatians sur l'ab-
domen (Les organes génito-mi-
nalres exceptes), avec 511 f i -
gures. 
Tome V.—Operations sur lea 
sur les organes gHilto-urinaircs 
et sur le membre inferieur, avec 
567 figures. 
Precio de los 5 tomos impresos 
sobre magnifico papel "Couchc" 
y encuadernados 
PRECIS DE RADIODIAGMOS-
TIC TECHNIQUE ET CLINI-
QUE par le doctor Jauges. Deu-
xieme edition avec 220 figuren 
et 63 planches hors teite. 1 
tomo en 4o., encuadernado. 
E L E M E N T S D'OBSTETRIQTJE 
par le doctor V. WaJllch. Troi-
8ieme edition avec 169 figures 
dans le texte. 1 tomo, encua-
dernado 
GRANDES ET PETITES OBESI-
TBS.—Cure radícate par le Dr. 
Francia Heckel. Ouvrage cou-
ronno par rAeademl: de Medecl-
no. 1 grueso tomo en 4o. . . 
DIAGNOSTIC CLINIQUE—Exa-
mens et Symptomes, par le doc-
tor A. Martlnet. 
Avec 782 figures en nolr elfen 
couleurs. 
1 voluminoso tomo en 4o., ma-
yor 
THAVAI X NEUROLOGIQUE DE 
QUERRE, par Georges Guillain 
et .1. A. Barre, 
Preface du professeur Pierre 
Marle. 
1 tomo en 4o., raayjr 
PRECIS DE PÜYSIQI'E BIOLO-
GIQUE. par G. WeLs. Quatrie-
me edition rerue. Avec iW f i -
gures dans le texte. 1 tomo en 
8o. mayor, encuadernado. 
PRECIS D'ANATOMIE ET DT-
SECTION, par H. Uouvierc. 
Tome I,—T^te, cou, mlembre su-
perieu'r. Deuxiemo edition, 
i tonjo en. So. mayor, en tela. 
LE MPTHE DES SY'MBIOTES, 
par Augusto Lumiere. 
1 tomo on 8o. mavo-, rústica. . 
TA REACTION DE BORDET-
WASSEBMAN pour le Sero-











Antes de comprar su equipaje visite nuestras ca-
sas en donde encontrará el msjor surtido de baú-
les y maletas de todas ciases» 
Precios los que nosotros acostumbramos, sln 
competencia. 
" L a L u c h a " 
P e l e t e r í a y S o m b r e r e r í a 
A g u i l a y E s t r e l l a 
T E L E F O N O A . 3 6 2 4 
D e A b a d i n & C o m p a ñ í a 
l a R e i n a " 
Antigua Cabrisas 
P e l e t e r í a y S o m b r e r e r í a 
R e i n a y G a l i a n o 
T E L E F O N O A - 3 6 2 0 
* l t . 19d, . l l . 
r. .XiuU 
«- > >.-.1í.. 
A D N I I R A G I O I S 
P R O D U & f c N M U E r S T Q A S 
J O Y A S Y O B J E : T 0 5 D E A R T E 
E L G A L L O 
O B R ADIA Y M A B A h í T E L E : K ) n O - A - 2 Z 3 a 
T R A I G A 5 U 5 J 0 Y A 5 W V n O U A S Y 5 E : L A 5 R E C O r V 
F R U I R E M O S D E J A r \ D 0 5 t L A 5 A L A U L T I M A MODA 
L A E S T R E L L A d e I T A L I A 
r . n M D f t £ T E : L A L£> 
T E L E : F : - A - 2 0 G 0 . 
P A G I N A C U A T R O U I A A ! « J DF L A M A R I N A M a y o 28 de 1 9 ¿ Ü AÍÍO LXXXV111 
Los jueves del Gran Casino 
Un tema f i jo . | 
Pasaba anoche de mesa en mesa. 
Es el baile de las flores que tiene 
organizado para el domingo el Gran 
Casino de la Playa. 
All í , en el gran salón, reinaba en 
plena comida la alegr ía del baile con 
orquesta provisional, verdaderamente 
transitoria, ya que la del profesor 
Max Dolin, que llegó esta mañana en 
el correo de la Florida, tocará des-
de el té de mañana por toda la tem. 
porada. 
' Entre las mesas más animadas ano-
che c i taré especialmente la de la se. 
ñ o r a Catalina Lasa de Pedro. 
Reunió en ella la elegante dama un 
grupo de matrimonios del gran mun. 
do. | 
Preciosa la mesa. | 
Adornada con lindas flores. 
Entre las vueltas de un vals pasó 
por el salón la escultural Betty 
Brown, 
—¿Verdad que Be embarca? 
Alguién, que había leido la noti-
cia, se lo preguntó así al señor Se. 
gurola. | 
Lo d i r é . 
No se va la gentil bailarina. I 
Todavía la seguiremos admirando 
en la gracia inimitable de sus bailes 
hasta ya más avanzada la estación 
que regresa rá al Norte. 
De la animación reinante para el 
baile de las flores basta a dar una 
idea la extensa lista Que publicó es-
ta mañana de los que tienen solicita-
das mesas para las comidas de esa 
noche. 
Se l lenará el sa lón. 
Y se l lenarán todas las terrazas. 
El doctor Enrico Castell 
á 
< 3 k 
E l B a i l e d e l G r a n C a s i n o 
C o r s é 
W A R N E R 
I N O X I D A B L E 
Hace estatuarias las curvas femeninas, atrayente el cuerpo, da gracia 
a las lineas del talle y del busto. 
L . 
Donde se complace a la clientela, hay WARNER. 
Hermosa conferencia. 
De un interés singularisimo. 
Pronunciada fué anoche en la se. 
rfión de la Sociedad de Estudios Clí-
nicos por el doctor Enrico Castellí, 
médico italiano que ha revalidado su 
t í tulo , con fecha reciente, en la UnL 
versidad de la Habana. 
Versó la conferencia del culto y me. 
r i t is imo hombre de ciencias sobre el 
tratamineto biológico moderno de la 
tuberculosis y su relación con los tra-
bajos del Instituto Mlaragliano, Ce 
Génova, cuya representación ostenta 
el doctor Castel l í . 
Declaró éste que por un procedi-
miento de su invención lleg|irái a 
extinguirse la terrible peste blanca en 
un espacio de tiempo ^ue no excede-
r ía de un cuarto de siglo. 
Habló en español el notable espe-
cialista que ocupa el cargo de Jcfo 
del Departamento Anti-tuberculoso 
en los Laboratorios de los dis t inguí , 
dos doctorea Bluhme y Ramos. 
En la sesión, presidida por el i lus-
' tre doctor José A . Fresno, hal lábase 
presente el señor Ministro de I t a l i a . 
I Numeroí'a la conourrencía. 
Entre ella, como gala del concurso, 
un grupo selecto de damas» de nuestra 
sociedad. 
En la terraza de Fausto 
Una bella exhibición. 
La de anoche en el favorito Fausto. 
T ra t ábase de la cinta titulada La-
drón d© Amor interpretada por el no-
table actor Wallace Rcid. 
Era dia de moda. 
Lo que equivale a decir que aquella 
terraza, espaciosa y reluciente, ofre-
cía el aspecto peculiar de los viernes 
de Fausto. 
Allí estaban, entre un grupo de 
damas distinguidas, Eugenia Sebrera 
do Sardifia, Herminia Rodrigwez de 
Arguel le^ Esperanza Cantero de 
Ovies, Josefina Fernández Blanco de 
Axendaño, Eloísa Saladrigas de Mon-
talvo, Elisa Otero de Alemany y Mer-
las Cuevas de Deetjen y Maria Ro-
cedes Marty de Baguer. 
Conchita Adot de Nnñez, Pura de 
mero de Vietes. 
Mar ía Ursula Ducassi de Blanco He-
rrera, Hortensia Arroyo de Castella-
nos, Mai la Melero de Li l lo , Nena Cal-
parzoro de Arias, Dulce María Núfiez 
de Calderón, Herminia Montalvo de 
Piedra, Eugenita Ovies de Viurrún y 
Juldta Perera de Demestre. 
Mercedes Lasa de Montalvo con sus 
dos hijas., Merceditas y Lolita, tan en. 
cantadoras. 
Hortensia Scull de Morales. 
Y completando el grupo de damas, 
Mrs EUzabeth T. Crump, encargada 
en ¿1 llavana Post do la información 
social. 
Señori tas . 
Las más asiduas a Fausto. 
Rosita Sardiña, Julia Sedaño, Ange. 
lina Pór te la , Alicia Onetti, Nena Ale-
' many, Elena Sedaño, María Antonia 
Chacón, Ofelia Veuleng y Beba Aven, 
daño. 
Esther Fernández de Velazco, Am-
parito Núñez y Margot de la T ó m e n -
te. 
Alicia Herrfera, Menita Argüelles, 
Gloria Núñez, Esperancita Ovies, Glo-
r ia Montalvo, Carmita Swan, Angelina 
Aliemany, Margarita García Gut iérrez 
y Flor María Carnearte. 
Matilde y Lolita Festary. 
Y Amparito Diago, Li l l l am Vieltes 
y María Elena Núñea completando la 
relación. 
(Encantadoras las tres. 
P R U E B E L O S 
¡ ¡ S O N T H E L A D O S E X Q U I S I T O S ! ! D 9 a h í l o s o l i c i t a d o d e 
n u e s t r o s a l ó n . D U L C E S : P R I M E R A D E P R I M E R A . 
" L a F l o r C u b a n a / G a J i a n o y S . J o s é 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 . 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
CALENDARIO—Viernes 28 de Ma-
yo do 1920-—San Justo y San Gervian 
obispos y confesoreau San pmilio y 
compañeros márt i res y San Luciano 
m á r t i r . Emilio quiere decir: í avore . 
cedor. —La casa de cuervo y sobri-
nos, san rajfiael y áglida es famosa 
por el buen gusto de sus ar t ículos 
do joyería selecta, y por el buen trato 
y formalidad con loa clientes.— Sa-
biendo gastar, puede un hombre or-
denaido comprar y guardar algo para 
«1 ahorro. No olriden que el banco 
internacional es el amparo del porve-
n i r . 
UNA BUENA IDEA—Los t ranvías 
en Holanda están provistos de un bu-
zón de correos, de modo que los via-
jeros pueden depositar en ellos su^ 
cartas sin necesidad de i r en busca 
de los buzones públicos situados en 
las calles.—Los) carteros quo suelen 
i r en los t ranvías , pueden recoger de 
paso las cartas. —La casa de carba-
l l a l , san rafael 136, es la más indica-
da en muebles finos, juegos de sala 
hechor de maderas finas del país por 
los mejores fabricantes extranjero-"'. 
Hay buróa de caoba excelentes.—En 
la amérlca, sombrerer ía de o'reilly 
88, bay magulficoc panamás y monte-
cristy y elegantes sombreros de mo-
da para señoras , muy barato<a. 
DIALOGO—Vamos, conricáe usted 
que si yo fluese millonario, me ama-
r la usted. 
—Tanto como amarle, no s é . De lo 
que sí respondo es de que me casarla 
en seguida. 
La casa de langwith, obiapo C6, ta 
especial en ar t ículos de avicultura. 
: Hay all í de todo para la cria de av-^ 
del país y de raza, y huevos para em-
pollar.—Champion moya, obispo 1^8, 
tiene muy buenos trajes interiores 
de hilo y de seda, y camisas elegantes 
hecha» a la medida. 
TODA FUERZA ES R E L A T I V A — 
Los» leones y los tigres no tienen re-
sistencia en los pulmones, para sos-
tener una carrera que se extienda mas 
al lá de un kilómetro y medio.—En la 
ópera , galiano 70, hay especialidades 
de ropa superior y de buen corte para 
obreras y empleadas y colegialas.— 
fln la perfumería de cruselias. Hay 
un gran despacho de polvos de a r i c ¿ 
hiél de vaca, únicos aceptables en el 
xeraao, porque refrescan el rostro. 
PENSAMIENTO. — E l salvaje tiene 
algo de bueno, es hijo directo de la 
naturaleza. 
El hombre elvilizakio tiene de mi?)o 
lo que discurre para sustituir las 
costumbres dei salvaje con a r t i -
ficiosas convencionalismos. 
En la catalana, o'reilly 48, hay ví-
veres finos de las mejores clase.» > io 
más «Solicitado por las perdonas do 
buen paladar.—En el moderno cuba-
no, obispo 51, gran dulcería, süvc r 
preciosos bombones y cajas de du lc í 
en ramilletes y cestas muy elegantes 
FRASE DEL QUIJOTE—¡Oh txx, 
quien quiera que seas, atrevido caba-
llero, que llegas a tocar las armas 
del más valeroso andante que jamá • 
se ciñd espada, mira lo que haces, > 
no las toques, si no quieres dejar la 
vida en pago de tu atrevimiento! 
Cap. EII , primera parte. 
En la bomba, gran peleter ía de Ja 
manzana de góbez, hay un gran sur-
tido de calzado para etiqueta y para 
baile.—En la casa de santiago ramos, 
o'reilly 91, ha l la rán toda clase de or-
namentos religiosos, lirios, lazo^, co-
ronas, cera rizada, rosarlos blancos 
para la primera comunión, etc. 
O. 
. . E l domingo me l l evan mis ! 
t í o s a l Gran Casino de la Playa. ! 
H a y baile E l bai le de las f lores.! 
Q u e d a r á precioso. O m i t o detalles 
que h a b r á s l e í d o en las c r ó n i c a s . 
L o que s í te puedo asegurar es 
que el anuncio de esta fiesta ele-
gante d e s p e r t ó u n entusiasmo i n -
menso. Todas las mesas e s t á n pe-
didas, y la "gente b i e n " d i s p ó n e - , 
se a pasar una noche deliciosa E l 
lugar no puede ser mejor . E l ed i -
f ic io d e l Gran Casino, m a g n í f i c o . 
L a terraza e s p l é n d i d a . Y en el la , 
comiendo o ba i lando, recibes la 
agradable brisa que por a l l í corre , 
cargada de perfumes, y — s i te sien-
tes r o m á n t i c a — p u e d e s hacer con-
fidencias ideales a las» estrellas, 
que desde un cielo de raso, del 
que parecen desprendidas, te son-
r í e n amorosas y complacientes . . . 
Para el bai le d e l Gran Casino | 
de la Playa ofrecemos, en nuestro 
Depar tamento de Sombreros, a l 
cargo de Miles . Sarah et Re ine : 
U n gran sur t ido de flores finas, 
francesas; c int i l los ( ú l t i m o s m o -
delos) ; bouquets, aigrettes, etc., 
etc. 
# 
Sombreri tos de t u l m u y v a p o r o -
sos, m u y chic, propios para asis-
t i r a comidas, te-dance, etc. 
Y , en los d e m á s departamentos 
de Ta casa, las novedades que re-
cibimos constantemente . . . 
C4450 ld-28 lt-28 
E l Profesor Snyder termina dicien-
do: 
"Los numerosos y complejos deta^ 
lies del fenómeno auroral reciben, 
pues, por primera vez, una explica-
ción racional. Una confirmación adi . 
cional de esta teor ía puede encontrar, 
se en el hecho de que nuestro des-
cubrimiento prueba también que to-
dos los átomos elementales, de tan 
maravillosos efectos en las estrel lás , 
son productos estructurales del h i -
drógeno." 
E L PROCESO DE CAILLAUX (OC. 
TATA AUDIENCIA.) 
PARIS, 10 de Marzo. 
Durante la octava audiencia del 
proceso de Caillaux ante el Tribunal 
Supremo, continuaron las declarado-' 
nes de testigos sobre la actuación del 
acusado antes de la guerra, cuando el 
incideaite de Agadir, en 1911. 
E l tema de la discusión fueron los 
célebrts cablegramas "verdes," los 
mismos cuya publicación amenazaba 
Gastón Calmette, Director de "Le Fí- i 
g a r ó " y quo produjeron el asesinato i 
por la esposa de Caillaux en 1914 y 
al ruidoso juicio que apasionó por en- j 
tonces a la opinión francesa. Los ca- 1 
blegramas "verdes" consisten de di-
versos despachos de la Embajada ale. 
mana en Par ís al Ministro de Relacio. I 
nes Exteriores en Berlín, que fueron I 
descifrados en las oficinas gubernati-
vas francesas y mediante los cuales 
el Ministro de Relaciones ESxteriores 
de Francia M. de Selvea, vino a co-
nocer gestiones particulares de M. 
Caillaux * Presidente del Consejo, he-
chas sin su intervención, ni conoci-
miento. Es también materia de discu-
sión el origen del cambio de clave de 
la correspondencia dif lomática ale. 
mana, que se atribuye a la confesión 
de M. Caillaux al Ministro alemán de 
que los franceses conocían la antigua. 
Y por fin, se trataba de poner en cla-
ro quién se había adelantado a ofre-
cer en esa época a Alemania diversas 
cesiones perjudiciales a Francia, ta l 
como la del derecho de preíerencia 
que teuía la República sobre el Con-
go belga. 
Se lee primero una declaración de 
M. Conty, actual Embajador en el 
Brasil y entonces jefe de la Oficina 
de clave del Quai d'Orsay. M Conty, 
entre otras cosas, dice textualmente: 
"En 1911, por la traducción de algu-
nos telegramas diplomáticos alema-
nes, se supo en el Ministerio que M . 
Caillaux negociaba con Alemania, 
prescindiendo de M. de Selves, M i -
nistro de Relacione sExteriores. M. 
de Selves habló a M. Caillaux sobre 
el particular Ocho días después se 
üoiaba la clave alemana y por lar . 
go tiempo no se pudo descifrar la co-
rrespondencia." 
Comparece en seguida M. Herbette, 
Jefe de Gabinete de M. de Selves en 
I i a c ¡ & E u r o p a 
Nuestro comprador embarca en es-
tos días rumbo a Europa, vía Estados 
Unidos, dispuesto a comprar las ma-
yores novedades de nuestro giro. Mu-
chachas, prepárense para tener pron-
to cosas bonitas. Lo m á s nuevo lo ten. 
dremos a su disposición. 
L A Z A R Z U E L A 
ROPA, SEDERIA, SOMBREROS. 
NEFTinS'O Y CAMPANARIO 
C o r r e s p o n d e n c i a d e 
l a P r e n s a A s o c i a d a 
EL SOL Y L A ATMOSFERA TE-
RRESTRE. 
PHILADELPHIA, 30 de Masgro. 
El profesor Monroe B. Snyder, D i -
rector del Observatorio de esta ciu-
dad en una comunicación que ha d i r i -
gido- a The Associated Press, explica 
el paso de la Tierra por l a parte ex-
terior de la corona del Sol en la no-
che del 22 do Marzo últ imo, en que 
los habitantes del Norte de los Esta, 
dos Unidos pudieron observar una 
gran aurora en el cielo. 
"La úl t ima aurora,—dice el Profe. 
sor Snyder—es solo una hermosa ma-
nifestación de la desintegración ató-
mica explosiva que se produce en la 
superficie del Sol y a la que se deben 
sus prominencias, sus manchas y su 
corona. Nuestro descubrimiento de la 
magnitud y del orden atómico preci-
"ô , de la explosión de elementos quí-
micos en el Sol, y en general, en las 
estrellas, nos lleva a una concepción 
de la aurora y de sus s imul táneas 
tormentas magnéticas y eléctr icas cu-
ya efectividad está más a l lá de toda 
duda." 
"Durante la noche del lunes 22, la 
Tierra pasó al t r avés del confin extel 
r ior de la corona solar. La misma 
fuerza universal de radicación, que 
desintegra los átomos para hacerles 
después tomar la forma de estupen, 
dos Krakatoas o Montes Péleos en el 
Sol y produce el hidrógeno de la co. 
roña solar, impele hacia la Tierra en 
el momento que se produce aquel fe. 
nómeno, los últimos átomos de esas 
explosiones, principalmente hidrógeno 
electrolizado y probablemente tam-
bién, helio." 
"La Tierra es tá en este punto de 
su órbita, al mes del equinoccio pr i -
maveral u otoñal. La electricidad h i -
drogenada en acción es, desde luego, 
una corriente eléctrica y es a t ra ída 
por consiguiente hacia los Polos te-
rrestres y sus cercanías, por las fuer, 
zas magnét icas de la Tierra. Los fas-
cinantes colores de la aurora se de-
ben a la cambiante excitación eléc-
trica del hidrógeno y de otros gases, 
de manera qu ela teoría del físico 
sueco Vegard, que ha explicado las 
maravillosas cortinas auróra les como 
producidas por part ículos de h idró-
geno de carga eléctr ica positiva, re-
sulta ahora incuestionablemente cier. 
ta, en cuanto vienen a ser un resulta-
do lógico de las erupciones explosi-
vas del hidrógeno electrolizado del 
Sol." 
"ka variación o retardo de un tiem-
po de más o menos 45 horas, que se 
ha verificado entre las erupciones so-
lares y la realización de tormentas 
magnéticas y su correspondiente au-
rora, se debe al tiempo tomado por 
103 átomos de hidrógeno para teco, 
rrer la distanci adel Sol a la Tierra. 
EII promedio de velocidad que llevan 
es de 575 millas por segundo (920 k l 
lómetros.) o sea algo más que la velo-
cidad del movimiento ascendente de 
los gases en algunas prominencias 
solares." i 
QQQ 
R t N I W l l t n T O 
P A R A L A S V E L A D A S D C L A 
O P E R A , G A L Z E 5 U 5 P I E S C O N 
E L M O D E L O M A 5 S U N T U O S O 
G R E : A C I O f Í E : 6 T I S U P L A T A , . 
O D O . R A S O b L A f l G O , A Z U L Y R O S A D O 
LA QRAnAD 
H E I R O A D A L Y O O . O B I S P O Y C U B A 
1911, quien refiere las diversas n». 
gociaciones, el envío del buque ale-
mán Panther a Agadir, la exigencia 
alemana de todo el Congo francés y 
del Gabon, la retirada alemana en vis-
ta de la presión inglesa y su nuevo 
envalentonamiento cuando Caillaui 
facultó a M . Fondore para negociar 
fuera J|al condudto diplomático, el 
cambio de la clave alemana que so-
breviene entonces y las divergencias 
entre los señores de Selves y Cai-
llaux. Agrega, contestando a pregun. 
tas del Procurador Gqaeral, que el 
cambio de clavo se efectuó dos o tres 
días después del desciframiento de 
los telegramas verdes, que solo por 
J 
ellos conoció M. de Selves las nerr.. 
ciaciones Fondere-Lancken y quefM 
después de estas negociaciones mT 
surgió la exigencia alemana sobr? 1 
preferencia al Congo belga. ^ 
La declaración de M. de Selves t » 
mina la audiencia. Confirma las ant* 
rieres; refiere que al conocer loe 
legramas "verdes" fué a ver a M rV-' 
llaux, quien protestó de mantear^7 
gociaciones fuera de su conducto rU 
negó que hubiera mandado a Poídew» 
donde Lancken; agrega que el 
blo de clave vino inmediatamente de< 
pués de estos incidentes y que 1 
nueva clave solo vino a conocerse in 
los úl t imos meses de la guerra 
E S T O Y C O N V E N C I D A 
A Y E R T A R D E E N 
l a E l e g a n t e * 
v i L O S 
E N C A J E S , B O R D A D O S 
C u á n t a P r e c i o s i d a d 
Q u é B a r a t o s 
V i s i t e l a t i e n d o q n e n i d s b o r a t o v e n d e 
M u r a l l a y C o m p o s t d a 
L U N E S , M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
D I A S d e M O D A 
M u c h a s p e r s o n a s f r a -
c a s a n é n l a v i d a 
Por no ejnplear los medios que l a propia Vida les proporciona per» 
triunfar. ^ 
Usted no fracasará usando los "SECRETOS DE BELLEZA DE MISS 
E. ARDEN, DE PARIS Y NEW YORK,' ' si se los aplica con a»reglo a 
las fáciles instrucciones que nosotros le proporcionamos. 
Triunfe, asegurando el tiho del tratamiento y cultivo de su Bellexa, 
aplicándose los ESPECIFICOS DE MISS E. ARDEN, con arreglo a las ins-
trucciones que le facilitamos, bien escribiéndonos al APARTADO DE CO-
RREOS 1915, o por el teléfono A-8733, Habana. 
C. 4440 ld.-28. lt.-28. 
— — — — — j 
U l t i m a s N o v e d a d e s 
T E L A S F R E S C A S , L I N D A S . L A S M A S E L E G A N T E S 
Para /a é p o c a de los calores, ya hemos 
recibido preciosas telas, las más propias 
de la estación. La más exigente dama, 
vacila antes de escoger, porque hay mu-
cha variedad en 
G H T T E FLOREADO, 
VOAl ESTAMPAIO, 
BATLTA DE 6 U N FANTASIA, 
V O S U O I O R S E H E Í O S . 
m\mm B L A N C A M U C H O ; , 
ESTILOS 
I R U N O A ) INGLESAS M J Y FINAS, 
WARANDOLES, COLOÍ UM. 
Abanicos, sombrillas, pañuelos» perfumes, 
enca/es, medias, y todo lo que haceatrayen-
tes, elegantes, los atavíos femeninos.̂  
UNI VISITA PERMITE APRVECHAR 
LAS ULTIMAS NOVEDADES 
" L a N u e v a i s l a 
Monte» 61, esquina a Suárez Teléf O T I O 
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E n n o c h e d e R i a f t o 
Un» m>v«dad. 
jj¿ do esta noche en Rialto. 
Consiste en el estreno de E l Teñen© 
ial pla«^r, cinta emocionante, intere-
gantisima, dividida en cinco actos. 
Vanda, nombre de la protagonista, 
M un tipo pasional, digno de análisis. 
Un ejemplo de vanidad vencida. 
Cnríoslsimo. 
Encargada está, de interpretarlo 
una actriz de gran talento y superior 
béUeza, como es Ivonne de Fleunel, 
famosa en el {mundo cinematográfi-
co. 
L a empresa del elegante Rialto ha 
destinado el estreno de E l veneno del 
placer para la tanda favorita de las 
noches de moda. 
L a do las diez. 
Siempre tan concurrida. 
E n r i q u e F O > T A y E L L S . 
C U B I E R T O S 




Cucharas mesa, docena. . . . 
Tenedores mesa, docena. . . 
Cuchillos mesa, docena. . . . 
Cucharas postre, docona. . . 
Tenedores postre, docean. . 
Cuchillos postre, (!oc?na. . . 
Cucharas para te, docena. . 
Cucharas para moka, docena. 
Cuchs.rón para la sopa, uno. . -.¿a 




Italia (ant*s Galiano): 
'JO'.éíono A-4264. 74 y 76. 
E L C A F E A R O M A T I C O Y R I C O D E 
" L a F l o r d e T ibes" , Bo l íva r 37 . 
T E L . A - 3 8 2 0 . D e l e i t a e l p a l a d a r y d i s i p a l a s p e n a s 
O J E O S 
Rumbo al Este salí de eáa capi-
tal en la noche del 17 del corriente. 
Acompañábame el general Anstides 
Tcllorla, venezolano laborioso, Enri-
que Vasallo y Gabriel G . Menocai. 
No encontró cama, esto. Bregó, Linchó 
y patentizó que, efectivamente, dadi-
vas quebrantan peñas. 
Temiendo ser devorados) por las 
moscas estuvimos» pocos minutos fc^ 
Ciego de Avila. Cariñosamente re-
convínome alguien por ello y dijo: 
—No se explica la premiosidad de 
ustedes. No son estas moscas tan 
voraces* como las pintan. Advierta 
quo Veneguitad aún no ha sido com-
pletamente chupado. 
Nada repliqué a esto. Se que así 
como de gato a gato no va más que 
el arañazo; dei bueno de Veneguitus 
e cualquier mosquito-jefe no puedo 
ir y no va más que la fuerza inten-
©iva de la succión. No puedo certl-
ficar del calibraje de su trompa de 
ataque; pero en cuanto a fuerza as-
pirante y a poder absorbente todaa 
las moscas, lo^ mosquitos y los mos-
.oones tienen, a^te Venegujtas, que 
retirarse rendido^ amainando BU pa-
bellón. No es punible esto. Luz Caba-
llero dijo: 'Quien no aspira, uo refi-
e r a " ' . 
Pensé expresar esto ante el amigo 
que quería retenerme en Ciego de 
4vlla. Optó por guardar silencio re-
cordando que un gran sociólogo escri-
bió: "Pedir al que no tiene, acalo-
rarse disputando por lo que nada 
valioso produce, y preguntar a orna 
vieja la fecha de mi nacimiento es 
el peculiar distintivo de la necedad". 
Creo que Veneguitas copiará estos 
conceptos que yo, con estos OJEOS, 
le remití cariñosa y complacidamente. 
Lagunas desbordadas parpeian las 
calles de la vieja villa del Gallo, de 
inocente Solís y de Veneguitas cuan-
do llagamos. Los españoles que 
nominaron Venezuela a dicha parte 
do América porque les recordó a 
Venecla tuvieron menos fundamento 
el que habría tenido el amerita, 
o General Tcllería 5i al ver la villa 
aludida hubiera recordado las ribe-
ras del Dniéper, las inundaciones del 
Amazonas y las/ aldeas sumergidas en 
las riberas del Orinoco. 
Tienen encarcelado al director do 
un periódico local que llaman " L * 
Debacla"', en francés, debiendo, en 
castellano, llamarse "EJ Desasltro". 
Desastroso para el pobre publicista 
me pareció el hecho. Quise visitarle 
en su priífón. Pedí informe acerca 
de sus cualidades do oxiden moral y 
apresuráronse todos los interrogados 
a dármelos pésimos pidiéndome, cla-
roi que les guardas,© el secreto. A 
creerles^ el hombre de " E l Desastre'', 
(que apenas se llama "Felipillo") es 
más malo, más dgno de ser quemado 
vivo, que Tamerian, que Ivan el 1"»-
rrible y que Francisco de Carvajal 
el Demonio de los Andes. 
No me maravilló esto. Debo cono-
cer el grado de caridad cristiana, de 
L A P L A Y A 
es el atractivo m á x i m o d e l ve-
rano. A ella acuden en busca de 
salud y de a legr ía , nuestras da-
mitas, perfumando aquel ambien-
te, de suyo atractivo, con la fra-
gancia exquisita de la gracia y la 
elegancia. . . Nosotros le brinda-
mos una variada co lecc ión de T r a -
jes para B a ñ o , en Seda, Lana y 
A l g o d ó n en variados y pintores-
cos colores, as í como sombreros, 
gorros y zapat' 
F I N D E S I G L O 
S . R a f a e l y R . M . d e L a b r a 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
OBJETOS DE ARTE 
Acabamos de recibir nn surtido muy variado y de alta novedad. R»-
lojes pulieras, tan en bega, de oro 18 y cinta de seda, desde $23 y 
4e platino con brillantes de $230 a $L000. 
L a E s m e r a l d a 
SAN RAFAEL 1. TELF. A-3303. 
J 
C. 4213 alL 9t,-14 
Chambas, Mayo 20 de i&?0 
nobleza de alma y de rectitud de ¿on. ldosf a presiones para las cuales no 
centica. Su self.control será débil, &u ^nterpenetrativo es algo fuerte para por la Virtud y la Moral no es abo-
impresionabilidad y su impulsibidad ¡,103 steres psíquicamente débiles. Ke-1 rrecimíento, sino Gloria"' • 
serán grandes. Jju su íntimo qui- sistirle es obra titánica-
misino organográfico deben idornur , Ofrecí ayuda y dinero al preso es-
tarás y legados atávicos harto in- (caraccido y vilipendiado. No acepto 
fluenciativos. Debiendo combatir e*|nada. E l hecho es sugerente. Presa 
poder de la herencia con vida laborío-* y aferró do mi cartera habrian he. 
sa y manual lo intensifica sometién- (dho no pocos hipócritas fariseos si ¡es 
ciencia que atesoran los conterráneos 
de Veneguitas y de Solisl. 
Fui muy temprano, contra viento y 
marea a conocer y a tratar de servir 
al desdichado preso sin preguntarla 
la causa de su condena, ni la filiación 
política a que pertenece ni siquiera 
la razón de ser de su "Desastre"... 
Ea, Seguramente, un exaltado, emo-
tivo y vibrante. En su organismo pfci-
quico hay alta hiperestesia excande-
cstá plasmado su cerebro. De aaí 
svi irritabilidad y vehemencia. Pilo 
teado por el dulce y justo Oonzalez-
Lanuza habría llegado a ser bueno y 
oferente de e)u vida por el bien. Stt-
'gestionado por un medio corrompido 
y corruptor, alista-do bajo las banuc-
ras de Tiberio César, habría iguaiaü'J 
en maldad a los preteríanos y retó-
ricos más cínicos de la época. E l me-
dio ambiente, el aire circundante e 
C A C H U M B A M B E S 
MODELO PATENTADOS 
«NUKCtO DE VAOIA 
OBISPO 85 
Juguete que alegra 
a los n iños , 
que los desarrolla, 
por el 
ejercicio que hacen, 
•níentra» se divierten 
DISTRIBUIDORES PARA CUBA: 
L A S E C C I O N X " 
C 0 M P 0 S T E U 44. 
m 
f " " N 
L a l í n e a p e r f e c t a q u e 
s e o b t i e n e u s a n d o 
c o r s é s , e s 
| u e s o n 
¡ s e ñ a d o s 
i o s v i v o s . 
G 0 R 5 C 5 K A B O y 
A G E A A T & E X C L U S I V O P A S A C U B A 
P i n D E S I G L O 
C A D G I A Y 5 1 5 T 0 . 5 . Q A F A C L Y R J Í . D t L A B R A 
hubiera hecho tan franca y remelw» 
oferta. 
Diz que el iufelüj FeUllo no bebe, 
ni juega, ni, explota los prostíbulo8, 
ni roba tierras de vludaB infelices, 
•ni ha sido socio do bandoleros ou 
cuadrilla, ni hurta en vagones de 
•mercancía3 docenas do tercerolas de 
maalteca. '4ieae ia (desg^aci^i de 
amar las letraa donde la generalidad 
sólo ama los naipes. Tiene la des-
gracia de amar el trabajo donde la 
•generalidad sólo ama el vicio y cree 
tonto el esfuerzo recto. ¿Estas son 
wis culpa*,? No lo se yo. Pero pie-
cisa recordar el apólogo griego en «.1 
cual el tíló^jfo decía a l buho clarivi-
dente y velado por la turba de pája 
ros insolentes y viles; 
k '¡Ay del que no es como todo.-S 
aun cuando fuese mejor!v 
No trato de santificar a naáiJ. 
Cumpliendo la quinta Obra de Miseri-
cordia espiritual y cristiana que or-
dena consolar, al triste fué que le vi-
sitó y conforté fraternalmente. No le 
conocía antes. No le taludaré si-
quiera cuando llegue a ser autoridad 
del Pan-Soviet o do otro Pan más o 
menos demoníum... Entonces los mi-
serables perros satos que hoy, vién-
dole pre&o y misero, quieren arran. 
cario la piel y roerle vivo, se le acer-
carán, sumíaos y serviles meneando 
fsus cuartos trasero», y sus rabos, 
No extrañaré eso. Cada quien proce-
do conforme con .lo que es. Cada 
quien es consecuente con su conduc-
ta y con slüs antecedentes. 
Simón Bolívar meditó muchas ve-
ves el paaaje de la Crónica Agustín^ 
i que voy a copiar escrita en la prim '-
i ra mitad del siglo X V I I , por fray 
Antonio de Calancha, natural de Chu-
quisaca en el Alto Perú. 
También interesó mucho al inol-
vidable Don Nicolás Rivero, cuanuu, 
en Mayo de 1914, ae lo repetí de me-
moria. Dice así: 
"No es el más infeliz el que n^ 
tiene amigos, sino el que no tiene en> 
migosi; porque eso prueba que no 
tiene honra que le murmuren, vaior 
que le teman, riqueza que le codicien, 
bienes que le esperen, ni nada bueuo 
que le envidien". 
Cristo ea el Sermón do la Monta-
ña, dijo: BienavenUirados sois cuan-
do os vituperaren y os persiguieren, 
dijeren de vosotros todo mal por mí 
causa mintiendo". (S . Mateo Y-
11). Si tengo unos adarmes de fuerza i 
debolos a la fe que en ese versículo 
del Evangelio he tenido y tengo- Pov 
ello me he reído siemare de los perros 
satos, a los cuales ni aún siquiera 
he tenido que corregir con la puut» 
de las fuertes botas de cow-boy y 
.con la fortislma fusta do nervio de 
toro que uso. 
Cicerón en pleno senado romano 
justificando su actitud contra Cata-
lina en discurso que deben saber to-
das las personas medianamente cul-
tas, se expresó así: "Porque si mayo-
res hombres y más esclarecidos ata-
caron a los Saturnino, Flaco Giacja 
y otros muchos en los tiempos pasa, 
dos adquiriendo floria con ello, he 
de temer porque trate como se me-
rece a este pernicioso corruptor de 
sus convecinos? Y aunque me ame-
nazase su odio y el de muchos comj 
él, siempre seré de este modo de pen-
,sar, que el aborrecimiento incurrido 
lancfiones embarrancados 
A las úxcz y media de la mañana de 
noy al salir del puerto el remolcador 
americano Lerolg con los lanchones 
Cónsul, Ponglás y Jackson, 8e fueron 
estos sobre los arrecife? de la Punta, 
debido a la fuerte marejada que hay, 
quedando allí embarrancados LoS re-
molcadores "Hércu'I*?s,' y "Pablo Gá 
|mlz', han acudido en auxilio de di-
chos lanchones. 
¡ V I A J E R O S ! 
V i a j e n c o m o P r í n c i p e s 
C O M P R E N S U S E Q U I P A J E S E N 
" L A P R I N C E S A 
f f 
Baúles, maletas, maletines y la fuerte maleta cuero de yaca. 
Carteras para muestras. 
Línoleum de primera, hule de piso y para escaleras y hule de 
goma, doble ancho. 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
H a b a n a y M u r a l l a . T e l . A 4 5 2 8 
C. 4462 alt. 3t.-28. 
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
1 4 7 
— P r e c i o s a m e s a d e c e n t r o ! 
— E s u n a m e s a p l e g a b l e . 
E l q u e l a t i e n e , s i q u i e r e 
p u e d e l l e v a r l a d e v i a j e . 
M u y c u r i o s a ! ¿ Q u i é n l a v e n d e ? 
C o m o v e n d e r l a s ; p u e s n a d i e ; 
p e r o s i a R o s y N o v o a 
s e l a s e n c a r g a n , l a s h a c e n 
C 
G a l i a n o N ú m - v S ^ R o » y N o v o a 
4* M 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
^Bleal de S¡4 a s pnl«r«<liiB, a 22.00 «ala* 
Manila -Rey", «itra «npertír. 
• 6 rulgadas a $34.00 quintal. 
C A M B I O ' 
S*w York, cab1«, 100. 
Idem, vista, 5¡16 Dto. 
Ijondres, cable, 3.M. 
Londres, vista, 3.&3. 
Londres, 30 d|v, 3.Ü0. 
París, oabl-3, 41. 
París, vista, 40 Ü2. 
Madrid, pable, 84. 
Madrid, vista, 83 1|2. 
Hamburgo, cable, 12 1)2 
Hamburifo, ristM,. 12. 
Zurich, cable, «9. 
Zurlch, vista. 88 518. 
Milano, cable, 31. 
Milano, vista, 30 12. 
I N F O R M E S O B R E L A 
B O L S A D E NEW Y O R K 
(POR CATiT.Fi» 
El dinero al 6 por 100. 
Se dice quo el dinero uiautendrA 
más fácil durante los prfiiimos 00 díus. 
E l mercado puraraentt profesional y 
con tendencia a mejorar aljto. 
E l lunes es día de fiesta 
i Crcemoa Improbable que pase la ley 
sobre la paga del ejército y la situa-
cWin en general está nie]orando gra-
dualmente. 
MENDO/A T CA. 
Mostrando poca actividad abre el mer 
cado alrededor de los precios del cierre 
de ayer. Los valores de equipo» excep-
clonalmonte enseñan más fuerui, espe-
cialmente American Locomotlve que ga-
na dos y medio puntos en las operado-
res iniciales. 
E l dinero para renovaciones se ofrece 
al 6 por 100 y el mercado- sosteniendo 
buenas disposiciones enseña ganancias 
apreciables en la lista general. Lo» fe-
rrocarriles muy encalmados, pero con 
mejores prospectos. Mexlcan Petroleum 
gana tres puntos y dos y medio Pan 
American. 
El merca<'o de aziu-ar para el fnttir.. 
abre con perdidas de 50 a sO puntos y 
para entrega Inmediata se ofrece a 21 
y M a SO puntos y para entreea inme-
diata se ofrece a 21 y siguen retirado* 
lo» compradoros. 
Los ospecuiadorca americanos no tie-
nen azúcar compnulo. ordtnan a sun co-
rresponsales no embarquen las exis-
tencias por el momento. 
Se completan hoy tr..M sesión'*» en qne 
el merendó ha actuado con mejor tono, 
y sosteniendo el movimiento de reposi-
clfin que se está ef'̂ tnando con indi-
caciones de que continuará en tanto la 
Baca se mantenga sin acrobacia» y ma-
los manejos, que es JO que pned" ofre-
cer alguna conflan/̂ i en el ptíblico. Con 
volumen muy liniitudi do operaclonef. 
cierra el mercado entre IOK mAs altos 
I recios registardos en el día y cn«euan-
do mejores disposiciones. 
BRTANCOCRT ? CA. 
V i es el pori¿ulrc« do WJI-
rar rirndíriói». — — — — 
¡AAAáAáAAááAAAáiAAAAAAA A A A A A A A A A A A A A j ü g n 
C o l l a r e s d e P e r l a s 
L & m e j o r i m i t a c i ó n y 
e l m e j o r p r e c i o . 
P r e g u n t e p o r 
A v e l l a n e d a . 
A - O S 4 3 . 
lo-»-- 28t. y 9o-
^ 5 
M U E B L E S d e , L U J O 
D I S E Ñ A D O S P O R A R T I S T A S E U R O P E O S 
( M R Z V N y L A R R E A 
N L P T U N O 3 6 . T E L . A . 1 3 ^ . 
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L X X X V l h 
Espectácu los 
\ A C I O > A L 
Esta nochc sc efocruará la ^uiUtu 
íuncióu de abono. 
Se cantará la ópera oQ tres actos 
•del maestro Pntcini, ••To9ca•^ coa si 
«%nieate reparto: 
Mari» Cavaradossi: Enrico Caru£o-
Floria Tosca: Carmen M^li?, 
Scai-fria;: Ricardo Stracciari, 
Migelotti:: Antonio Nicolich, 
>ag res taM;; Gtnseppe La puma, 
5poletta.: Lodorico OlH-prí', 
Sciarrone:: Giuseppe Zonzini-
EI] domingo, se^u^da y última ma-
tfnée de abono. 
Se U f a r a n a escena E3 Secreto ae 
Su salía j Paya&o*-
T Á T l t E T 
En premura tanda, la comedia l in-
ca de Manuel Moncayo, con música a: 
los maestros LJeó y Penella, L a Ve-
nt» del Taria_ 
En «egunda, doble-, E l "Maje de 
T i da y LOB hombres alegres 
* • « 
M A R T I 
Para esta noche se anuncian: en ia 
tanda inicial, Consuelillo-; y ê  .'a s(-
j^unda, la magnífica revista de Vn -
[ -ria y V«lasco y el maestro Auli, A'co 
I iris.' 
Bín la próxima semana, beneficio ds 
i la« segundas tiples, con un varíalo 
1 ̂ programe. 
Figuran, entre otras obras. El ar-
te de ficr benita y La alf^rí i dt:J 
i amor. 
* *• • 
CA^OAMOB 
En las tandas de las cinco y cuatiJ \y denlas naeve y media de la tOMió* 
(Kle hoy se pasará la cinta dramálu-i 
' Oh, madre mía,', por el notable actor 
| üupcTt Julián. 
Para las demás tandas se anuncian 
ilos episodios 11 y 12 de la sene Et 
i teléfono dé la muerte, las comed as 
' "La* nrujeres sHrestres y Los lüdíO-
; nes honrado^, los drama» E l Ic^o 
: llamas y E l falso falsificador y la 
i Rerista universal número 30. * • • 
TOITEDU 
Como todos los viernes?, habrá esla 
Jivoche un estreno: la obra E i Drama 
ds la Botica. 
* • • 
A L H A J E R A 
E n la tercera tanda de la función 
id« esta noche se estrenará la tanui 
sía en un acto y seis cuadros, orig -
nal de Federico Villoch, música ü .l 
maestro Anckermann, L a AJcgna fie 
' la Vida. 
Completan el programa L a Mamá-
sita en primera tanda y E l uoctor 
' Guabina ea segunda * • • 
n r s T O 
la Paramonnt presentará en ¡as 
tandM de las cinco y de las nueve y 
tren cuartos, la interesantu ci^ta c'» 
cinco actos LAdrón do Amor, inter • 
prelada por el notable actor WalldCs 
Reid. 
E n la tanda de las ocho y media 
«*ThÍbirá la pelicula de la Contiovatal 
P'ilm Co., EIn defensa de su dicha, c-a 
selB acto*, por la bella actriz ÍNO.'U a 
Talmadge, 
* * ¥ 
RTALTO 
Viernes de moda. 
E n las tandas de las tres, de Us 
l<dnoo y cuarto, do las siete y med a 
y de las nueve y tres ciiartos se pa 
sará por primera vez en Cuba pe-
Jícula en cinco actos titulada E l w-
ní-no del placer, interpréta la per lo 3 
aplaudidos artsrtas Ivonne do í leuri; ! 
y Andrés Habay. 
E n las tanda3 de las dos, di las 
cuatro y de las ocho y media se pro-
yectará el drama en seis actos iutei 
pretado por la Hesperia, E l yérU^u. 
E n las tandas de la una y 'ie las 
seis y media se exh¡Mrán el drama El 
Angelus y las graclosas cintas '-'imí-
cas E l gato encerrado y * Cabera ÜO 
plomo. 
Mañana: E l veneno del placer. 
* * • 
E n la tercera tanda de la función 
de esta noche se estrenará la ointA 
en cinco actos Alma Bohemia, iiiitr-
pretáda por la artista americana lle-
ne Castle. 
En la segunda se pasará la cmia 
de asunto policíaco Cantagallos. 
Y en primera, las comedias Max 
Línder torero. Los tramposos y E l 
delirio de la velocidad 
FOBNOS 
En las tandas de las tres, de la* 
cinco y cuarto y de l*s nueve, la cin-
ta en cinco actos L a vv^3¿an*a, por 
Dorotiy Dalton, 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las ocho y de las die«, 1* 
interesante pelioula L a venganza del 
torero, por AÜce Brady. 
A la una y a las siete, preciosas 
cinta-s cómicas, 
* • • 
T K R S A I L L E S 
En la tanda de las siete T m-MÜa, 
E l manantial, por Wallace Reiii. 
A las nueve, un estreno: La carrt^ 
ra al trono, por Gustavo Serena f 
Tilde assay, 
• ¥ • 
WILSOK 
En las lai'üas ie «o í la t«rJe 
y do las siete de la noche se pa^aiá 
h: i ..ta Pcrrza, por Shirloy Maso". 
En las tandas de las dos, de >a.> 
cinco y cuarto y de las nueve. En py-
der del amor, por Je-wrcll Carmen. 
Y nara las tandas de i as tres y 
cuarto, de las ocho y de ¡a^ diez y 
cuarto. Terrible acusación, por Gla 
dys Broekwell. 
• • • 
!>' GL AT E RJl A 
ETn las tandas de las tres y cuino 
de las griete y tres cuartos y de las 
diez y cuarto. Donde pone el oJo po-
ne la bala, por Tom Mix. 
EQ las tanda5 de la una y de .as 
seis y tres cuartos. El vil nutal, por 
Gladys Broekwell. 
Y en las tandas de las dos. de las 
cinco y cuarto y de las nueve. Rostios 
falso-S por Hcnry Walthall 
* * 
BOYAL 
En la primera tanda, cintas cOiri-
cas. 
En segunda, tercera jomada de Su 
Majestad el Dinero, por Fabienne F a -
bregues. 
En tercera el drama en siete act>^ 
Sombras del pasado, por Norma Tal 
madge. 
Y en la cuarta, estreno de Su lu'ia 
de miel, comedia en cinco actos por 
Constance Talmadge, 
* • ¥ 
LA RA 
Cintas cómicas se pasarán en ¡i 
matince y en la primera tanda de ¡a 
función nocturna. 
En segunda y cuarta. L a ruleta dol 
destino, en cinco actos, por Madaiai-
ne Traverse. 
Y en tercera. Juramento trágico, 
por Virginia Pear?on. 
• • • 
M / A 
Hoy se proyectarán el tercer episo-
dio de E l dominó negro, titulado E l 
molino de la Glu y los dramas Expia-
ción y L a hija de las montañas. 
n U K T R O S T R A J C 5 M B U E f l O S S I C Í I D O B A R i T O ó 
R O R O U E : 
y aun mismo ciertos di 
mucho 
por di 
£1 Hijo torpe 
(CUENTO) 
Amanecía. 
A lo lejos, de la parte fiel mar, 
SÍJ alzaba el Sol, majestuoso y bello 
como una catmeralda. Una viva luz 
blanca se oncendia y arrancaba al 
mar tonalidades de plata-Volaban XA-
pidaá las gaviotas, a ras de la super-
ficie, rayando el agua con la punta Je 
las ala-s, y las blancas velas latinas 
de las embarcaciones Se hiuchabcii' 
como ilusiones en flor. E l mar pare. 
Cía dormido, terso y apaciguado, ¿,p--
nas Pe esftremecía levemente coa un 
dulce vaivén de cuna. Rcvoloteabae 
¡as alondras y ascendían por ia lumi-
nosidad del aire, en el que paipitabn, 
una grata frescura. 
Todo era movimiento, jadeo de vi-
da. E l nuevo día se abria como un 
arco, y sobre todos/ los ruidos, so-
bre ©1 movimiento, sobro los colores y 
sobre el aroma del campo, temblaba 
la voz de la campana, que volteaba 
en el campanil de la torre de la ig'.e? 
sia llamando a misa de alba. 
Sábela y su hija Moncha salieron 
de la humilde casa en que vivían--
una casuca parda, que desaparecía ca 
el fondo del valle—y montaron en un 
carricoche que estaba a la sombra do 
la parra, delante de la puerta. 
— ¡Arre, "Galana"! 
L a muía fite puso en marcha résig-
nadamente, con paso tardo, y salien-
do del campo, se dirigió por la carrj-
tera, polvorienta y larga, hacia la 
ciudad. 
Iban las dos mujeres inquietas oe 
alegría. No cambiarían por nada del 
mundo la dicha de aquel vlaJe. Iban 
a la cuidad, y en la ciudad estaba 
Santiago, el hijo de Sábela, sirviendo 
a la patria, cumpliendo el servicio 
S A N A H O G O 
I M P O R T A M O S 
A L f P . O D M A Y O R tt. 
J 
f O O n F E G O I O M M O S 
A L P O R M A Y O R . 
Y V E n D & M O S 
| A L D E T A L L . 
1 ,srao ciertas disciplina 
o convendría fuesen estmi T1' 
üehoB jóvenes artlsUs ,a<lai 
Así. el renacimiento -irtlsti., 
vertido actualmente *n £ 
mama tiene en SU8 aspecSt 
rativos una volunta, de sPnon, eCj-
••estabilidad" quo dan un 
dito, a todas su . e í t i i i ^ c i ^ 0 / . ^ 
deseo de ennoblecimiento de'i; 3 x m 
exige el esfuerza pe^onal en ^ 
quier producción aun ha^ta en a 
lias que mejor parecían resisti, ?*" 
moldes tradicionales a las ¿ í 0* 
gandas sin baso segura Asf aVt1' 
simples encajes admirablemento HT1" 
novadosT por Else Jaskolla. nrof.^' 
ra de labores en la Escuela d.. ! 
Decorativo de Nureroberg sirr^- 3 
ra demostrar harto sufícieutem.!!' 
hasta que punto la estilización iarTr 
gentemente comprendida e^piriu, , " 
ra los objetos más vulgares. qu'^Vn!' 
gar es. vulgarísima, la clase d-' 
encaje; ahora que aquí ha dese.-VM 
su vulgaridad. 
En nuestra prójima crónica "De A 
te" proseguiremos nuestro exatm-n J 
este renacimiento, viendo lo J L 
nlfica la Exposición checoeslov? . « 
Paría. 
Margarita Nelkeo. 
A G U I A R 9 4 5 . R A F A E L 1 6 
militar en un regimiento de iu£auce-
ría. 
para un mes iba que le llamaron a 
filas, y desde entonces ni la madre 
ni La hermana le habían visito. Pero 
ahora se cumpliría el deseo tantos 
días encendido: dentro de unos día^ 
le tendrían entre sus brazos, ^n 
el ansia irrefrenable de llegar pron-
to, las dos mujeres animaban a la 
muía a caminar de prisa. 
— ¡Arre, "Galana"! 
— ¡Arre, "Galana"! 
Quedaba el mar muy lejos y la al 
dea ya no ie distinguía- E l carrico-
che iba danido tumbos, y la muía, de 
vez en vez, so detenía un instante 
fatigada. E l camino era largo. 
— ¡Hijo de mi alma! ;Má« garrido 
ha de estar con su uniforme! 
— ¡Esa gracia suya! ¡Ese aire 
que tiene para llevar la ropa. 
—No hay zagala en la aldea que 
no se perezca por él! 
— ¡Todas, en el corro, a Santiago 
le solicitaban con los ojos para que 
las sacara a bailar. 
— Y no hay otro como mi hijo que 
mejor tire la barra. 
— E l orgullo del Ejército dcLe ser: 
—¡Buen soldado tiene el Rey! 
En uno3 capazos le llevaban torta© 
y frutas y un queso aceitoso. 
— ¡Arre, "Galana"! 
Lae primeras casas de la ciudad 
a estaban a la vista. Resplandecían 
a la luz brilladora del sol las cúpu-
1 las, las torres y las agujas, y un pol-
villo dorado se cernía sobro la ciu-
dad. 
E l rumor de colmena, fuerte y vitai, 
so abría en ondas y la gente Iba y 
venia por las rúas en agitada efer. 
rescencia. 
Sábela y Moncha tiraron de las 
riendas a la muía y el carricoche se 
detuvo. A un panadero, que llevaba 
sobre la cabeza un gran cesto lleno 
de pane« calentitos. recién salidos 
del horno, lo preguntaron en dónde 
hallarían a los soldados. 
— ¡Dios sabe! ¡Hay de tantas cla-
ses! 
—Los de infantería. 
—Estarán haciendo la instrucción. 
En la Alameda. 
Se dirigieron adond»» les indicó el 
panadero. Cruzaron varias plazas y 
largas calles y llegaron a un ampi.o 
paseo ensombrecido por largas dias 
de álamo?. Los quintos, en grupos, 
hacían la instrucción y mucha gente 
Ies contemplaba curiosamente. 
Preguntaron a un sargento: 
• —¿Quté decirnos, buen hombre, en 
dónde está Santiago 
—'.Qué Santiago e3 ese 
— ¡Mi hijo! 
—¡Mi hermano! 
—-¡El mejor mozo del Ejército! 
• —¡El meJor recluta <1»1 Rey! 
f —¿Santiago. . .qué más? 
—Céspedes, Señor; Céspedes. 
—No sé, no s é . . N o lo conozco. 
Preguntaron a otro Sargento, v 
luego a otro, y a otro más. Fueron do 
seccíón en sección, recorrieron toda 
la Alameda y nada, sin encoutidi-
quien les diera razón. 
. —¡Si estará enfermo! ¡Si cstaiá eu 
el hospital! 
— ¡Virgen del Amparo! 
Interrogaron a unofi soldados que 
estaban descansando: 
—¿Y Santiago? ¿Y Santiago? 
,—¿En dónde está? 
—¿No lo conocéis? 
• —¿No sabéis de él? / 
i —Sí; yo le conozco—dijo uno. 
— ¡Al fin» 
l" —Está en mí compañía. 
¡ —¿No está enfermo? 
¡ A s i e s t a b a y o ! 
F l a c o , desmejorado, 
siempre fatigado, ahogándome... 
T o m é 
y d e s a p a r e c i ó el* a s m a . 
M e a l i v i é a las p r i m e r a s c u c h a r a d a s , s i g u i ó l a m e j o r í a -
y m e c u r é e n c o r t o p lazo . 
S i vende en todas ias boticas. Depós i to ; E L C R I S O L , Neptuno y Manrique. 
V A P O R 
O R I Z A B A 
Saldrá para los puertos de Vigo 
foruña y Santander, sobre el 4 de 
Junio. Señores Pasajeros^ adquieran 
su equipaje con anticipación; 
Baúles camarote 
desde . . . . . . % 5.30 a 60.00 
Baúles bodega, des-
de 8.50 a 75-00 
Baúles escaparate, 
desde . . . . . 30.00 a 175.00 
Maletas, desde. . . 3.00 a 150.00 
Maletines desde . 1.25 a 98.0'.) 
Mantas, desde . . . 15.00 a 186.00 
Gorras de viaje, portamantas, ne-
ceseres, sacos de ropa sucia, sillas de 
viaje y todo lo necesario para que su 
equipo sea confortable y elegante. # 
E L T.AZO P E ORO 
MANZANA D E GOMEZ. F R E N T E A L 
PARQUE. TELEFONO A-6485. 
F . COLETA Y F U E N T E . 
OBISPO No. 32. TEIiEFONO A-2316. 
PERU, CHILE Y 
ARGENTINA 
Desde la Habana. 
Vapor "Ortega," sobre el d í a 2 
de Junio. 
Vapor "Victor ia ," sobre el d ía 
16 de Junio. 
Vapor " O r c o m a " sobre el d ía 
6 de Julio. 
Vapor "Oriana ," sobre el d ía 
12 de Julio. 
Admitiendo pasajeros y carga 
para 
Cristóbal, Balboa, Callao, Mollen-
|do, Arica , Iquique. Antofagasta, 
i Coquimbo, Valpara í so , 
( P a r a Buenos Aires , V ía F . C . 
— ¡Enfermo él! ¡Menudo bárba-ro 
es ese! 
— ¡Es el mejor mozo de la aliea! 
— ¡El más garrido! 
— ¡El más guapo! 
— ¡Buen tíolíado tiene el Rey! 
— ¡Es,de raza de héroes! Su padre 
peleg en Cuba y su abuelo en Africa. 
—Pues allí está. 
Y el recluta extendió el brazu y Ies 
señaló un pequeño grupo. 
Sábela y Moncha se dirígísron piO-
surosa8. 
— ¡Cuánta gente les contempla! 
— ¡Más que a los otroa! ¡Cómo se 
nota que está ahí Santiago!... 
Unos chiquillos pasaron corriendo 
y gritando entre risas y burlas: 
— ¡LoR torpes! ¡Lias torpes! 
— ¡El pelotón <l€ los torpea! 
LA gente reía en presencia de aque-
llos pobres quintos que Be equivoca-
ban continuamente y estaban sonro-
sados de vergüenza a la vista de tan. 
tas miradas burlona8. 
Sábela y Moncha quedaron petrifi-
cadaíl, y luego rompieron a llorar 
amargamente. 
—¿Por qué no aprenderán en el na-
tío del cuartel? En donde no les vea 
tanta-gente impertinente y no sirvan 
de chacota. 
— ¡MaJdre!... 
Fué como sí el alma se les desga-
rrara. Toda la alegría se les fué vo-
lando, y sólo les quedó aquella pena 
tan honda, tan honda.. Solo aquel 
dolor del desencanto. 
.To«é C A S T E L L O X 
Transandino) 
Talcahuano y Coronel 
Pacific Une 
The Paicif Steam Navigation. 
Dirí janse a sus Agentes: 
Dussaq y Cía. 
T e l é f o n o A-6540 . 
Lonja del Comercio, 409 al 413 . 
lt-28 ld-29 
D E M I E 
E l R e n a c i m i e n t o A r t í s t i c o 
d e E u r o p a . 
Vuelve a comenzar la vida artíst-.-
ca por toda Europa, y vuelve a co-
menzar con una febrilidad que equi-
vale, y que prooabl3mente sobrepa-
sará, dentro de muy poco, la ln)-engi 
dad que alcanzaba antes de la gue-
rra. 
Exposiciones, concursos de toda ín-
dole y, sobre todo, un afán di "fo-
mentación" del arte en todos sus a*-
pertos. en toda-, sus formas: basta 
ron hojear cualquier revista- y ni Si-
quiera cualquier periódico francés o 
alemán, para advertir que son Fran-
cia y Alemania los dos países qu-
edan el tono" en este respecto; Ale-
mania, naturalmente, con un ¡mpu» 
so más fuerte, debido a su descentra, 
lizacíón, quv hace de cada U'-a 
mu grandes nudades una verdr.der» 
«•apítal capacitada para Iniciar un 
movimiento, para encauzar un mqéro 
sentimiento estético. 
Nos faltan Rusia y Austria, CH ve-
dad; mejor dírho. Rusia y Viera; y 
su ausencia- en cuanto al arte lecu-
rativo se refiere—tomando el tírm--
no "arte decorativo" en su más am-
pila aceptación—. ha de ser forzosa, 
mente rauy sensible; puede discuílrs?, 
puede hasta rechazarse acasloriada • 
mente el sentimiento artístico ce es 
tos dos países (nosotros no lo hare-
mos), mas no se puede negar ¡m im-
portancia, no se puede discutir l i 
trascendencia d 1 su influencia, \% 
trasrendencía de lo que estos doi 
sentimientos han dado a la visión 
moderna del arte decorativo. 
Para compensar en cierto modo e . 
ta ausencia tan señalada apr.rcce'» 
ahora por los distintos ambientas a:-
tísticos lo que pudiéramos ilaranr 
' infiltraelones populares", y que n.. 
son más qm* los resultados bruscos < 
previstos de las exposiciones 1» ar-
tf» popular, tan multiplicadas de . Itrrti 
tiempo a esta parte. T muebles- bor-
dados y cacharros aldeanos de la4* más» 
remotas y "bien conawvadas" r̂ gir,-̂  
nes de las distintas naciones ex-belt-
gerantes van tomando el tuesto que 
acostumbrábamos a ver desempeñado 
por loa más ultrarreflnados... y (• 
menudo ultradesqulcíados artí8tas. 
Todo este renacimiento, traído has-
ta nosotros por innumerables llus 
tracíones, nos hace no lamentarnos 
demasiado de la forzada claustraríóT» 
a que nos obligan fiebres pt;rtliiaccs. 
Impidiéndonos estar directamente a*, 
tanto de nuestra vida artística ma-
drileña. ¡Es tan potente ese ranarr 
miento que se va desarrollando fue 
ra de aquí, que le presentimos, stt» 
miedo a equivocarnos, mucho más 
Importante, par* nosotros mismos, 
que lo que nosotros presentemente 
producimos! No tardarán mucho Í1* 
llegar hasta aquí las nuevas influen-
cias; más vale Ir francamente ha-
cía ellas que no bastardearlas luo 
SO. 
Imitar servilmente modalldadea 
exóticas es siempre en un artista 
prueba de Impotencia y de Incompren 
slón; de impotencia, por su Impost 
bllldad de creación personal y de In-
comprensión, porque, de existir esti 
Imposibilidad más racional, mil "eco'! 
es tratar de prolongar las fuentes na-
cionales que no el Ir a buscar, 1ej,,s 
o hasta en oposición con hu propio 
carácter, una lógica que, al ser pos-
tiza, deja de serlo. No seremos, pues, 
nunca nosotros quienes aplaudiré, 
mos a nnestros Jóvenes artistas po» 
querer aparecer rusos o chinos de 
píes a cabeza; pero esto no le qu> 
tfl que el arte ruso o el arte chino 
puedan presentar ciertos caracteres 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
PROGRESO DE LANZOS 
La Junta General ordinaria tei 
efecto el domingo 30 del cornentt"'» 
las dos en punto de la tarden en T * 
.líente Rey 89, con la siguiente or li s 
del dia: 
, Lectura del Acta, informe de b 
rectiva. Balance de Tesorer/a- K 
cioues. Asunto^ generales. 
UNION DE T E V E R G A . PRO V \ 7 
QUIROS 
En loa salones del Centro .\ 
riano se reunieron previa conróeaiii 
n a los componentes de esta colee- • 
dad en junta general extraordinaria, 
a fin ide tratar sobre l:i reforma d«Í 
reglamento. 
Presidió el señor Andrés Ferni»-
rW y ac-tnartclo de -.-ecretario el señor 
L u i l Puente. 
Después de leida ía convocal"-.i 
comienza la disciisión oponiendo^ a 
la reforma el señor Amador Miran 
Hablaron a «outiiiuación el sefior 
Andrés Hernández. Pranc.lsco C; r 
cía. Angel HidaLcc". BeÜsario Le,, a, 
.Tosé Pidalgo, José García, Feraanao 
Patallo, Laureano Dorenzo y el &e. rt. 
tario fleño- Luis Puente, encomiando 
todos la necesidad de dieba reforma 
a fin de Mbrir otros derroteros pT> 
gresistas introduciendo precisas b̂ -
scs. 
Se nimbró una comisión para la 
redacción del mifjno que será presen-
tado en la asamblea magna próxinia a 
celebrarse, integrada por los señores 
B^lisarío Lema. Agustín Gpnoález. 
B^lisarfo Lama, Agustín González 
Francisco García, José García, Joíé 
María Fernández y José Fidalgo. 
V después! de unas laudatorias p»-
, labras del Presidente se Icv^nt^ lm 
i magna reunión proponiéndose t«d«« 
' luchar por ei engrandecimiento de I* 
Sociedad. 
A c a d e m i a C a t ó l i c a 
d e C i e n c i a s S o c i a l e s 
Se efectuó annehe la última s«*ifl" 
cultural del presente curso. 
[•iós© lectura de ht interesa"*' T 
erudita monogral'ía de] semíT Lañta 
sobre VI Trahajo y el CapItaJ, que Tué 
escuchada co" visible complacencia. 
Empiezan ahora las vacaciones ú« 
la Academia. Bien merecen algún des 
canso los dignos miembros de este 
instituto, modelo de laboriosidad. 
Aunque no todos descansará": Q11*' 
dará siempre en funciones c] activo 7 
diligente Consejo de Gobierno. 
H o m e n a j e t r a n s f e r i d o 
Desde Nueva Paz escribe ruesfo 
corresponsal para que por este medio 
hagamos saber a los simpatizadores 
y amigos del señor Jos* María Cuet. 
vo Richard, que se proponían demos-
trarle su afecto, con un banquete de 
doscientos cubiertos, acto que estaU 
señalado para el día treinta del actual 
que para el mejor éxito de dicho M* 
menaje, la Comisión organizadora ia 
convenido en transferirlo para H "* 
seis del próximo mes de junio. 
Lo que hacemos saber a los infere, 
sados. 
S u b s e c r e t a r i o 
d e G o b e r n a c i ó n 
El señor Presidente de la Repübl'c» 
ha firmad© un decreto nombrando P -̂
ra el cargo de Subsecretario <íe 
bernaclón al doctor Miguel An^ 
Aguiar. n 
E l nombramiento ha sido hech0.c| 
comisión, por enfermedad del docto 
Juan R. O'Farrill. 
T e I m p o n e s 
e n e s t e V e r a n o 
N o p o r t u t i p o s i n o p o r l a c o r r e c c i ó n tfe 
l u s t r a f e s . Y a s é n o m e l o d i f i a s e s d e 
B A Z A R d e l C R I S T O 
A R O L X X X V U 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a v n 2 8 d e 1 9 2 0 P A G I N A S I E T E . 
N o v e d a d e s e n J u g u e t e s . — C o l o s a l 
a c a b a d a s d e r e c i b i r , o f r e c e n 
" E l B a z a r C u b a n o " 
B e l a s c o a í n 1 6 . T e l . A - 6 4 1 8 . 
y v a r i a d o s u r t i d o d e N o v e d a d e s y F a n t a s í a s » 
l a s d o s m e j o r e s j u g u e t e r í a s d e l a H a b a n a . 
" L a C o n c h a d e V e n u s " . 
M a n z a n a d e G ó m e z , p a s a j e C e n t r a l . T e l . A - 6 4 2 5 ' 
C4437 3d.29 
D t L P A J U 5 F R I V O L Q 
| *lo Marlboroug se hizo m á s touu-
j-via; BO le c o n s t r u y ó no menos que u r 
' palacio el do Bleuheim, situado a 36 
I kUómeLros <io Londres, en el condad-j 
¡ de Oxford y que es a ú n una d«? laa 
i mansiones sofiorialea m á s opulenta5 
! del Reino Unido. E l Parlamento v o t ó 
' 500.000 l ibras esterlinas para ti" 
1 c o n s t r u c c i ó n , y la duqutsa de Mar i -
i boroug lo e m b e l l e c i ó con su arco tic 
triunfo corintio que hay a l a entrada 
1 üci palacio y con otrasj magnificen-
¡ cias de exquisito gusto. E l parque 
i es muy pintoresco con su bello «ur 
oaifamoG con nuestro amigo el se- el vencedor de l a mayor guerra de tanque, sobre el cual hay un puent 
. 5 « ¡ . del naTacio del Instituto donue irxlos los tiempos y que para p. e - ¡ « e muy hermosa arquitectura. Loe 
l¿ Urminado, en medio de un tu- : r u t a r s e a ellos r e e m p l a z ó su gorra á r b o l e s fueron plantados s e g ú n lao 
de aclamaciones, la inolvidable i d« mariscal por el blcornio del 'con-
s e g u í a n l o s les muelle3 y con' írt-re '; a su alrededor, un auditorio 
S r ¡ o l anu fuera, llegamos a la plaza j en el que ê aplastaban y empuja. 
ie la Concordia. Nuestro amigo el ban, p a r a ver, hombres y mujeres 
l ínader , uo hablaba; observaba e l ! que constituyen lo gloria de esta po-
áMsorado qi"" lucia Par i s delante de i b la f ió i i ; y para recibir al invitado, un 
SJOT-OS df .f''* oí puente de laa A i - i seguado orador cuyo discurso r e s u l t ó Londres, a la entrada de Hyde P a r k 
— - la Yiagdalena y parteia s o ñ a r en ¡ un hermoso trozo de l i teratura; qu-í ¡ donde existe una bella estatua de Na-
no quiso ser en esta jornada c é l e b r e , ¡ P0^611' j * ^ ^̂ V̂  
más que un a c a d é m i c o "como los otToa* ¿jendo el Jefe del Estado, sen-
cillamente. 
¿ C o n o c é i s un pais, en el universo 
donde se nos pudiera ofreced un equi-
valente de semejante e s p e c t á c u l o ? 
H a dido una casualidad se nos d i r á , 
tener, siguiendo una fórmula Í A - Í Lo sabemos bien. Y he a h í Justamen 
dos patrias "la suya y deüyues ' 
lao 
vui 
disposiciones ce las tropas en la ba-
ta l la de Blenheim . 
E n el siglo siguiente se le concedió 
Idéntico favor al duque de Well ing 
.ton, al hacerlo d u e ñ o de la e s p l é n d i . 
xia residencia de Apsley Hcuse c¡i 
roa alta- IXJ ciamos murmurar de 
«enipo en tiempo: " iQue hermoso! . . 
•Qaé hermoso! . . ¡Qué gran p a i s ¡ . . r 
j M d a b a m o s agregar que nuestro 
tttipo no es senador f r a n c é s s i uo 
í-1 T'mguay. F^uc en au pais e x p í o 
r^ior. soldado, orador, escritor; pero 
ri pairiotismo apasionado no le iai-
¡'raneia . L a conoce bien • l a quic-
r. con todo su c o r a z ó n ; ha ayudado 
más de u n a vez a que se comprendie-
rin r iertas bellezas y ciertas virtu-
¿fs de PzTis y el otro dia al finaJ »IQ 
riie»*tro paseo, dejó correr su enfu-thtKTiO en t é r m i n o s encantadores; 
E l nombre de N a p o l e ó n trac a l re-
cuerdo las donaciones hechas por ei 
cap i tán del siglo a sus mariscales-
Massena, que d e s p u é s de la c a m p a ñ a 
de Polonia de 107 f u é creado duque 
de Rivol i y obtuvo una dothc ión con-
siderable, se le hizo a l dia siguiemo 
de w a g r a m * principe de E s s l i u g do 
te, termina nuestro querido amigo I Tbouars . E l mar i sca l Berthier, qu * 
del Uruguay, que se entusiasmaba' fué principe de Wagram y de Neuf-
C a r t a s i n é d i t a s 
d e M a r t í 
A l a bondad de mi querido ami. ' 
go el s e ñ o r Joaquín L l a v e r í a s , de. 
bo el poseer un bien impreso folle-
to en el que e s t á n coleccionadas a L 
gunaa cartas, hasta ahora inéd i tas l 
del a p ó s t o l M a r t í . Valioso en alto 
grado el obsequio, me obliga a acu-
sar recibo por este medio, no para 
reclamo del autor, ni para e l conte-
nido del folleto que no lo necesitan, 
sino para que los lectores del D I A -
R I O D E L A M A R I N A sepan que l a 
b ib i iograf ía cubana se h a enrique-
cido con una joya m á s , y, ¡qué joya! 
cartas que Martí hace cuarenta y 
siete a ñ o s escribiera a N é s t o r Ponce 
de León , y a Miguel Franc i sco Vion . 
di , en las que se advierten el talento 
y l a pureza de a lma de aqué l Que, 
para mí , fué el continuador del inol-
vidable Don Pepe. 
Creo, que, a pesar de lo mucho que 
han escrito de Don Pepe, publicistas 
c ó m o P i ñ e y r o , Sanguily, Zayas , Ro-
drigues ( J o s é Ignac io) , F i g a r o l a C a -
tiablaudo, m a r a v i l l á n d o n o s ; y es, que 
existen una serie de casualidades In-
comparables que no SP eUcuentraji 
más que en F r a n c i a ' . 
E n Ing la terra se h a abierto una 
L* costumbre de v iv ir en Franc id , i s u ' c r i p c i ó n nacional para r e c a l a r a 
chatel, tuvo por regalo el palacio de 
Groos Bois, cerca de Boissy-Sai^t 
Légcr , dominio c é l e b r e que habla per-
tenecido a l conde de Provenza, y a l 
general Moreau y a B a r r a s , quien en 
la é p o c a del Directorio d ió a l l í es-
p l é n d i d a s fiestas. Berthier rec ib ió 
M» dijo, lea hace ingratos a muci io¿ ! lord Douglas H a i g el palacio y el co . i a Bonaparto en Gros -Bo i s . 
E l mariscal Augereau póstela el pa-
lacio d't Rousaye, cerca de C r é v e -
cour, no lejos de loa bosque8 de Cré-
fr»ncese*. Terminan por encontrar minio de Bemersyde, cuna de p>u fami-
wtural el gozar do los* e í p e c t á e n i o i i ia y de donde ha tomado el titulo 
K L S extraordinarios. Y por ejemplo: i al recibir l a c a t e g o r í a de p a r . L a pro - , 
¿habéis reflexionado sobro el que piedad es^á valuada en 53.000 UbraS, cy, donde rec ib ió asimismo la v i s i f i 
« a b a m o s de presenciar en la Acaue- esterlinas, o sea 1.225,000 pesetas*. •(lel Emperador . 
•fo, que es a mi juicio ún ico en su E l general en jefe de las fuerzas un- Ke l lennann t e n í a su propiedad so-
e^-f-o, que no ocurro en n ingún pai.- tán icas en F r a n c i a h a b í a ya recibido ^ la colina de Montmorency. Una 
ét] mundo y oue podemos calif icar ue una donación de lz0,000 l ibras es te . - .^110 a c u e r d a t o d a v í a l a estancia en 
ücoiurarabl^0 Ünas eSte palacio del duque de V a l m y . 
1 _ ' . „ . ^ „ E l palacio de Stoultbery que per-
m hecho no es nuevo en a Oran ^ residencia situada 
B r e t a ñ a . L a s dotaciones oficiales pv,r 
h a z a ñ a s de guerra han sido al l í u*o 
constante. Antes el Parlamento br i -
t á n i c o comprend ía en las dotaciones 
t í t u l o s de propiedad. P a r a el 
^ Ua palacio que posee la más; pres-
ÍJgosa historia, en el interior dei m'\a 
ino una C o m p a ñ í a en la que todo^ ' j á 
©ier.bros forman una "é l i t e" dt; ]-x 
•tció'-i; delante de esos hombres u'. 
«il itar que es un soldado de genio 
9 
8 
cerca de Saint Amans y en l a que 
murió su propietario, es cé l ebre por 
su fausto y magnilScencia. 
Sin embargo, la m á s suntuosa mo-
q rada que h a sido ofrecida a m'litar 
" ' alguno en F r a n c i a , fué el palacio de 
i ChHmbord que L u i s X V r e g a l ó al ma-
i r i s c a l de Sajonia al dia siguiente de 
la victoria do Foutenoy. E l famob«) 
I gobernador de Alsac ia rec ib ió entera 
i propiedad de Chambord con ol dert>. 
I cho a tener guardia como si fuera un 
I Soberano y un regimiento organizado 
I a su capricho. A l l í v i v i ó sus ú l t i m o s 
¡ a ñ o s y cuando h a b í a gastado tres m'-
, 1 Iones para recibir a L u i s X V mur ió 
| en el mismo momento en que el Rey 
. venia a v is i tarle . No tuvo l a misma 
suerte que el gran Condé, a quien cu-
po el honor do recibir en plena salud 
a Luí» X I V en Chant i l ly . 
Inglaterra, tan apegada a las t r a -
diciones, no los descuida en loa ac-
hual efi momentos'y lord Douglas H a i g , 
recibe los mismos honores materíalec; 
| que en otras ó p o c a s obtuvieron lof 
¡ generales ingleses y franceses men-
cionados. 
F A R C E U R 
MIRANDA Y C0J1PAMA 
J O Y E R O S 
C O M E R C I A N T E S C O R T A D O R E S de J O Y E R I A 
V E N T A S A L POR M A f O R - P K E C I O S s k C Q Í M P E T E N C I A 
Í H P L L A 6 1 ® S í E T E L . A . Ó 6 5 9 
E H N U E S T R O T A L L E R c e P L A T E R I A n o s HACEMOS 
C A R 6 0 d e ? 0 D A C L A S E c e T R A B A J O S d e J O Y E R I A 
E S P E C I A L I D A D E H C O N r E C O O N D E J O Y A S ASTISTIGAS 
$3.000 EN LA RULETA 
DEL CASINO. EN TRES 
MINUTOS. 
E s e l " c l o u " d e l a S e a s o n , u n a 
b e l l a d a m a , m u y e l e g a n t e , q u e e s -
t á l l a m a n d o p o d e r o s a m e n t e l a a t e n -
c i ó n d e todos p o r i a s e n c i l l a e l e g a n -
c i a d e sus a t r a y e n t e s toi lettes y p o r 
su m a r a v i l l o s a b u e n a suerte . L a 
o t r a n o c h e , e n l a R u l e t a , g a n ó 
$ 3 . 0 0 0 , e n tres m i n u t o s . 
S e d i c e c o n i n s i s t e n c i a , p o r los 
a s i d u o s c o n c u r r e n t e s d e l C a s i n o , 
q u e esas e x q u i s i t a s c r e a c i o n e s que 
tanto d i s t i n g u e n a l a b e l l a d a m a , 
son d e 
T H E 
FAIR 
M o d a s a d e l a n t a d a s 
S . R a f a e l 11 
C' da y tantos m á s , aún no lo cono-
cemos bien: ni que tampoco conoce-
mos en l a medida do su valer & / o s é 
Martí no obstante lo mucho qu© tam-
bién de él han escrito literatos como 
Gonzalo de Quesada, Vidal Morales 
y otros; por e?o me he entusiaemado 
con el folleto del perseverante l i a v » -
riaa, porque contribuye a dar a cono-
cer lo que t u é Mart í , lo qu» l a c h ó y 
lo que s u f r i ó . 
Joaquín L l a v e r í a s , en el Archivo 
Nacional d e s p u é s de ocho horas de 
atender las exigencias de un públ ico , 
no siempre conocedor de lo que es un 
Archivo, q u i t á n d o l e a BU descanso mo-
mentos que bien necesita, todav ía 
tiene tiempo para hacer esas mvca-
tigaciones, que m á s Que en su pro-
vecho, redundan en beneficio de 
historia, y l a cul tura cubanas. 
' A las Cartas Inédi tas de X a r t t 
a c o m p a ñ a BU autor interesantes •£«-
tas, que sirven para apreciar mejor 
el h i s t ó r i c o e s p i s t o l a r í o que s e g ú » 
confiesa lo debe a l a generosidad de 
los se&ores Jul io C . Ponce de LcaSa, 
y J o s é Antonio Fernández de C a í t r o ; 
reciban pues dichos señores , tamhén 
mi cadurosa f e l i c i t a c i ó n . 
D r . A b d ó n TKEXOLS» 
Mayo 1920. ' 
# H B | | ¡ T r á t a . *SWgr penatme 
láasuidal 
Sólo por ftlU é» TO-
hmtad no ae con. 
& DBCüBMWBírO 
- i - f f i H C O - : -
qm es fe nf iad» 
en los entft dt 
FcTJ-na. afilia. UaffM. 
Barro», Wfiau, Nao-
dos, Reumatisn», L*-
pra. íkrptófidt), Herv 
dpeb. Gt*** 
ytotnáodob-vStaiB 
loe tNMBM dhi di n f''-',̂ .fi3<t 
Tome 
D E S C U B R I H E N T O HEDIO) é mejor depuratim de fe aagn. 
De venta en todas tea Botica». 
Depósito al por mayor 
£1 I H A J U O 1>E tA MARI-
SA io enenentra I d, ea to-
das ias p«blael3nfls i» la 
Sepnbitav — — — — 
I W E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
TJTB CTTBA C A V E 80GAB COKFORATZOIV 
Nuero York, Mayo, 28. 
Ayer se •endíeron 4 oOO acciones comunes y 600 preferidas do ia Cuba 
Cañe, con pérdida de U J 9» en cada lina, respectiTament©. 
r.a. B C I . B A 
Nuera York, Mayo, 28. 
Samarlo da Til» TfaU Streat J o u n al de Jas opora.-lonea ayer en el merca 
(o de valorea 
"Re renoTd ayer la subida. Líos valores do las empresas rrodnctoras de 
treros y do equipos mantuviéronse boyantes en to-a la sesión. Kl numera-
rio s'jibiA al 7 por ciento, a última hora, aunque estuvo al C por ciento casi 
trdo el día. La» acetónos de motores Mit4eron a la hora del cierre. I^as 
\ grandes importaciones de oro fav>irecl cron a toda la lista fle valores.'' 
í Isnera York. Mayo, 28. Cotizaciones de ayer: 
Do la Liberta-I. del. . . . 
Primero» del. . . . . . . 
Cetrundo» del. . . . . . . 
Primero» del. 
t^ffundo» del, . . . . . . 
T-rccro» del 
Cuarto» del 
Lr.lted SUte» Vlctory. . . 
Cnlted SUtes Vlctory, del. 
Alza 
91.70 
















CX. TEMAS V X V | A S C O F E R T A S 
Cuba exterior, del. . . 
Cuba «xterlor, del. • . , 
Cuba Rallroad , 
Havana Electric con». . 
Cuban Ameritan Sugar. 
C-ty of Bordeanx. . . . 
City of L«ona. . . . , , 
City of Mbraeillec. . . 
C.ty of Parí* 
Angrlo-Frenca. . . . » 


























W A R A N D O L M O J A D O 
E s t a m o s l i q u i d a n d o u n a g r a n r e m e s a d e W a r a n d o l p a r a s á b a n a s , 
s u p e r i o r , c a m e r o , A 9 6 C E N T A V O S . 
¡ E s u n a v e r d a d e r a G A N G A ! 
E s c i e r t o q u e e s t á m o j a d o , p e r o n o i m p o r t a , l a v á n d o l o q u e d a 
f l a m a n t e y l a E C O N O M I A E S M U Y G R A N D E . 
ALMACENES DE 
" L A O P E R A w 
Galiano €8 y 70. San Miguel 60, 
C . 4455 lt.-28. 
^ F O L L E T I N 6 5 
A MATTHEY 
H L I U R A M E N T O 
D E U N A M A D R E 
^ ^ L A TRADUCIDA D E L K R A K p E S i 
Por 
L PASTOR Y B E D O Y A 
lJ Xdbrorfa de J*mé ATétm i 
I*ioocJa. T ; - K Tetóíoao A-MU. ! 
(CoatBúa.) 
JMobe a 
'-o el sordo ruido del crugír 
a de la calle al torrarse. 
• unismo momento sintió rui-
ws «u+»lendo la escalera, po-
co n La ríos con erecíentee B-
Î M̂  xlPa U¡ÍY* cn <«rradu-
i . ,u,, dl6 ,,n í ^ * 0 sorpresa 
' su j ^ ^ 3 -v encontrarse en brazos | 
E ? 4 1 :tfi aqnl f . . .—prepunt í . 
H E*?*>aba de pas<lr I'lentraí K¿ 





— ¿Hace mucho tiempo que es tás aquí? 
— S I . . . mucho tiempo. 
—Pero ¿cómo has entrado? cómo es 
flne,.. 
— iNo sjibes que hay alguien que tie-
ne una llave? 
—E« verda-i.,, no me acordaba de 
eso. 
—Se la he pedido preeUda.. . y eetoy 
aquí. 
—íSI. madre mía, te veo aquí: : A h ' 
el cielo te envía. 
—,Xo te había dicho que antes de ocho 
días. 
— Kfectlvamente. 
Y al hablar así con estas frases en-
trecortadas, Dolores esta laba la cara 
del Joven, viendo reflojada en ella la 
pena y la desesperación. 
—Y »oy yo, tu malre, la que eau»a 
e í e »nfrlmlento—peniaba ' interiormente. 
— l o «oy quien destroza su corazón de 
esa manera.. . y de:jo hacerlo. 
Y f'e cotnrtn acuerdo atravesaron el 
cablnete dirigiéndose a la alcoba, cota-
prendíendo qne aquí c s U r í m melor. 
L'na ve» aquí. Marcos, sin preguntar 
a su madre por qué hahfa Tenido a se-
melante hora ni inquietarle lo más mí-
nimo de la causa de aquel he< ho que 
no habla sucedMo n inca desde su se-
paración y que constituía una infrac-
c'ón amenawdora, a a lo meo» declsl-
^a, a todas las costnmhre« de M vida 
de relación, Marcn». decimos, se »rro-
Jó a los hrszoe de sti ma'-'re y aoovan-
do su cabe/a en el hombro d« Dolores 
r<rorrimpirt en sollozos. 
No ontsha .demasiado lleno do au 
nuevo aufrimiento, de sn pHmera de-
slliiclón y primera derrota enfrente ''e 
la vida paar que no 'e prenrunaae nin-
guna otra ros* en S^HOI momento'» i 
Dolores le e^rechó »T>asionRdainentc 
centra su coraTóo, innrmurando: 
— ;pr>hrA hl^ol 
tfdaa las terribles pasiones quo suble-
vaban su alma y exacerbaban sus ner-
vios, sintió algo bueno y dulce que pe- i 
netraba en sn ser. 
¿No era su hijo al que tenía allí. ¡ 
viíndole, oyén' ole y recibiendo sus con-
fiadas caricias? 
Por un momento se OITMÓ de todo lo j 
demás, no slnitendo más que la necesi- 1 
dad inmensa ne consolarle y suavizar • 
el dolor que le torturaba. 
—¿Brea desgraciad>?—le preguntó con 1 
ternura. 
— ;Oh; sí—contestó. 
—¿Qué tienes? No ne ocultes nada. 
— ;Sl, to lo diré t o d í . . . todo, queri'a 
madre! Perdona mis ligrimas, que son 
una debilidad Indigna e un hombre: si 
no hubieses Tenl- io, qnirás no me hubie-
ms vuelto i ver; hace una hora que an-
do por ahí como nn loco; be tenido in-
tención do matarme, pero no he queri-
do morir sin eserihlrt? un último ndiós 
y ho venido por esto. 
—iMatarte trt!—etHamfl elti estre-
r.-eeiéndose y abrnxando con más vio-
lencia a sn hDo haciendo con sus bra-
BOS una oapecle e'e <adona que nada 
TV)día romner.—No me hable» de eso... 
N'» piensas en olio j>orqne es nn cri-
men, y no tiene* der^eho a hacerlo te-
niendo a tu madre; esto me volvería lo-
Cft; Arelo hl<»n 
— ;Rí. . . pobre madre» •.lnn «nfrldn 
lanto ya; pero ya estor desespemdo! 
—Veinte afios hace 'iue ye lo estoy, v 
vivo. 
—;Anlta ne me tmal—<ílJo eon sorda ôt. 
—.«No es raí» qne ese? 
—Es todo mi corazón, todi mf felici-
dad. 
— (No ma han desteirado a mi mi 
rn-a»An y m*» h«n arrebatado toda mi 
dicha? Amsn más a r s a <oven que 
re amab-» s Miguel, n i ri»ri 'o « t i 
radre, a quien mataron a mi vifta 
arrancándole de rala brazos en donde !e 
tenía sudeto como te tengo a tlahora: 
L.a amabas tú más que yo amaba a 
Juanita, quo martirizaron también a mi 
vista, viendo correr VJ sangre y oyendo 
bus desgarradores gritos, prefirienv o 
morir antes que denunciar al que que-
i la salvar i . , • 
—tY cuando me han quitado todo, la 
^ ida do BAl esposo, la razón de mi hija, 
y me he encentra/ o de repente viuda 
al lado de nn cadáver ensangrentado, 
un pecho acribillado a balazos, cuyo co: 
razón que no latía, más, era más mi 
corazón que el que yo tengo en mi pe-
cho, he hablado de jaorir? ¿IJe pedido 
al suiel io un cobarde y cómodo ^oco-
iro contra el dolor? ¿He abandonado 
la vida, la lucha y el deber? 
Poco a poco había ido desprendiéndo-
se re su abrazo. 
Ahora, altiva y fiera, con el semblan-
te iluminado por la irradiación de su 
indomable voluntad y de todas fus sen-
sibilidades revueltas, estaba delante de 
su hi<o semelante a una diosa domina-
Jora más grande que lo natural, res-
plandeciente con aq-w-la belleza indes-
tructible del ser interior rontra el cual 
no pue'e el tiempo porqne no depende 
de éste. . 
—Tenía tus hl.1o'«. cryo carino te que-
dabi i -respondió Marcus. lleno de admi-
ración y como dominado;—tenías santos 
deberes que cumplir. -. 
— ; Y trt. hilo mío. .10 tlen?» tu madre? 
.•No' tiene» tu hermana? ;. Xo tienes 
tamblín santo» ''«bores nne cumplir? 
/Olridüs tu inramento? ;.Ese inramen-
to oairrado que nada puede nniilnr he-
cho en primer t í r m l n j ante ol cadáver 
de un padre v rezndo ante Dio» que te 
eecuchaba y ante tu madre qno ta ben-
decía? ^ , _ 
—Tienes r a z ó n . . . t í . . , i>*n« «»> e<» 
verdad.. . lo s é . . . per-» trt no sabes lo 
oue vo sufro. 
— ¡Dímolo, y lo sabré! 
Y se apegó en el respaldo de un si-
llón eomprendiendo que ella debía es-
rucharle antes de hablar: tranquiliza-a 
ín el fondo de so horrible ansiedad, 
comprendiendo que y.v que le habla vis-
te no se matarla, sintiendo en ella her-
vir su pasión, creyca-lu que le comuni-
caría un poco en laá veas v que llega-
rla a borrar en aquol Jovtn corazón el 
rastro -je aquel am>r ma'dlto. 
Entonce-J Marcas, 'on la necesidad 
de hablar que sienten los enamorados, 
¡••'hre todo cuando la ••ausa de su des-
Kr&da es la mujer rimada, se puso a 
«ontar a su mafre la esema que toro 
entra Anit y él, y n e ya conocemos. 
—Bueno—dlio Dolores fríamente :—eso 
fe debía esperar. 
—-Que «se debía '-spenr?—exclamó.— 
.¡Ah! bien se ve iu cno la conoces, que 
r,o has visto nunca a la seíiorita Klva-
darcos, ni oído- su '̂oz. ni leído en ^u 
hermosos ojos, en los cuale» brilla la 
mente y el corazón, la bondad y la sin-
ceridad Arf es que. unn después de lo 
(.ue me ha dicho y repetido durante una 
htra. aunque ella estaba aJlí cerca de 
mí. sintiendo so aliento en mi rostro, 
no puedo dar crédito ni a mis ojee ni 
a mi» oFos, y n-e pregunto s i no soy 
víctima alguna pesadilla, o el no 
me he vuelto loco como se voMrt loca 
.Tnanlta. 
Habla ocultado »n cabeza entre »ns 
rirnns sin llorar, pero buceando el com-
;.i nder sin poderlo con«cgnlr. 
De repente Mintió que dos manos he-
ladas cogían la» »uya»; levantó ln ca-
beza cedí en- o a aquella presión, y que-
dó mudo viendo a «n madre, en cuyo 
rostro se retrasaba n'ia snlemnidad y 
un i expresión de tan dclorowi resolu-
ción como no la habfn visto nones. 
—HHp mío—''Ijo reposadamente,—te 
repito qn'» eso era de «-wrerar. Nadl í 
uuede r-ínegar de la aangre que rorro 
JCJ sus venas, y cuando sepas la ver-
oad dirás conmigo: 
"Mucho mejor es que esa Anita de 
mis sueños no haya eilsti- o más q«e 
en é s t o s . . . vale más tiue se haya mos-
trado indigna de mj nmor... asi sufri-
ré me.no8 y podré cuiuplir con mi deber 
etn menos sentimiento." 
— E x p l í c a t e ! 
— Sí, hijo mío; ha llegado el momento 
de expl¡--arí^j y arran :ar el óltimo ve-
lo que te impide conocer la reallda -' 
; F.^tiicham; biein! 
P acercándose más a él, bajó La voz 
y empezó de esta manen: 
—Ya te h-i dicho quo tú no llevas tu 
nombre y que te he ocultado el nombre 
del miserable que asosinó a tu padre. 
— ¡ S í . . . debías íeclrme los dos... un 
¿ i » : . . . 
— ¡Ese día ha lleca-lo! 
Marcus mintió UTÍ helado c trenec l -
mlmto corre.'le por las venas, como su-
«•ede algima-í vece» cuantío «e acercan 
grandes catástrofes. 
Pero quiso dominarso. y dijo: 
—Habla, pn-'s: oue alc^n santo y te-
rrible deber 1é ur. objeto a mi vi-la j 
me preste fuerza para soportarla... por-
que sin esto... 
—Tu padro se llamaría ^fl^nel Moa-
sacaray v trt to liaría-; Pedro, nombre 
español qu"» se usa con rmeha frenuen-
cia cn la •Rerníbllci Arj^ntlna dond-í 
has nacido hl*o nrlm •íir^i^to • a ^rren 
clón ''e esto. Id sabes te.io lo Fernán de 
la hlstorln l^rnbre r sanirlenta. 
Ahora me r«-«ta silo nombrarte el ase-
s'no y recordartt que me has jurado 
ryudarr <» a enstlgarl >. 
— ¿Onlén e»? 
— •No lo ha» adlvlnido?. 
- N o . 
—Se llamm. T^ónez Ttlmd^rcot, e» b»r.-
r.r»ro. y Tie^'a casarte con sn hDa. 
Ante son «lia Inesnent^n r^xvi .tetón. 
Jlarcu» nut»dó aterrad <, y m'r^ ,i su 
m8<a-e pr-^aintándoso i-i haMa oído Mea 
I o era Juguete de alguna alnclnicldn. 
- T ú comprendes—8i?nió diciendo -Do-
lores J e t e n i é n d o s e - p i e annqne la »e-
j Ecrrta Rlvadarcos huhlora sido el mode-
i le i eal de todas las virtudes qne so 
i pueden desear en una joven, trt no po-
| días unir la sangre de la víctima con 
la del verdugo, la sangre de Miguel con 
la de Lóp«x. 
—¡Oh, Dios mío! -ba lbuceó el Joven, 
que al oir aquellas palabras clntló m 
pecho lleno de to'V. su amor. 
Por un fenómeno -drururar desapareció 
trf.a la comedia representada por Ana 
y no recordó más que a la Terdadrra 
A n i t a 
—Hilo mío—sigui.l dlciento Dolores. 
—los juramentos hechos a los vivo» son 
saerados para un h.vnhre de honor... 
pero los vivos pueden dispensar el In-
ramento qne han re-lbHo y no exlclr 
sn cumplimiento al llegar el" olaro. Pe-
ro los Innmentos hechis a los muerto» 
no es posible disnen-^rse de ellos, per-
oné se lo han llevado ccn«dgD y espe-
ran qne se "umplan. 
pe 'et-n-o un momento y afladló-
—J. Está pronto el nllo de MlsrueP 
T'n sudor frío cubrió el rostro de Mar-
cus. 
—Es deHr—contentó, -q^e ese hombre 
a cuyo l^do he vivida dof atlo». quo 
me ha tratado con bond»/' badéndotno 
su amla-o, oue me ha e«nflado sn f*llei-
dad sin ocultarme nada de sn ruina 
probable y de sns eífuerzos para con-
jurar el pellero, es© h-^mbr*... 
- E s e hombre es el e^general Ldptr., 
cómnlke de Rosas . , ese hombre es el 
que arrancó n tu pa're de mi» brazos 
para ordenar fríamente la mf'T+e de un 
amleo a quien debíi todo, adadlendo 1* 
Incrrotifcnd n nn crimen a^oneroe©... 
ese hombre e» el qu.-; hace sufrir el tor-
T-rnto a lo» hilo» pan '.Wnivéneloa a 
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INFORMACION MERCANTIL 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
D E S P A C H A D O S 
C á r d e n a s - C r i s á l i d a " . A l e m a n y . 
M a t a n z a s . — " M a t a n z a s " . B a l e s t e r . 
S a g ü a . — " M a r i a .losefa". F e r r e r . 
L a M o r e n a . — " I s l a de C u b a . A l e m a n y . 
N u e v i t a s . " E s m e r a l d a " . G o n z á l e z . 
S p í r i t u S a n c t i s . — " H e r r e n a G u a n e r a " . 
C Y i n a s l . — " J o s e f i n a . E n s e ñ a t . 
I N F O R M E S O B R E E L M E R C A D O 
D E A Z U C A R 
(POR LAMBORN & CO.) 
L a s i t u a c i ó n a z u c a r e r a 
D u r a n t e l a s e m a n a se h a n hecho re -
ducciones a d i c i o n a l e s s-obre los c á l c u l o s 
d#- l a z a f r a en C u b a ; los s e ñ o r e s G a m a 
y M e j e r redujeron s u c á l c u l o a S.6Í>0,<H> 
toneladas y el s e ñ o r H m e l y a 3.7O0.(XK> 
tone ladas . E s t a s reducciones en la z a -
f r a h a n es t imulado n p a r e n í e r a e n t e l a 
n u e r a demanda por e l a z ú c a r crudo y 
h a dado por resul tado t a m b i é n e levar 
los precios a un nuevo margen. 
A h o r a se d a uno cuenta de que l a 
S e q u í a severa que ha re inado en l a ma-
•\or par te de l a i s l a desde el ú l t i m o mes 
Oe agosto, ser iamente ba mermado l a za -
f r a cubana . l>a reducc i /m de los s e ñ o r e s 
G u m a - M e j e r a 3.650.«i00 toneladas que 
en l a segunda r e d u c c i í n hecha por e s t a 
autor idad, l l ega a 7S3.000 toneladas me-
r o s oue el c á l c u l o or ig ina l . E l c á l c u l o 
Sn ic ia l del s e ñ o r H l m e l y f u é l)or u n 
l-roduci'-* to ta l de 1.440.000 toneladas . 
E n caso de que los ra lculos ac tua les áa 
3a za fra se real icen, el producido t o t a l 
en e s ta ostaciftn aprox imadamente s e r á 
do 220.000 toneladas menos qne lap de 
l a z a f r a del a ñ o pasado y no hay pocos 
en ol comercio aquf que s ientan l a po-
s ib i l idad de que h a b r á reducciones a d i -
c ionales en los c á l c u l o s de la z a f m . K l 
'tiempo en la i s l a favorece a l a mo l i enda 
de l a c a ñ a de un mo-io r á p i d o , pero l a 
cont inua s e q u í a e s t á .educiendo el con-
tenido de sucrosa de la m i s m a c a ñ a . E s 
ev idente t a m b i é n que el continuo tiempo 
seco en la I s l a h a tenldp un efecto des-
f a v o r a b l © sobre la perspect iva c e l a pr<V 
« l i n a ca fra , pues avisos recientes m a n -
t i enen que las p lan tas nuevas y t i e r n a s 
r e e s t á n progresado .nuy favorablemen-
te y hay algo a s í como de sent imiento 
l ) « s Í m í s t i c o qti^ so e s t á (ie:< i rro l lando , 
per lo que toca a la perspec t iva d e u n a 
g r a n zafra on e l a ñ o p r ó x i m o . 
V e i n t i c i n c o centra les h a n terminado 
l a mol ienda durante l a s e n a n a y los 
ú l t i m o s cables de C u b a in forman que 
« l e n t o t r e i n t a y s iete centra les e s t á n 
t rabajando comparados cor 13 en esta 
••poca del a ñ o pasado. ,^nn unas cuanta-.i 
« x c c p c l o n e g las c e n t r a l e s h i n concluido 
tu molienda p mnoatran un producido 
m á s bajo au^el del a ñ o pasado. L o s 
• á k n l o s sobre l a p r o d u c c i ó n v i s ib l e h a s -
t a e l 8 día mayo r a colocan en 2.728.000 
toneladas , comparadas con 2 . ( £ 9 . 0 0 0 to-
r .e ladas en l a m i s m a fecha de l a ñ o a n -
ter ior . L o s estados cubanos Informan 
l legadas de so lamcnto lOti.000 torifeladas 
« n los puertos cubanos, u n a d i s m i n u c i ó n 
do 26.000 tone la fa s por se n a n a y como 
unas 38.000 tone ladas menos que en l a 
m i s m a semana del a ñ o a n t e r i o r . La1? ex-
Tortac lones fueron menos que las do la 
Remana anter ior haclondo un total de 
110.000' toneladas, pero fueron m a y o r e s 
que l a s de la corresoondlente se iwina 
del a ñ o anter ior . So l ia r eg i s t rado una 
mt-rma ad ic iona l en !as ex i s tenc ias . e l 
t o ta l en l a I s l a h a s t a el de mayo S fti'> 
060.000 toneladas, mientras que en esta 
* p c c a e l a ñ j a n t e r i o r C u b a t e n í a 1.010000 
t o r e t á d a s . 
Líos Intereses c u h a n r s c o n t i n ú a n mos-
t r a n d o poca dlsposicl- in p a r a ofrecer I I -
breanente, m i e n t r a s que por otro lado 
lo s ref inadores lian estado m á s I n c l i n a -
«'os p a r a comprar y han absorbido I n -
d a s l a s ofertas de a d ú c a r e s de Cuh.-i, 
•Puerto R i c o , F i y p i n a s y v a r i a s o t r a s 
no preferidas . E o s refln.ulores t a m b i é n 
como resultado de l a s p e n u e ñ a s ofertas 
me han visto forbados a aumentar nia-
t e r i a l m e n t © sus opiniones sobre l a s com 
p r a s . A pr inc ip ios de la semana un car -
gamento de azocar <'e C u b a f u é vendido 
a ref inadores de N u e r a O r l e a n s a 10c. 
c . y f., pero subsecuentemente un r e f i -
n a d o r do un puerto do f u e r a pagO 20c. 
<•. y f. p a r a embarque de Cuba en M a -
y o . A l cerrarse l a remana la F e d e r a l 
íP.Ugar» R e f l n e r y , s e g á n so dijo, h a b l a 
comprado una p e q u e ñ a cant idad de a z o -
cares de Cuba p a r a embarque en mayo 
n 20c. c . y f., y como unos 50.000 s a -
cos p a r a embarque en mayo a 20 1|2 c . 
Re h a n consumado o t r a s t r a n s a c c i o n e s 
a 20 1|2 c . f. o. b . para embarques de 
C u b a en Mayo. E o s negocios en a z ú c a r 
f. o. b . h a n sido Bolamente moderados 
con negociantes a pr inc ip ios de l a se-
m a n a y se les h a dad,> e r é ' i t o de h a b e r 
pagado 19 c . f. o. h. para embarques 
•n mayo . E o s ref inadores locales h a n 
pagado 19.56c. y 20..'ít>c. c . 1. f., p o r 
a z ú c a r e s de P u e r t o TUco| V a r i o s a z ú c a -
r e s con derechos pagados se h a n v e n d i -
do «»ie 18 314 a 19 S|4e. c . 1. t. 
E s t o s ú l t i m o s p r e d o s h a n sido e q u i -
v a l e n t e s a 20c. c . y f. por los do C u b a . 
T ' i l l p i n a s a base de R8 se v e n d i ó a 16 113 
r . 1. f. U n re f inador loca l procuro co-
mo u n a s cuatro m i l trmelndas p a r a e m -
b a r o u e do ju l io y agosto. 
O t r a s t ransacc iones do los cuales se 
h a n tenido noticias t<mto en crudos y 
b lancos de J a v a , pero las o f er tas de a l l í 
han s ido muy pocas. E o s negocios con 
lo s crudos do J a v a driirant© l a semana , 
f e g ú n so dice, han •>stado de Ifcc. a 
18 3!4«, c . 1. f. Se ent iende que el C a -
n a d á h a comprado ocomo tinas diez m i l 
toneladas p a r a embarque de J a v a , J u -
l io -Sept iembre a 18.59c. c . 1. f. y so 
r u m o r a que E u r o p a h a sido t a m b i é n u n 
**omprador muy l l b e r i l de a z ú c a r e s de 
J a v a r ^ r a n t e las pas. idas cuatro s e m a -
n a s . Algnaion antorid.Vdes ca lcu lan que 
Jas compras h a n sido de 150.000 a 2n0.00o 
toneladas . 
H o y corr ieron rumores en el m e r c a -
do, veno Es-pafia h a b í a comnrado a p r o -
x imadamente 10.000 toneladas rv- a z ú c a r 
crudo de C u b a a 20c. f. o. b . ~ Hemos 
voclhldo avisos por cab le de E s p a ñ a a l 
afecto do que hast-n el 25 de a b r i l 
h a b í a n Importado 2r>.000 toncln'fas de 
« z ñ c a r d.o l a c a n t i d a d as ignada p a r a 
Importac iones o s^an de 40.000 tone la -
d a s . S e dlco que h a aumentado el i n t e -
r é s en la h u e v a zafra C u b a y d « 
acuerdo con una ntitorldad del Ouutdá 
o q u i z á do aquf mismo se dice que han 
'•ompr^do corro .50.000 tono'-fuTas p a r a 
e m b a r q u e s enero a marzo ñ o 1921 a tmos 
lür. f. o. b . C u b a por in tereses ame-
r i c a n o s . 
E o s d i s turbios obreros en P u e r t o R l -
«TO. do acuerdo con au tor idades embar-
r a d r r a s locales, c o n t i n ú a n con bas tante 
s e r i e d a d . Se ha anunciado la can ola-
clrt <"« l a s ' sa l idas do vapores de esto 
puerto p a r a la I s l a de P u e r t o R i c o h a s -
t a ffne se tengan not ic ias de h a b e r s e 
arreg lado los d i s turb ios que actualmen-
te ex i s ten en los puertos de P u e r o K i -
co. E a htiolira de los l a b a j a d o r e s de los 
muel les y cargadoras en P u e r t o R i c o , 
s e g ú n se alce , h a n bido sup lementadas 
f o r u n a huelga de ios boteros. 
L a p r e n s a ut W a s i i n g t o n a v i s a que 
el procurador general ha dado aviso a 
ios F i s c a l e s de ,d i s tr lo por todo e l p a í s 
que el margen >-e gananc ias que debe 
observarse se ha colocado a 1c. por l i -
bra p a r a los vendtdores de a z ú c a r a l 
por m a y o r y 2c. por l i b r a p a r a los de-
ta l l i s ta s . 
E l s e ñ o r H . A . H i m c l y . bajo f echa 3 
de mayo, escribe sobre l a s i t u a c i ó n c u -
1 ana. como s i g u e : " E l t iempo seco h a 
continuado por t.- a l a i s l a d u r a n t e l a 
semana pasada , permit iendo cosechar s i n 
i n t e r r m p c i ó n ' a lguna , ptro agravando las 
condic iones en la parte E s t e de Cuba . 
E a c a ñ a , e s t á seco y por lo tanto pro-
duce poco jugo, y e l lesulta'^o se mues -
t r a por la fuerte m-^rma en la zaf fa 
de los centra les en e l Oriente". 
L o s embarques de a z ú c a r e s de F i l i p i -
n a s durante , mayo, j u n i o y ju i io a los 
puertos de l A t l á n t i c o de los Etetauos 
Un idos , de acuerdo con not ic ias r e c i -
b idas por c a b l t de los s e ñ o r e s W l l l e t t 
a m i G r a y , se ca lcu lan que l legan a no-
venta m i l tone ladas v los embarques du 
rante agosto y sept iembre a p r o x i m a d a -
mente s e r á n unas 35.000 toneladas . L a s 
exportac iones de F i l i p i n a s d u r a n t t a b r i l 
fueron de 20.000 tonela1 las de las cuales 
7.0^O toneladas fueron d e s t i n a d a s a los 
puertos de l A t l á n t i c o , 3.000 tone ladas a 
S a n F r a n c i s c o y e l ba lance a los p a i s e s 
Oe Ori tnte . E a m i s m a autoridad infor-
m a que la c á m a r a de diputados f r a n c e s a 
h a votado el aumentar las contr ibuc io -
nes del consumo a 50 francos por 100 
ki los , e l Senado F m a c é s ten r a que cen 
c u r r l r con • esto antes de que l legue a 
s t r u n a ley efectiva. 
F u t u r o s a z u c a r e r o s 
S i n t i e n d o la Inf luencia del cont inuado 
y f irme tono en e l mercado <'e a z ú c a r 
crudo en existencias , los futuros azuca -
reros se h a n ido a nuevos a l tos niveles , 
J u l i o l legando a 20.30; Sept iembre 80.50 
y D i c i e m b r e 19. A l c e r r a r s e es ta noche 
los precios e s taban generalmente de 
110 a 200 puntos m á s altos que a l ce-
r r a r s e los precios e l v i e r n e s pasado y 
p r á c t i c a m e n t e los m á s altos '"e la se-
mana. K l comercio h a continuado en u n a 
l í n e a m u y conservat iva pero h a habido 
c ierta d i s p o s i c i ó n por p a r t e de los i n -
tereses comerciales n a r a comprar f u t u -
ros y cubr ir se c o n t r i sus necesluadc-s 
fu turas c e a z ú c a r en ex is tenc ia . L a s 
lefertas p o r la m a y j r par te h a n sido 
l i m i t a d a s y la pequenez de l morcado h a 
puesto m u y suscept lole a los pocos 
compradores . L a s ventas e s t á n detenK'bs 
r o r l a s p e q n o ñ a s ofertas -de a z ú c a r e s en 
e x i s t e n c i a por Cuba . 
P r e c i o m í n i m u m p o r l a r a i z 
d e r e m o l a c h a e n B é l g i c a 
E l min is tro de Industr ia^ T r a b a j o y 
Abastec imiento ha decKSdo que el p r e -
cio m í n i m o de la r a l a de r e m o l a c h a ' p a -
ra l a prOxma c a m p a ñ a s e r á de 115 f r a n -
cos por tone lada basados sobre 14 por 
100 c'e a z ú c a r de man<?ra que u n a tone-
l a d a dt rai-5 de remolacha que prouzca 
r.r t é r m i n o medio de I R . 5 por 100 de 
n z ú c a r p a g a r á un m í n i m o de 143.75 
fi ancos. 
S e a n u l a e l e m b a r g o d e 
e x p o r t a c i ó n e n C o s t a R i c a 
So h a concedido permiso t empora l p a -
rr> l a e x p o r t a c i ó n de j :zúcar terc iada y 
moscabada de C o s t a P loa . E l a z ú c a r 
hlianco s in embargo,* c o n t i n u a bajo la 
f c c l ó n del embargo. L a c o n t r i b u c i ó n d • 
e x p o r t a c i ó n sobre el a z ú c a r en 50 c. IMO 
rleda a m e r i c a n a por q u i n t a l de 101.2 l i -
l l a s . 
P e r s p e c t i v a d e a z ú c a r d e 
r e m o l a c h a a m e r i c a n a 
E n BU Informe a n u a l los acc ion i s tas 
de l a A m e r i c a n Bpet Sugnr Co. , dicen 
que las I h i v l a s en ¿1 s u r de S a l l f o r n i a 
l"an s ido otra vez monos que l i ó n r i a l e s . 1 
No h a y I n f o r m a c i ó n exacta d i sponib le ¡ 
f r d a v l a respecto a l a perspect iva d la 
prOxlma cosecha de remolacha pero fue-
rá d e C a l i f o r n i a se vspera un aumento 
g e n e r a l en e l á r e a do terreno para ese 
f i n . 
L a z a f r a d e c a ñ a e n L u i s i a n a 
E n su edlciOn del 8 de mayo, el L u l -
F iana P l a n t s r comenta l a zafra de c a ñ a 
de L u i s i a n a como s i g u e : 
' • E l tle-.npo h a estado dec id idamente 
Cíluroso durante l a semana pasada en 
el i s t r l t o azucarero lo L u l f d a n a cor. r e -
sa l taos de muy buen efocto sobre l a 
Xí fra de la c a ñ a , que a l menos en a l -
gunas local idades comienzan a m o « t r n r 
d e s a r r o l l o s a lentadoras . Tomando el es-
tibio en genera l , s in embGTgpo, la za fra 
es un poco d e s a l e n t a d o c ¡ i en su escatlo 
^rresento y no fal tan opiniones que e l 
r»-rjutclo hecho por lo re trasado de l a 
I r i m a v e r a no t iene remedio alguno, y 
jiunqtio h u b i e r a un t iempo muy fa'-or.i-
ble <le8de a h o r a en ade lante l a v-ifra 
t e n d r á m á s o menos merma de los que 
se e speraba al pr inc ip io del a ñ o . 
d i n d cuenta c'e qu»: s e g ú n se a p r » -
z l m e e l o t o ñ o la s i t u a r On con respecto 
a l a z a f r a da C u b a - e r a e d i í n ••» muy 
posible m á s aguda. 
M e r c a d o d e c a f é 
E l mercado de l c a f é ha e s t a d a bajo 
u n a p r e s i ó n d u r a n t e l a s e m a n a y los 
prec ios a l c e r r a r s e e.sta n.'i u-;. o c . u 
de 38 a 46 puntos m á s bajos , comparados 
con los v a l o r e s f ina le s del ú l t i m o v i e r -
nes . L a preslOn h a sido debida en s u m a -
yor parte a l iqu idac iones l a r g a s y a cu -
b r i r s e en c o n t r a del c a f é en e x i s t e n c i a 
en e l mercado, por fa l ta de apoyo. L a a c -
ciOn de l mercado t a m b i é n indlcO que e l 
a l za de la s e m a n a p a s a d a f u é debido, 
en su m a y o r parte , a haber cubierto los 
cortos y a l a e l i m i n a c i ó n de los i n t e r e -
reses , t a m b i é n cortos, que aparentornen-
to movieron e l apoyo p r i n c i p a l del mer-
cado. No hubo n a d a p a r t i c u l a r en las no-
ticias, la tendencia'^ácil, promovida por 
el sentimiento i n e s t a b l e en los mercados 
de e x i s t e n c i a s y algodOn. A l g u n a s de l a s 
ventas también se a t r i b u y e r o n a largos 
de E u r o p a . C o n t i n ú a l a e s p e c u l a c i ó n de 
fuera, que se hac ia no tar por su a u s e n -
cia , y aparece el s en t imiento de s e r a l -
go Inc ier to , con l a m a y o r í a del comer-
cio que e s t á Tigllandc los d e s a r r o l l o s 
en los mercados pr imi t ivos . R í o cont i -
n ú a m o s t r a n d o d i spos i c iones p a r a vender 
y s i b ien es verdad que ha habido poca 
preslOn de Santos , no h a habido n i n g u n a 
e v o l u c i ó n que a l i e n t e l a e s p e c u l a c i ó n h a -
c i a e l a l z a . 
L o s cab les del B r a s i l I n f o r m a n que 
los impor tadores a m e r i c a n o s han c o m p r a -
do a p r o x i m a d a m e n t e 300.000 sacos y E u -
ropa c&mo unos 200.000 sacos de c a f é p e r -
tenecientes a l Gobierno, dando por r e -
su l tado que l a s e x i s t e n c i a s de c a f é per -
tenecientes a l Gobierno han s ido redu-
c idas a unos .|vi.000 sacos. No h a y con-
r i r m a c l ó n of ic ia l de e s tas v e n t a s o a l 
menos no se ha rec ib ido t o d a v í a , pero e l 
comercio a q u í las d a como un hecho. 
m mercado de e x i s t e n c i a s c o n t i n ú a 
quieto con el i n t e r i o r comprando a u n a 
e s c a l a de manos a boca. Muchas quejas 
. 'egan de l a s di f icul tades p a r a hacer 
embarques a l in ter ior , debido a l a s i t u a -
c i ó n f e r r o v i a r i a . R í o ha m o s t r a d o otra 
vez u n a i n c l i n a c i ó n p a r a ofrecer embar-
ques futuros, pero muv pocas de t a l e s 
ofertas han estado en ev idencia en S a n -
tos. M i e n t r a s que l a cosecha de R í o 
se e s p e r a que se mueva m u y temprano, 
ios informes que se han rec ib ido son 
que la cosecha de S a n t o s se m o v e r á t a r -
de. 
A n u n c i o d e d í a d e f i e s t a 
B- H ¿ H o ^ e l l Son y Cía y l a F e d e r a l 
• ugar Ref. Co. h a n anunciado que comen-
z a r á n con su acostumbrado S á b a d o fes-
t iro , mafiana Mayo 15. L a W a r n e r S u g a r 
• o. a ú n no ha hecho n l n e ú n anuncio . L a 
B o l s a de X e w Y o r k de c a f é y a z ú c a r h a n 
decidido c e r r a r e l s á b a d o mayo 29, T to-
dos los s á b a d o s durante los meses do j u -
nio. Julio y agosto y el p r i m e r s á b a d o 
en sept iembre . 
de 14 1Í2 a 14 3¡4 centavos ; de C a m a g ü e y , 
y Oriente , de 15 i;4 a 15 3¡4. L a s c o t í - ! 
zac iones han bajado algo, debido a l gran i 
n ú m e r o de reses l legadas en estos ú l t l - j 
moa d í a s del i n t e r i o r de la i s l a y de i 
los E s t a d o s U n i d o s . 
C e r d a , ó e 23 a 25 centavos. 
E l ganado l a n a r s igue manteniendo 
loa a l tos precios dt estos ú l t i m o s d í a s , ; 
c o t i z á n d o s e en pie de 24 a 27 centavos. , 
M e r c a d o P e c u a r i o 
M A Y O 27 
L A V E N T A E N P I B 
L o s precios que r i g s n para el ganado 
vacuno son los s l g u i - í n t e s : 
R e s e s de l a prov inc ia de Santa C l a r a . 
M A T A D E R O D I i L U Y A N O 
L a s reses benef ic iadas en este Matade-
"o se cot izan a los s igu ientes prec io s : I 
V a c u n o , a 52 centavoc (precolo of ic ial ) i 
C e r d a , de 70 a 80 centavos 
L a n a r , de 80 centavos a $ l . 3 P . 
B e s e s sacr i f i cadas en c s a e M a t a d 6-
rc. 
V a c u n o , 70. 
C e r t a , 18. 
M A T A D E R O I N D U S T R T A L 
L a s reses b e n e f l c n d ^ ' *n PBt8 m*' 
tadero se cot izan a los s 'guentes pre-
cios 
Vacuno, de 52 centavos (precio ofi-
c i a n . 
C e r d a , de 70 a 80 centavos. 
L a n a r , c e sn centavos a SI .30 . 
R e s e s sacr i f i cadas en esto M a t a d e r o ; 
Vacuno , 199. 
C e r d a . 114. 
L a n a r , 42. 
E n t r a d a s d e s a n a d o . 
Procedente de G a l v e s t o n l l e g ó e s t a 
m a ñ a n a el vapor americano B o n h a n , con-
duciendo un cargamtnto de 700 novi l los 
gordos y S^O cercos para l a m a t a n s a . 
V i n o cons ignado a l a casa L y k e s B r o s . 
T a m b i é n l l e g ó de f a m a g u e y un t ren 
con « n c carros de c a ñ a d o vacuno, de 
los cuales nueve v in ieron consignados 
a S e r a f í n P é r e z y los tíos res tantes a 
Be larmlno A l v a r e z . 
V a r i a s c o t i z a c i o n e s . 
S E B O 
Se cot iza actualmente fie 19 * 20 pesos 
quinta l el refino o (le pr imera c lase y 
de 15 a 1S el de segunda-
H U E S O S C O R Í I E N T K S 
Se vendan de 90 centavor a an peso. 
T A N C A J E C O N C E N T R A D O 
Se paga en p laza d t SO a 100 peaoa 
eonelada. 
L a s ú l t i m a s t ransaodones ^e i x n ve-
r i f icado a l precio d® 1S pesos la tone-
S A N G R B C O N C E N T R A D A 
S e cotiza en p laza por tonelada d « 
!0Q a 150 oesos. 
A S T A S 
S e g ú n ca ima,} , ge pagan d t 70 a 88 
pesos tonelada. 
C A N I L L A S 
E n estos ^ias se h a n v e r " l c o d « ventaa 
a 20 y 22 pesos l a ton i ladu . 
C R I N E S 
Se cot izan de 16 a 20 pesos qulr'-a".. 
E l D1ABI0 DE L l M A f i l 
5 A e s e l p e r i ó d i c o de n a -
>or c l r m l & c I Ó B . — 
MANIRESTOS 
M A N I F I E S T O 2.409 Varw.. 
M F l a g e r " ; c a p i t á n Whi te ^ Am Tfc 
K e y Wes t , consignado a R ^ I ^ ^ 2 
( encarga genera: . ^ ^ r a n n ^ 
M A N I F I E S T O 2 . 4 7 a I _ V a n n r * 
S t i r l l n g " : c a p i t á n T h T ™ . por ^ *,I*fci 
N e w York , cox̂imláo ^ ̂ T ^ ^ 
Con c a r g a general * * ? H 
M A N I F I E S T O 2 . Í H Z l . V « i w » . L 
P a r r o t " : c a p i t á n J h e l a n ^ r ^ " - " J . ¿ 
K e y W e s t , consignado a RP n * ^ 1 * 
t o n c a r g a genera l . Brinnei^ 
M A N I F I E S T O 2.472 Va 
- ron 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
GONZALO G. P U M A R 1 E G A 
JOSE I . R 1 V E R 0 
ABOGADOS 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a . 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
R I C A R D O I L L A Y V 1 L A R 0 
N O T A R I O P U B L I C O 
Protocolos de J . V i l l a g e l l l i . A . Nüf iez . D. 
Vasconce los . J . S á n c h e z V í c t o r e s y A 
A l v a r e z G a s p a r . C a l z a d a de l P a r a d e r o , 
n ú m e r o 14. J a r u c o . 
17624 14 Jn 
E S T U D I O S D E L D O C T O R A . G 0 N -
Z A L E Z R E N A R D 
H A B A N A Y C A R D E N A S 
H a b a n a : Abogados : doctores Al fredo 
G o n z á l e z R e n a r d y J o s é A G o n z á l e z K t -
chegoyen. E d i f i c i o R u i z . O ' R e i l l y y H a -
bana . C á r d e n a s : doctores A l f r e d o G o n -
z á l e z R e n a r d y F r a n c i s c o J . L a r r i e u , L a -
borde, 27. 
C 3388 Ind 8 ab 
L D 0 . P E D R O J I M E N E Z T U B Í 0 
A B O G A D O 
Cobro de c r é d i t o s hipotecarlos y t e s -
t a m í r n t a r i a s , exc lus ivamente . De 9 a 11 
a. m- v de 2 a 4 i>. m- B u f e t e : C u b a . 
7. T e l é f e n o A-227K. 
S I m 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á . 
D R . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
A B O G A D O 
C o m p r a . v e n t a de f incas r ú s t i c a s . 
R e p r e s e n t a c i o n e s legales . 
O f i c i n a : M a n z a n a de GOmez 208. T e -
l é f o n o A-4832. D e 2 a 5 p. m- A p a r t a d o 
de Correos 2426. H a b a n a , > 
De la Quin ta de Dependientes . C i r u g í a 
en general . E n f e r m e d a d e s de la pie l . 
C o n s u l t a s de 3 a 4 p. m $10. Z a n j a , n ú -
m e r o 112, bajos. T e l é f o n o A-4265. 
17582 31 m 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
í í ^ f e 1 1 0 del H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s y 
del H o s p i t a l N ü n i e r o Une . E s p e c i a l i s t a 
en v í a s u r i n a r i a s y enfermedades ve-
n é r e a s . Cls toscopia , c a t e r l s m © de loa 
u r é t e r e s y e x a m e n del rlflOn por los R a -
yos X . Inyecc iones de N e o s a l v a r s á n . C o n -
su l tas de 10 a 12 a. i » , v de 3 a 6 p. m -
en l a cal le de Cuba, n ú m e r o 69. 
10832 81 m 
D r . E . P E R D 0 M 0 
C o n s u l t a s de 1 a 4. E s p e c i a l i s t a en vtas 
u r i n a r i a s , -es trechez do l a or ina , v e n é -
reo, hidrocele, s í f i l i s . Su t ra tamiento por 
j inyecc iones s i n dolor. J e s ú s M a r i a , 33. 
l T e l é f o n o A-1766. • 
19094 30 Jn. 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e . 
I M é d i c o C i r u j a n o . C a t e d r á t i c o ' por oposl-
' clOn. Je fe de la C l í n i c a de partos de 
| l a F a c u l t a d de Medic ina . C o n s u l t a s : L u -
nes y v iernes . Sol , 79; de 1 a 8. D o m i -
c i l i o : 15. entre J y K . T e l . F-1862. V e -
dado. 
6541 23 Jn 
D r . A D O L F O G O N Z A L E Z G A R C I A i 
M é d i c o C i r u j a n o e Interno de la Quinta1 
de Dependientes . Consu l tad de 2 a 4., 
Merced, C. T e l é f o n o A-0141. 
14446 30 J l 
D r . J . D I A G 0 
D r . G E R A R D O G U T I E R R E Z 
Ocul i s ta . E r - J e f e de la c l í n i c a de l doc-
tor Charlee H . May, en el H o s p i t a l B o 1 
l lcvue de New Y o r k . C o n s u l t a s : de 1 a 
4. T e l é f o n o A-5961. A m i s t a d , 81 
lta19 9 Jn j 
U R U J A N Ó S D E N T I S T A S " j 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. A g u i a r , 71. 5a. piso. T e l é f o n o 
A-2432. D e 9 a 12 a. m- y de 2 a b p. m. 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
L E O N B R 0 C H 
Abogados. A m a r g u r a , 11. H a b a n a . C a b l e 
y T e l é g r a f o "Godelnte." T e l é f o n o A-265e. 
_ , . — . . . 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
A z ú c a r r e f i n a d o 
A p a r t o de l a s revis iones h a d a a r r i b a 
en loa precios de l v a z ú c a r ref inado, no 
h a h a h k b cambios en l a s i t u a c i ó n . H a y 
a ú n una demanda muy act iva por e l 
a z ú c a r y de m u c h a s secciones c o n t i n u a 
con urgenclafi Mientras que- los r e f i n a -
dores c o n t i n ú a n haciendo as lgac ioes a l 
co i í i erc io , la cantidad! de a z á c a r a s i g n a d a 
contlnula s iendo Insuificiente p o r a l a s 
neces iades . 
Se dice que a I n s t a n c i a s del P r o c u r a -
dor general r-e los E s t a d o s Unidos , l a 
c o m í f ^ ' m re f inadora e spec ia l sobre l a 
i s t r i b u c i ó n on c o o p e r a c i ó n con los in te -
reses p a r a l a s conservas, h a n estado t r a -
tando y t rabajando p a r a encontrar a l -
g ú n m é t o d o que asegure a los «!e l a s 
conservas tener a z ú c a r suf ic iente du-
rante los prrtxlmos ->inco meses p a r a 
sus necesidades. X o se ha l legado toda-
v í a a n i n g ú n plan .1jefInitlvo pero se 
cree, se t o m a r á a l g u n a a c c i ó n p a r a a y u -
d a r a e s t a s Indus tr ia s y asegurar los los 
a z ú c a r e s que necesi ten evi tando de e s t a 
manera que u n a gran c a n t K a d ('.e nro -
ductos comestibles se echen a p e r d e r . 
L a s o fer tas de blancos de J a v a y otros 
r . zúcares <'e fuera apronlados p a r a el . 
consumo directo han sido rerlucldos ma-
t e r i a l m e n t e en v o l u m ¿ n y debido a l to-
no f irme en el m e r c a - ¡ o de a z ú c a r c r u -
do y c í . l c u l o s reducidos on la zafra c a l -
cubana h a habido u n a t endenc ia de pre -
cios f irmes. E s c i f i c i l obtener ofertas 
pi ira embarques de J a v a de J n n l o y .Tu-
l lo y consocuentemen*'? e l comercio m u é s 
t r a un I n t e r é s crec iente en los a s ú c a r e i 
que e s t é n d isponibles para embarques 
m á s t a r d o como para agosto y Beptit m-
bre. d á n d o s e c u e n t a e lo.> a z ú c a r e s que 
••stén d isponibles p a r í embaniuc.s in&fl 
tr.rde como p a r a agesto i) septiou.bre. 
A L F R E D O F . T R E V I S A N I 
A R Q U I T E C T O I T A L I A N O 
Proyec tos de edif ic ios p a r a res idenc ias . 
D i b u j o s de d e c o r a c i ó n en genera l . Ca-
l l e 8 y 19-B, a l t o s Vedado. 
17600 M Jn 
D o c t o r e s e n M e d i a n a y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
C i r u j a n o de l a Q u i n t a de Dependientes . 
C i r u g í a en genera l . Inyecc iones de Neo-
S a l v a r s á n . C o n s u l t a s : L u n e s , M i é r c o l e s y 
M e r n e s . V i r t u d e s , 144-B; de 2 a 4. T e l é -
fono M-24«L D o m i e i l i o : B a ñ o s , entre 21 
y 23 Vedado. T e l é f o n o F-1483. 
D r . A N T O N I O R I V A 
C o r a z ó n y P u l m o n e s y E n f e r m e d a d e s del 
pecho exc lus ivamente . C o n s u l t a s : de 12 
a 2. B e r n a z a . 32, bajos. é 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Medic ina y C i r u g í a de la F a c u l t a d de l a 
H a b a n a y p r á c t i c a s de P a r í s . E s p e c i a -
l i s t a en enfermedades de s e ñ o r a s y p a r -
tos C o n s u l t a s do 0 a 11 a. m- y de 1 
a 3 P- m . Z a n j a . 32 y medio . 
18282 31 m 
Afecc iones do l a s v í a s u r i n a r i a s . E n f e r -
m e d a d e s de las s e ñ o r a s . E m p e d r a d o , 19. 
D * 2 a 4. 
C »Í277 30d.9 
D r . M I G U E L V I E T A 
E s p e c i a l i s t a . C u r a por su e x p e r i m e n -
tado s i s t e m a l a s enfermedades del E s -
t ó m a g o , do los I n t e s t i n o s y l a s s ecre -
tas . Consu l ta de 2 a 4. C a r l o s I I I , 209. 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
S a n Miguel , 55, bajos, e squ ina a S a n N i -
c o l á s . T e l é f o n o s A-ltaSO y F - l ^ W . x r a -
• a m i e n t o de las enfermedades geni ta les 
y u r i n a r i a s del hombre y l a m u j e r . E x a -
m e n directo de l a vej iga , r í ñ o n e s , etc. 
R a y o s X . Se p r a c t i c a n a n á l i s i s de o r i -
nas , sangre . Sa h a c e ñ vacuna* y se a p l i -
can nuevos e s p e c í f i c o s y N e o s a l v a s á n . 
C o n s u l t a s de 7 y m e d i a a 8 y m e d i a y 
de 4 y m e d i a a <i 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
M é d i c o de la C a s a de Benef i cenc ia y Ma^ 
tern ldad . E s p e c i a l i s t a en las enfermo-
a a a e s de los n i ñ o s . M é d i c a y Q u i r ú r g i -
cas . C o n s u l t a s : D e 12 a 2. L í n e a , entre 
*" y «J. Vedado. T e l é f o n o F-4233. 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
C i r u j a n o Dent i s ta . C o n s u l t a s de 10 a 12 
L i l ^ / T E s P e c l a l i d a d en el t r a t a -
? « . 6 la3 en fermedades de las en-
r a r t i í . J l a ^ r r e a ? l v e o l a r ) Previo e x a m e n íuri ^ íico .7 b a c t e r i o l ó g i c o . H o r a f i j a 
p a r a cada cl iente. Prec io por c o n s u l t a : ' 
510. A v e n i d a de I t a l i a , M , a l tos; de 0 i 
« Í f £ de 1 a 4. T e l é f o n o A-381.3. i 
14134 20 ab ; 
D r . V I E T A F E R R O 
„ . , D E N T I S T A 
T i ^ i ,ada£í? s u gabinete denta l a loa l 
a l tos del edificio de F r a n k Uobins. D e - i 
•artamento. B U . T e l é f o n o A-S:{73. E m p a s -
r ? " inv is ib les , nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras post izas . C u r a c i ó n ! 
L,?if„„ P lorrea . T u m o s a hora f i j a Con-1 
s u l l a s : de 1 y n . e d i a a 4 y mfedia. | 
D r . E . R 0 M A G 0 S A • 
• T o t t o r i M a r u - : c a p i f á n T a P n i c u i f * < » « l B | 
cedente de \ o k o b a m a v c«=ciia c U ' P r o - ' * 
do a D. Bacon . " ' ' c^naí 
Con carga genera l . 
M A N I F I E S T O 2 . 4 7 Í I _ V a n r » . A ' R0 
. I k c t . u r . V : c a p i t á n îzhUrM? ̂  " M i i , Va 
de K e y W e s t , consignado a LvkPe8Tle, ,«» P 
L y k e s B r o s 1.000 nov l l l o f Bro«- H 
M A N I F I E S T O 2^107 Vapor A - i 
couta"; c a p i t á n Smlth , proce iem . " * » • 
racimz y c s . a i a . c o n s i g n a d o ^ . 
D E T A M P I C O . m 
C o m p a m a de J a r c i a j m pacas h e n e , ^ 
M A N I F I E S T O 2.574. Vapor Am 
F l a g e r " : c a p i t á n Whi te . p r ^ n . 3 ^ 
K e y W e s t , consipnado a l : i l?111» la 
Con c a r g a genera l . ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ B " ' 
M A N I F I E S T O i ' .^TrTVapor Am . 
cotte-'; c a p i t á n Alburv . p r o c Z r i i . r , * » i 
T a m p a y e s c a l a , consignado ' í? 
B r a n n e n . •t L . 
Con c a r g a genera l . 
M A N I F I E S T O 2.27§. V a p o r Am ^ 
mette"; c a p i t á n l'.al.hvin p r o c e ^ » » * * * ' 
N e w Or lean , consignado a W r ,.te 
-
Con c a r g a genera l . 'JS 
M A N I F I E S T O 2.077. Vapor nOrue-r «x -
drono": c a p i t á n A n d e r s o n nr(w¿j 
do T a m p i c o . consipnadr, a J, y i 
-
S i n c l a i r C u b a n Oil 2.247.000 r a l n n . . 
t r ó l e o crudo. piones 
M A N I F I E S T O 2.578. Vapor Am - i r. 
l ' a r r o t ; capit i ln P h c l a n r,rnp„T:„ •'• 
K e y W e s t , consignado a 15 r R " 1 " ^ 
Con c a r g a genera l . 
M A N I F I E S T O 2.580. Vapor \m ..v , 
son"; c a p i t á n Rafuse , procedente iio v 
Ore lans , consignado a Cuban Destiiu * 
ICn l a s t re . ' l"llnC. 
M A N I F I E S T O 2 . 5 S Í - V a p o r Am "«. i ' 
m ó n . c a p i i a n T c a r s o n . procedente" ' 
<;;(lvcston consignado a L y y e s Brn« 
L i k o s B r o s ."),'; í n u l a s , .".lo cerdos iua 
novil los. •_• c a j a s monturas . ' " 
M A N I F I E S T O . 2'5Í2~ Yach Anj "pn 
hlo"; cnpitrín r .rown. procedente de M W 
mi y escala , cons ignad. ) a M. García. 
M A N I F I E S T O 2 . . ^ . Bemolcador Am 
" S i i v e r C i t y " ; c; l i ) i tán Greasbani. t.r,* I 
dente de T a m p a . consignado a la Com 
p a u l a de A r e n a s . 
M A N I F I E S T O 2.r,S4. Vapor Am. "ll M 
F l a g e r ' ; c a p i t á n Vl i i tc . procedente' d¿ 
\ e v W e s t , c o n s i í r n n d o a K. L . Urannen 
Con carga genera l . 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z \*^^^^Isftí*%/eV 
.•,vn« -v « ¡ - i * J „ m t -OKO.NAS H o r a s de consu l ta : de 9 a l 
R a y o s X . P i e l . E n f e r m e d a d e s Secre tas , 
t e n g o . N e o s a l v a r s á n o a r a inyecciones. Do 
- a 3 p. m . T e l é f o n o A - ^ ' J . I 'rado, n ú -
m e r o 33. 
D r . S. P I C A Z A 
E s p e c i a l i s t a en l a s enfermedades del 
a p a r a t o digest ivo Neptuno, 49. C o n s u l -
t a s : de 2 a 4. T e l é f o n o M-167&. G r a t i a 
p a r a los pobres, de 9 a 10 de la m a ñ a -
n a , d i a r i a m e n t e . 
17577 31 m 
D r . R 0 B E L I N 
P i e l , s a n g r e y enfermedades secretas . C u -
r a c i ó n r á p i d a por s i s t e m a m o d e r n í s l m o -
C o n s u l t a s : de 12 a 4 Pobres grat i s . C a -
l le de J e s ú s M a r í a , 91. Te lé fono í A-1332. 
D r . R E G U E Y R A 
I-Í A T . - i i i i ^ n * n - n r - n r ^ T r a t a m i e n t o c j i ra t lvo del a r t r l t l s m o , 
D r . ADRAHAM PEREZ MIRO SÍelJ í e c z e i n a , barros, etc . ) . r e u m a t i s m o . 
{d iabe te s , d ispepsias , b iperoorhidr la , en-
i t ereco l l t l s . Jaquecas, neura lg ias , n e u r a s -
r t e n l a , h i s t e r i s m o , p a r á l i s i s y d e m á s en-
f e r m e d a d e s nerv iosas . C o n s u l t a s : de 3 a 
5. E s c o b a r , 162. ant iguo, bajos. No hace 
v i s i t a s a domic i l io . 
J 17581 31 m 
L Consulado, 19. T e l é f o n o A-6792. 
L A B O R A T O R I O S 
M A N I F I E S T O - .> : , . Vapor Am. "Mía. 
m i " , c a p i t á n l 'helan, procedente de Key 
Vost . consignado a R . I , . Rrarincn. 
Con c a r g a genera l . 
M A N I F I E S T O 2.r)8C. Vapor Am. "CVa-
Oinres": c a p i t á n Scctf . procedentfl n 
New Voi-k. cons icnado a W. M. Daniel?. 
Con c a r g a goiu n i i . 
L a b o r a t o r i o de Q u í m i c a A g r í c o l a e 
I n d u s t r i a l . 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
A n á l i s i s de 
A B O N O S C O M P L E T O S : $10 
S a n L á z c r a , 294. T e l . M-l.r.58. 
/ 18280 31 m 
(Enfermodadea do la P i e l y S e ñ o r a s . ) 
Se ha tras ladado» a V i r t u d e s , 143 v m e -
dio, a k o s . C o n s u l t a s : de 2 a 5. " te lé fo -
no A-í»203. 
D r . F . H . BUSQUET 
C o n s u l t a s y t r a t a m i e n t o s de V í a s U r i -
n a r i a s y E l e c t r i c i d a d M é d i c a . R a y o s X , 
a l t a frecuencia y corrientes , en M a n r i -
que, 5« ; de 12 a 4. T e l é f o n o A-4474. 
C 6191 31 a g 
D r . F E L I P E GARCIA CAÑIZARES ¡ 
Profesor de la U n i v e r s i d a d . E s p e c i a l i s t a I 
en E n f e r m e d a d e s Secretas y de l a P i e l , i 
R e i n a , 97, (altos .) C o n s u l t a s : L u n e s , 
m i é r c o l e s y v i ernes , de 3 a 5. No h a c e ' 
v i s i t a s a domici l io . 
C 12060 90 d 30 d 
E L D r . CELIO R. LENDIAÍT i 
H a t rasa ldado sn domic i l io y consul ta 
a Perseveranc ia , n ú , ñ e r o 32. al tos . T e -
l é f o n o 11-2171. C o n s u R a s todos los d í a s 
h á b i l e í de 2 a 4 p. m . Med ic ina In terna 
e spec ia lmente del C o i a z ^ n y de los P u l -
m o n e s , P a r t o s y enfermedades de n i -
ñ o s . 
17580 31 m 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos , $2 moneda of ic ial . L a b ó r a l o 
rio A n a l í t i c o del doctor E m i l i a n o D e l -
gado\ Sa lud , 60. bajos. T e l é f o n o A-3C22. 
Se pract ican a n á l i s i s q u í m i c o s en ge-
n e r a l . 
C A L L I S T A S 
D r . J . A . H E R N A N D E Z Í B A N E Z 
M E D I C O C I R U J A N O I 
Ayudante, por o p o s i c i ó n de la E s c u e l a 
06 Medicinal. M é d i c o de l a A s o c i a c i ó n , 
de Dapendientes . K x a l u m n o de los hos-
p i ta les de N e w l o r k . E s p e c i a l i s t a en 
v í a s u r i n a r i a s . E x á m e n e s c is toscopio y 
f a t e t e r i s m 0 ure tera l . A p l i c a c i o n e s d e , 
N e o s a l v a s á n . D o m i c i l i o : C. Monte, 374.' 
T e l é f o n o A-9545. C o n s u l t a s : V i r t u d e s , 
11! i ; - de 3 a 5. T e l é f o n o M-240L Mar 
tesT j u e v e s y S á b a d o . 
C 332 ln 6 * 
"DT. 'JOSE A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de l a F a c u l -
t a d de Medic ina . C i r u j a n o de l H o s p i t a l 
N ú m e r o Uno. C o n s u l t a s : de 1 a 3. Con-
sulado, n ú m e r o 69. T e l é f o n o ' A-4514. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
C a p i t a l | ^ . o o o . 0 0 0 . 0 0 
Bjeeervft y utilidades no rarpartláas 9 . 0 0 7 . 4 8 8 . 9 6 
A « « » i O 1 4 5 . 5 7 9 . 2 7 3 . 9 4 
GIRAMOS L E T R A S PARA TODAS P A R T E S D E L M r > D O 
HI Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de interés anual 
sobre les cantidad as depositad xs cada mee. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con ^CHEQUES podrá rectificar «nialquler di-
ferencia ocurrida en el paso. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
1 1 3 S U C U R S A L E S E N C U B A 
D o c t o r J . A . T R E M 0 L S 
U é d l c o do Tuhercu losoa y de E n f e r m o s 
del pecho M é d i c o de nlfic^. E l e c c i ó n de 
nodrizas . C o n s u l t a s : de 1 a 3. C o n s u -
lado 128, e n t r e V i r t u d e s y A n i m a s . 
12524 30 ob 
D r T A . R A M O S M A R T I N 0 N 
I De las F a c u l t a d e s do B a r c e l o n a y H a -
bana . M e d i c i n a y C i r u g í a en general . 
C o n s u l t a s : d e l2 a 2 p m- A n i m a s , 19, 
a l tos . T e l é f o n o A-106«. 
C 1204 30d 3 f 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
M E D I C O C I R U J A N O 
H a t ras ladado su gabinete de consultas 
a M a l e c ó n , 330, bajos, donde se ofrece 
ni p ú b l i c o en todo lo concerniente a su 
p r o f e s i ó n , de 1 a 3 p. m . . todos los d í a s 
m e n o s los Domingos . E n A r r o y o N a -
ranjo. C a l z a d a . 30, r e c i b i r á t a m b i é n a 
los que lo deseen consultando de 8 a 10, 
m ^ 00d-23 e 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del C e n t r o A s t u r i a n o . Medicina 
en general . C o n s u l t a s d i a r l a s (2 a 4). 
V ir tudes . 39, a l to s . D o m i c i l i o : P a t r o c i -
nio. 2 T e l é f o n o 1-1107. 
191SS •>1 m 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
E n f e r m e d a d e s de l C o r a z ó n , P u l m o n e s , 
Nerv iosas , P i e l y en fermedades s e c r e t a a 
c o n s u l t a s : D e 12 a 2. los d í a * laborables. 
Sa lud , n ú m e r o 34. T e l é f o n o A-5418. 
D r . E M I L I O J A N E 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s de l a 
piel , a r a r i o s i s y v e n e r é i s del H o s p i t a l 
S a n L u i s , en P a r í s . C o n s u l t a s : de 1 a 4, 
o tras horas por convenio. C a m p a n a r i o , 
13, altos. T e l é f o n o » 1-2583 y A-2208 
17679 31 ' m 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
D i r e c t o r y C i r u j a n o de l a C a s a de Ra_ 
lud " E a B a l e a r , " C i r u j a n o del H o s p i t a l 
N ú m e r o Uno. E s p e c i a l i s t a en enfermeda-
des de m u j e r e s , partos y c i r u g í a en ge-
n e r a l . C o n s u l t a s : de 2 a 4. G r a t i s p a r a 
los pobres. E m p e d r a d o , 50. T e l é f o n o 
.\-2558. 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
E s p e c i a l i s t a en en fermedades del pecho. 
Ins t i tu to de R a d i o l o g í a y E l e c t r i c i d a d 
Médica . E x - i n t e r n o del Sanatorio de New 
Y o r k y ex-d lrector de l Sanatorio " L a 
E s p e r a n z a . " R e i n a , 127: de 1 a 4 p. m-
T e l é f o n o s 1-2342 y A-2553. 
D r . L A C E 
E n f e r m e d a d e s secretas , t ra tam'ontos es-
pec ia les ; s i n e m p l e a r Inyecciones m e r -
cur ia le s , do S a l v a r s á n , N e o s a l v a r s á n . etc. ¡ 
cura r a d i c a l y r á p i d a . De 1 a 4. Ñ o 
v is i to a domici l io . H a b a n a , 158. 
C 9676 In 28 d 
D r . J . G A R C I A R I O S 
C i r u g í a genera!. R a d i o g r a f í a s ; t r a t a m i e n -
to por P a y o s X . I n y e c c i o n e » do Neosal-
v a r s á n . d a r l o s H L 45, moderno', a l tos . 
Consul tas de S a. m- a ^ P. m . T e l é f o -
no A- iS05 . 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medic ina G e n e r a l . E s p e c i a l i d a d : E n f e r m e -
dades de l Pecho. C a s o s inc ip ientes y 
avanzados de T u b c c u l o s l s P u l m o n a r . 
D o m i c i l i o : S a n B e n i g n o , Tí. T e l é f o n o 
I-3C03 C o n s u l t a s : S a n N i c o l á s . 27; de 
2 a 4. T e l é f o n o M-16fl0. 
C U R A R A D I C A L Y S E G U R A D E E A 
D I A B E T E S , P O R E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
C o n s u l t a s : C o r r i e n t e s e l é c t r i c a s y ma_ 
s a j e v ibrator io , en O'Re i l l y , 0 y medio , 
a l to s ; de 1 a 4: y en C o r r e a , e s q u i n a a 
S a n I n d a l e c l a , J e s ú s de l Monte. T e l é f o -
no. M é d i c o c i ru jano . G a r g a n t a , n a r i z y 
i o í d o s . 
i D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U I R 0 S 
' CaftBiiltas de 1 a 3. en Neptuno. 36, (pa-
gas) . Manr ique , 107. T e l . M-2068. 
D r . G A L V E Z G U I L L E M 
i E s n » c l a l l s t a en enfermedades secretas . 
| H a b a n a , 49, e squ ina a T e j a d i l l o . C o n -
l s u l t a s : de 12 a 4. E s p e c i a l para los po-
j b r e s : de 3 y m e d i a a 4. 
D r . J . B . R U I Z 
I De los hosp i ta l e s de F l l a d e l f i a , New Y o r k ! 
i y Mercedes. E s p e c i a l i s t a en enfermeda-1 
' des secretas . E x á m e n e s u r e t r o s c ó p l c o a y ' 
¡ c l s t o s c ó p i c o s . E x a m e n del r l ñ ó n por los 
R a y o s X . Inyecc iones del 606 y 914. R e í - | 
na , 55, bajos . D e 1 p. m a 3. T e l é f o n o ¡ 
i A-9051. 
! C 8828 31d-l } 
| D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y partos. T u r n o r e s a b d o m i n a l e s j 
; ( e s t ó m a g o 1 , h í g a d o , r i ñ o n , etc . ) . e n f e r m e - I 
dades de s e ñ o r a s . Inyecc iones en ser le ¡ 
del 014 p a r a l a s í f i l i s . De 2 a 4. E m - I 
pedrado, 52. 
1S2S3 31 m 
A L F A R 0 E H I J O 
Obispo, 100. T e l é f o n o A-0878. S in b i s - ! 
t u r í n i dolor. Deje poner e x a g e r a d a m e n t e 
grave su enfermedad y venga a vernos 
p a r a probar una vez m á s n u e s t r a c o m - • 
petencia. Centro C a n a r i o . D e 11 a 2 
Centro Dependientes , de 4 a 7 p. m R e -
p ó r t e r s , de , 7 a 8 a. m- P a r t i c u l a r : de 
8 a n y d e l a 4 . 
l-»503 31 m | 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba , con t í t u l o un ivers i tar io 
E n e l despacho, $1. A domic i l io , precio 
s e g ú n dis tancias . Neptuno, 5. T e l é f o n o 
A-3817. Manlcure . Masajes . 
M A N I F I E S T O C.r.sT. Vapor ospafinl "P. 
C l a r i s " : c a p i M n Angulo, procedente de 
New Orleans . conslgnaflo a Hijos de .1. 
Tay.-'i. 
Con c a r g a en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 2.r.S<:. Vapor Am. " O w 
.•o" ; «•:iiii(:'m Kri<-kssoii proredente «I* 
I'.:-11 iniore. ponsiLrmulo a H Hjron. 
i:>'^l:i c<>.-il y < añ ia . ".Mu tonelada^ 
c a r b ó n "minera l . 
M A N I F I E S T O 2.."S9. Vapor Am. " J . Jl. 
T'arrot": . api 1 MU l'lieljm, procedente da 
K o v A\'..s(. i-Diisiurnaflo a R. L . Branneo. 
Con carga general . 
M A N I F I E S T O 2.r.í)0. Vapor Inglés "On-
n a d i a n Sower": c a p i t á n Xolson. proce-
í lonto -lo S i . . lolin. ( f . n s i g n a d ó a Lain-
b ó r n Cto. 
Con carga genera l . 
M \ M F I K S T " " .'.vi. y.-- T Am. "Acn-
r l s t a " : c a p i t á n Stern . n r - N-
Orler-.n^. consignad.> a W. M. Daniel». 
Con madera . 
M A N I F I E S T O 2..-^.'. V.-'uor JaponM 
"Hariue M a n í ' : c a i i i t á n Ki tnas . P'""''rI 
donto do I lonk K o n g , consignado a V'̂-
ind ia S t i i p p í n g C o . 
Con arroz . 
MA NI F i l ' .ST' ' 2.-••.»». V u . o r al«™í« 
•'Mario", c a p i t á n Rochrent 'v . procedWr» 
de llaml.urfro. consignado a Likes Uro» 
Con carga general . 
F . S U A R E Z 
Q a l r o p e d l s t a de l "Centro A s t u r i a n o . " G r a -
duado en I l l i n o i s College, Chicago. Con-
sul tas y operaciones. Manzana de Gó-
mez. D e p a r t a m e n t o 203. P i so lo . D e 3 
a 11 y de 1 a 6. T e l é f o n o A-6915. 
182S5 ' 31 m 
G I R O S D E L E T R A S 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
E n f e r m e d a d e s de O í d o s , Nar iz y G a r g a n -
ta C o n s u l t a s : L u n e s , Martes , J u e v e s y 
í s á b a d o s , de 1 a 4. M a l e c ó n , 11. altos. T e -
lefono A-4465. 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o t i tu lar por o p o s i c i ó n de E n - ! 
fermedades Nerviosas y Menta les . M é -
dico de l H o s p i t a l "Cal ix to G a r c í a . " Me-
d ic ina i n t e r n a en general . E s p e c i a l m e n - | 
te • E n f e r m e d a d e s del S i s t e m a Nervio- | 
^ n s K s / D ^ ^ t i l ^ ^ k a S 0 ^ : ! 
31d-le. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medic ina v Cirugfa . C o n pre ferenc ia par-
i r * enfermedades de n i ñ o s , del pecho y O c u l i s t a . E s p e c i a l i s t a en enfermedades 
s Í n E r e C ? A s u l t a s de 2 a 4. J e s ú s M a r í a , i^le los Ojos . G a r g a n t a , N a n z y O í d o s , de 
•f4 a l tos T e l é f o n o A-6488. la F a c u l t a d de P a r í s y de l Po>ycllnlc de 
. F h i l a d e l p h i a . H o r a s de consulta . P a r t í 
.Tefe de l a C l í n i c a del doctor Santos F e r -
n á n d e z y ocul i s ta del C e n t r o Gal lego 
C o n s u l t a s : de 0 a 12. P r a d o . 105. 
C 11042 ind 15 d 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z ' 
O C U L I S T A 1 
C o n s u l t a s : de 9 a 11 y do 1 a 3. P r a -
do. 105. entre T e n i e n t e R e y y Drago- j 
i n 28 n 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
H a c e n pagos por el cable y g i r a n l e tras 1 
a c o r t a y l arga v i s t a sobre N e w Y o r k , 
L o n d r e s , P a r í s y sobre todas las capi-
tales y pueblos de E s p a ñ a e I s l a s B a -
leares y C a n a r i a s . Agente s de • l a C o m -
p a ñ í a oe Seguros contra incendios "Ro-
yal ." 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, g i r a n l e tras a 
corta y l a r g a v i s ta y dan cartas de eré - 1 
dito sobre Londres . P a r í s , Madrid, B a r - i 
celona. New Y o r k , New Orleans , . F i l a - \ 
delf ia . y d e m á s Cap i ta l e s y c iudades 
d« los E s t a d o s Unidos , M é j i c o y E u r o -
M , a s i com0 sobre todos los pueblos de '< 
E s p a ñ a y sus pertenencias . Se reciben i 
d e p ó s i t o s en cuenta corriente . 
C A J A S R E S E R V A D A S ! 
L a s t enemos en nuestra b ó v e d a cons-
t ru idas con todos los ade lantos moder- I 
nos y las a lqu i lamos para g u a r d a r va-
lores de todas c lases bajo l a p r o p i a ! xr 
cus tod ia de los interesados . E n esta - " a J " 
oficina d a r e m o s todos los deta l les que 
se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
C 8381 l a 9 o 
M A N I F I E S T O 2.50.-.. Knmolrador Am. 
" E . E . SiiMt-son": r a p l f í n AVard. proj** 
dente de iVnsíK-.i la, «-(.nsignado a n i 
kes Uros . 
E n l a s t re . 
M A N I F I E S T O 2.rm. L a n c h ó n A"1-
T . L o c k " : c a p i t á n Wat lher . procedente a r . 
Pensaco la . consignado a L i k e s Brof-. , 
Cuban Coal C n i p a ñ l a 1.200 tonciaoi» 
c a r b ó n m i n e r a l , 
M A N I F I E S T O 2 .-07, Vapor Am. "H. M-J 
F l a g e r " : c a p i t á n W h i t c I>',0cedTenS-í!; 
K e y Wes t , consignado a A. R. i - uran 
nen. 
Con c a r g a genera l . 
M A N I F I E S O 2.r¡n«. V a p o r A;1 'P0^' 
han": c a p i t á n Vord i sk . procedente 
Galvcs ton . r. .nsignado a L l k e s • p r T j | | - - ^ 
L i k e s F.n.s . .".O.", rerd'.'-. "'^ nonn 
33' ca jas pol los . 
M A N I F I E S T O •J.r.OO. Vapor Am. "^f"*'. 
toso": c a p i t á n I l e r l e v . procedente de 
port, consignado a Havana Coal tomp-4 
Día 
í i a v a n a Coal C o m p a ñ í a 4.044 tonelada j 
c a r b ó n minera l . 
M A N I F I E S T O C.O'n Vapor Am. ' 7 : 5e 
r í - . r m t t " : c a p i t á n l 'helan. procedente 
K e v West , consignado a R. L . Brannra 
Con c a r g a genera l . 
C O T I Z A C I O N E S D E A f t J C A » 
R E C I B I D A S POR 
M E N D O Z A í C A . 
M I E M B R O S D E 
The New Y o r k Coffee a n d Sugar E5xcI>»1,»• 
M A Y O 27 
A b r e boy 
nes 
C 10788 
D r . L A H E R R A N - V A R 0 N A 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
.lunio 
J u l i o 1& l " ' 
Agos to . . . . IJ* 
S t b r e . . t . . . ^ 18 
] Of tubre . . . • 18. 
i Nvbre 
D c b r e . • . . . • 16.oO l t 
E n e r o o-
F e b r e r o . . . • 14.-o 
Marro 
A b r i l 
B O L S A D E L O N D R E S 
r u l a r e s : de 9 a 11 y m e d i a a. m . y de 
2 a 4 p, m . . W. P a r a pobres ; de 4 a D r . M A N U E L D E L F I N ,o   
P m . . *5. P a r a p 
Médico d<» n i ñ o s . C o n s u l t a s : de 12 a 8. 5 y m e d i a p. m.. « i naes. A n i m a s , 
C h a c ó n . 31. cas i e s q u i n a a Aguacate . T e - 190. bajos . T e l é f o n o ^ M-2o67. ^ _ l é f o n o A-2554. 31 m 
A g u i a r . 108, esquina a A m a r g u r a 
. l a c e n pagos por e l cable, f a c i l i t a n c a r -
tas de c r é d i t o y g i r a n le tras a cor ta y | 
larga v i s ta . H a c e n pagos por cable, gi-
r a n l e t ras a corta y l a r g a v i s t a sobre1 
todas l a s cap i ta l e s y c iudades I m p o r - ' 
tantes de los E s t a d o s Unidos, Méj ico y ¡ , (-.v-nni.-ss mavo 27.-
E u r o p a , a s i como sobre todos los p u e j lj0?'1 .fj, 7 
blos de E s p a ñ a . D a n c a r t a s de c r é d i t o Asociaonj-
sobre New Y o r k . F l l a d e l f i a , New Or-1 „. ^ ¡ A ^ A ^ * I 718 
leans . San F r a n c i s c o . L o n d r e s , P a r í s , í í 0 ? ? 0 1 1 * ^ * ? » 47 7l8-
H a m b u r B 0 » M a d r i d y B a r c e l o n a , L nidos, J . | - -
SU D INERO 
A i a t s C A J A D E A H O R R O S " d e l S a n o o E s p a ñ o l d e l a i s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g i b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r © p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e :: n 
ÜIHÍÍH* í ' t LÁ i t íAiUi \A mayo L Ó ae i b ¿ . v 
UÜÜLVll l 
Kln el censo de 1917, unos 62S.00O ha. 
hitantes. 
M. O.—La plaza de toros de la cal-
zada de la Infanta se quemó allá po^ 
el año 1S99. 
DependieJite.—Las provincias ac-
tuales no pertenecen más que a la 
Nación. León y Castilla fueron dos rei-
iios distintos. E l de León es el más 
antiguo. Después surgió Castilla, y 
, • . rarría—-Vo sé la edad q u i l o s dos reinos se fusionaron. No sé, 
'a*mi í ñ í r ^ T n S o ^ v me parece ¡ paes, si Castilla perteneció a León, o 
*ne ^ ^t» r^rpiniiitárselo' Hoy día los si León perteneció a Castilla, 
^prudente preguntaree^d ^ , g i , . ^ ^ , do6 estrella» 
^ -oSn.7c las mujeres- y no se qué grandes que usted vió y se ven estas 
^ ™n V o porque la edad está noches de Mayo y Jumo al Sur, jan-
l*can Ir. la 'car' E l señor Enrico t-o al horizonte, son las llamadas Alfa 
demPo es va algo^nadurito. l y Beta del Centauro; la más brillan. 
Ca£Üael A l o n - - E l hijo de un primo 
fcarma^o nuestro, es primo segundo, 
miscrltor-—So recibió su carta 












-onicntando el _ 
ír«Lrestla-s Gracias por sus elogios 
C , ane propone es muy justo, mas yo 
aBe atrevo a indicarlo. L a clase 
¿ d i a esU pasando las do Caín con 
C T c r i s l s económica. 
T¡H fiómez.—Dicen que el tenor Ca 
- ¿ o gs^a diez mil pesos por cada 
ínnción en que trabaja. . 
Baúl D í a ^ - L a ópera "Manixa fue 
• ̂ t a d a por primera vez. en ia Haba-
^ en el teatro Marti, por Mana Mar-
Ico. 
r n habanero*—Como en la Habana 
hay muchas calles que han cambiado 
denombres, resulta ahora que los par-
(«3 da policía y las notas de reporta-
te hablan do dichas calles y la gente 
Je nueda sin saber cuáles son. Está 
i«ada4o oficialmente que se mcncio. 
Mn esas calles por su nuevo nombre, 
a t á muy bien • pero tomen ejemplo de 
-uestro ilustrado Alcalde doctor Va-
ôaa Suárez, el cual en las invitaxño-
•eg a la ceremonia de las Pibliote. 
eaa circulantes, cita el local y dice: 
Zene» (Neptuno) 225, Así es como se 
cumplen las disposiciones oficiales sin 
««rjulcio de la claridad y la conve-
nl»ncla del público. Diciendo por ejem-
plo Plácido, antea BcrUaza, o simple-
njo fiaciuu, â uLos D I i"rt¿vi, " ai»"!»*-;-
mente el nombre antiguo entre parén. 
taals, iremos haciendo memoria de las 
nuevas demomlnaciones de calles, y 
DegaTá un día en que no habrá necc. 
lidad de poner el nombre viejo. 
Un curioso.—La isla de Alhorán 
pertenece a España. 
Los principales Observatorios As. 
ffonómicos son el de Oreenwich, ol de 
Washington, el do París, y el de San 
Ornando (Cádiz). Digo principales, 
porque en estos s© fijaba el primer 
nendiano en los mapas do las respec-
tivas naciones. Ahora se rigen todos 
por el de Oreenwich. Sociedades As-
tronómicas, no conozco más que dos: 
la de París y la de Barcelona; pero 
hay muchas más. E l modismo catalán 
"tu ray." o "aixó ray" no tiene tra-
ducción en castéllano. Dicen que pro-
cede del griego. Queda otra pregun-
ta, que será para otro d í a 
B. Martínez,—Des^a saber la dlrec 
ción del doctor Dávlla. Diríjase a Que. 
mados de Marianao, Real 60. 
A- B. C . — E l terreuo.de los solares 
no tiene precio fijo; vale lo que el 
duefio quiera cobrar por éL 
Un Buscriptor.—Barcelona tiene, se. 
tt es precisamente la estrella más 
próxima a nosotros. Por estar muy al 
Sur y cerca del horizonte trazan un 
arco poco elevado y se ponen al Sud. 
oeste a las pocas horas de haber sali-
do por el Sudeste. Esto hace parecer 
que su marcha es muy rápida. No obs-
tante, su velocidad angular es la 
misma que en todas las demás estre-
llas porque todas trazan un circulo 
entero alrededor del polo eu 24 horas 
menos cuatro minutos. 
Un diletante,—El libro titulado "La 
Habana Artística," del inolvidable don 
Serafín Ramírez, es muy difícil de ha^ \ 
Uar hoy d ía Es una exposición de 
todos los adelantos musicales de Cu-
ba en el siglo X I X . E n casa de Albe-
la. Belascoían 32, puede usted adqui-
rir un ejemplar. 
A. Gracia,—Para revalidar un ex. 
' tranjero su título de médico, tiene 
í que presentar a la Universidad todos 
1 los diplomas y documentos del caso; 
y segSn de donde proceda, no necesi-
ta de exámenes. No hay programas so-
bre este particular. 
X , X . X . — E s más correcto y más 
preciso decir "carta;'' porque la pa-
labra *'e«crito,• es un término general 
y no define bien la idea. 
Un suscrlptor,—Comprando en 3 
pesos y vendiendo en 3'S2, se gana el 
27 por ciento. 
F i e s t a s P a t r i ó t i c a s 
e n l a s E s c u e l a s 
En las poblaciones de Bejucal, Qui-
vicán San Felipe, Surgidero de Bata-
banó y Pueblo de Batabanó, Nueva 
Oerona, Santa Fé y en las esfudas 
rurales de dichos Distritos se reali. 
zaron, el día 20 entusiastas f estas 
patrióticas, con la intervención de 








Enseñaaxa. rápida de estas materias: $8 
*\ mes las cuatro Juntas. Clase diarla. 
También ensefiamos: A R I T M E T I C A M E R ^ 
OAJíTIL, T E N E D C R I A DE L I B R O S . C P R -
V)«< POB CORRESPONDEN CIA. S E AD-
MITEN I N T E R N O S COPIAS A MA-
WTNA, AradftiTila "Royfll." San Miguel, 
*• Teléfono A-6320. Habana. 
En las poblaciones consistieron en 1 
un homenaje a la bandera -laeional ' 
en los parques o plazas* públicas y1 
en actos posteriores en las Sociedades 
o Liceos locales, con el concurro di 
las autoridades y padres ,o familia. 
En Bejucal cooperó al acto la Banda j 
Municipal. En Surgidero, se verificó 
tina parada escolar al recorrer los1 
alumnos del edificio del Centro E^.1 
colar al Parque y de allí al Teatro I 
¡"Carden Park". E n . el acto del j>ue.' 
blo de Batabanó consumió u i turno, 
explicando a los alumnos la signifi. 
cación do la Inauguración de la R x 
pública y los bienes que este acto re. 
presenta para la sociedad cubana, el 
Inspector Escolar del Distrito do Ins. 
pección, señor Carlos Valdes Miran, 
da. En el Liceo de Bejucal, además 
del Maestro, señor Pedro ? . Martí, 
nez, dirigió la palabra a los alumnos 
el inspector Auxiliar señor Jos6 Ra-
món Valdés. 
Todos estos actos y los verifit'ados 
en las escuelas rurales de los Dis. | 
tritos Escolares de Bejucal, Baíaba-1 
"5í. Señor! esa etiqueta en 
tela roja garantiza a Ud. la ca-
lidad del B. V. D., y en contra 
de las imitaciones o. sustituios." 
L a calidad de la R O P A INTERIOR B. V D . 
H O L G A D A , puede obtenerse solamente en la Ropa 
Interior B. V. D. 
Los hombres por el mundo entero que saben 
apreciar calidad y confort usan B. V. D . 
E X I J A L A E T I Q U E T A D E T E L A R O J A 
S I N O L L E V A E S T A E T I Q U E T A D E T E L A R O J * 
Camuetes 5. V. D. corle saca 
ColioncJIos a la rodilla y 
talas d« una pieza (PBL E . U. A) B . V D . THE B V. D COMPANY. 
NEW VOKK BEST RETA! L TRAPE 
(Marca Registrada) 
INTERIOR 
nó o Isla do Pinos se han r^aluado 
con arreglo a los programas prepara-
dos por los Maestros y aprobados 
oportunamente por el Inspector del 
Distrito. 
L a organización de estos actos en 
general y el requisito del homenaje 
previo a la bandera nacional en las 
plazas públicas se debió a la Circu-
lar o alocusión que dirigieron a los 
Directores de las Escuelas y Mestros 
Los Inspectores mencionados. Cir-
cular que publicamos en estas coluru 
ñas en días anteriores. 
EH señor Secretario de Instrucción 
Pública al conocer la profusión y 
entusiasmo de estos actos patrióticos 
en el Distrito de Inspección do Beju. 
cal, dirigió al Señor Carlos Valdes 
Mirando, a Bejucal, el siguiente men. 
saje de felicitación: 
"Reciban V. y Magisterio mis fe-
licitaciones por fiestas celebradas en 
Ferrocarr i l e s Unidos de la Habana 
A V I S O 
NUEVOS ITINERARIOS 
A partir del día lo do Junio próximo, esta Compañía establecerá nuevos itinerarios de trenes do 
•lajeros, de acuerdo con el horario que aparecerá, fijado en las estaciones. 
Los trenes saldrán de la Estación Central por el orden siguiente; 
L I N E A C E N T R A L 
Tren No. 9.—Sale 6.J0 a m. para Clonfuegos vía Santo Domingo, haciendo parada en todas laá" es. 
taciones intermedias. 
Tren No. 3.—Sale 8.20 a m. para Caibarién haciendo parada cu Matanzas, Limonar, Jovollano». 
Perico, Colón, Macagua. Mordazo, Santo Domingo y estaciones del Ferrocarril Cuban Central «ntre esta 
Última y Caibarién, haciendo combinación en Santo Domingo para Cien fuegos y estaciones intermedias. 
Trsn No. 15—Sale 11.51 a m. para Matanzas haciendo parada en todas las estaciones Intermedias. 
Tren No. 5—Sale 1.01 p. m. para Santiago do Cuba vía Alto Cedro, haciendo parada en Matanzas. 
Lmonar y estaciones entre ésta última y Santa Clara, así como en todas las del Ferrocarril do Cuba has-
^ m K o r i M 7 haCe 00mbÍDaCÍ6n ^ SaJlt0 J * * * » ^ para Sagua y estaciones intermedias. Lleva coches 
. • T1*11 A ! ' 19-~S,lle 401 p- m- Cárdenas vía Coliseo, haciendo parada en todas las estaclo-
n©8 intermedias. 
l ^ J í T ^ n n7"'1?1<V-30 l ' ^ ^ Caibarién- haciendo parada en Jaruco, Aguacate, Matanzas. 
K o QfUÍi;tana' Perico' C016*- Macagua, Cascajal. Manacas. Santo Domingo y estaciones del 
L ^ t ^ S ^ r í T T* é S t V l t I m a ^ Caibarién. Este treu llevará también pasaje para Jicotea, 
Efcperanaa, Santa Clara y estaciones del Ferrocarril de Cuba, con cambio de treu en Santo Domino. Lleva 
ooches dormitorios hasta Caibarién, 6 
J e T o l J £ Q r*J'7lfQ '̂Z? V' m- Para dC Cuba Tía baciendo 1 * ™ ^ « Matanzas. 
Í S Í T k T 0 ? T 7 ^ 0daS ^ dtmdR ^ ^ o n e s de su recorrido, inelnyendo las del V* 
S S ^ m i t o S s á ^ 1Uerare8 31 ^ de Sant0 DomiaS0' solamente. Lleva co-
L I N E A S U R 
Treo No. 13.-Sale 6.20 a. m. para Colón, haciendo parada en tod^ ^ estaciones intermedias. 
para JoveUanos, vía Navajas, haciendo parada en todas las estacio-Tren No, 17.—Sale 3.25 p. m a*8 intermedias. 
Tren No. 41.-Sale 6.10 p. m. j a r a Batabanó haciendo parada en todas las estaciones intermedias. 
^ t a l l T r e s e n t e 1 1 ' " 8 ^ 6 10,35 P' m- ^ CÍenfUfSOS' vía CarrCn0. haciendo Cismas paradas que 
N u e v o s e r v i c i o d e c o c h e » d o r m i t o r i o » H a b a n a - C a i b a r i é n . 
También se inaugurará en l a feoha arriba expresada, un nuevo servicio de cohes dormitorios cu-
re Habana (Estación Central) y Caibarién por tren 7 y regreso de Caibarién por tren 
Habana, Mayo 21 da 1920. 
G . A . aroBsors. c . j . H O T E E R T , rmkn E O B E R T S 
ADMINISTRADOR GENERAL. G E R E N T E D E TRAFICO Y TRANSPORTES. AGENTE ORAL. DE PASAJES 
día de ayer iniciadas por V . como 
Inspector Distrito" E l Señor Valdés 
Miranda ha trasmitido a su vez dicho 
mensaje, uniendo su propia felicita-
ción, a todos los Directores y Maes. 
tros que llevaron a cabo estos actos, 
por conducto de las Juntas de Edu-
cación, 1 
DEL PUERTO 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
e hija, Jacinta B. de Peón e hijas, 
Juan Mataraala y otros. 
Los pasajeros llegados en este va-
por refieren que después del cuar-
telazo que culmino con la calda del 
Gobierno de Carranza y su muerte, 
el país está tranquilo, sin que se ad. 
vierta por el momento ag'tación fuera 
do la que puede causar Villa. 
Ha sido designado Gobernador de 
Yucatán el general Gavira. 
E L "MIAMl" v 
Procedente de Kcy West ha llega-
do el vapor americano "Miaml" que 
trajo carga general y 105 pasajeros 
entre ellos los señores Víctor Santos, 
Víctor Rivero, Marcelino García. Ma-
ría J . Alfaro, Víctor Rodríguez. José 
Oscar Astudillo, Sebastián Cobarroa, 
y otros. 
UNA QUEJA 
Francisco MIr y José Zaccos die-
ron cuenta a la policía del puerto do 
que el patrón de la lancha folio 1596 
les quiso cobra»' dos pesos a cada 
uno por llevarlos a bordo. 
F O R T I F I Q U E S U C E R E B R O 
E l Gozo de los Niños... 
BOMBON PURGANTE 
D E L D R . M A R T I 
L o t o m a n con deleite. 
Lo saborean por delicioso. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " . N e p t u n o y Manrique." 
S r j ^ t ? ¿TIENE VD. " 5 UNA CONSTITUCIÓN 
" P I L D O R A S T R E L L E S * 
y hará desaparecer esa presión que, a 
diarlo, siente en su cabeza. 
La neurastenia, debilidad cerebral, vis* 
ta cansada, agotamiento, etc., se curan 
tomando 2 o 3 "Pildoras Trelles" al día. 
b i e n s a n a , pero s i n e m b a r g o se e n c u e n t r a c o n 
f recuenc ia indispuesto ? E s t o es debido a que a 
v e c e s e s l e n t a l a a c c i ó n p u r g a t i v a i n t e r n a y 
neces i ta d e e s t í m u l o . 
L A S P I L D O R A S I N D I A N A S 
V E G E T A L E S D E W R I G H T 
sirven precisamente para que el esfuerro natural sea 
fácil. Son un tónico digestivo y un suave y eficaz 
laxante. Se hayan de venta en 
las principales boticas* 
( ¡ 3 " P'da la cajíta con el envase 
amariliO. 
WRIGHT'S 
WDIAN VEGETABLE P1LL C0., INC. 
3 7 2 P e a r l St . , N . Y . , E . U . A , 




g C a s a F u n d a d a e n 1 8 3 7 
y A T A T A T A T A T A T A W A W A y A T A T A T i ^ 
CUBAN UNE 
(Emest Bigland Co.) 
Agentes en Amberes, Bigland 
Browa & Co.) 
SALIDAS MENSUALES D E S U S 
MAGNIFICOS VAPORES DI-
RECTOS DE LONDRES 
Y AMBERES 
A L A 
HABANA 
PROXIMA SALIDA DE AMBERES 
SOBRE E L DIA 10 DE JUNIO 
VAPOR "MIDDLEHAM C A S I L E " 
admitiendo carga para este puerto. 
Para más informes diríjanse a sus 
Agentes Generales 
Dussaq y Cía. 
Teléfono A-6540. 
Lonja del Comercio, 409 al 413. 
p. lt.-2S. 3<l.-29. 
C. 4433 
afligiendo 
T I R O 
i VOYME DE LOnJA TIO! 
T O M É ' D E L O A J O ñ 5 0 C E N T I M O S P A R A E L 
O m i B U S Y P I E R D A U D . C U I D A D O : 5 1 O O T I Z Á ñ 
L L A V E A 12 Y T R E S 0 T A V 0 5 , C O M P R O Z5 0 A J A 5 . 
JADOH LA LLAVE. 
E L J A 5 G n D E L P U E 5 L 0 . 5 A 5 A T E 5 S . t n C . 
Mayo 28 de 1920 D I A R I O D E X M A R Í N A Precio: 3 centavos 
Champagne t i S t e M A R I N E " órneos h r p o r t a í o m s : SANCHEZ, SOLANA y C u , S. «n C OFICIOS Número ¿ 4 . 
Meditaciones de un periodista 
(Por FRANCISCO E L G U E K O . ) 
LOS DIOSES S E TAN 
Eiste era el grito que lansat>an los 
viagaoos, los pocos no indiferentes a 
la ru ina dte su re l ig ión , cuando el 
cristianismo i n v a d í a las plazas, los 
foros l^s teatros, los gimnasios, los 
e j é r c i t o s , las academias, las t>asíU-
<as (1) v s ó l o les dejaba sus templos. 
Pero entonces sobre las ruinas de 
la a n t i g ü e d a d se levantaba una civi-
l i z a c i ó n m á s noble, más fuerte y mas 
flloriosa, una civllLzación principal-
mente espiritual, cuyo raigambre y 
erigen no estaba en l a t i erra , smo en 
el cielo. . 
Se e n t r i s t e c í a n los paganos que s ó -
lo s a b í a n contemplar el pasado, pero 
í e llenaban de rtgocljo los cristianos 
que miraban la aurora de tiempos me-
jores. 
^ a b ó el paganismo tan completa^ 
mente que de jé de haber en el mun-
do quien lo lamentara y las tumbas 
no s ó l o no devolvieron sus oespojos, 
sino que no recibieron lágrimaB. 
Hoy el cristianismo no se v a de la 
t é r r a porque esto es imposible, y aun 
en almas orivilegiadas cobra fuerza, 
pero se re t ira a l sagrado de los mo-
nasterios que quedan, a l de pocas fa-
mil ias en que reina t o d a v í a l a tradi-
c i ó n crist iana y en el mundo se en-
s e ñ o r e a el paganismo en las costum. 
bres. en las modas y en las artes, ya 
no diremos en l a po l í t i ca y en el ór-
gano de la sociedad que es l a pren. 
sa. 
Dijimos mal, el paganismo no mu-
rió del todo, que d e s p u é s de siglos de 
sus tumbas se exhala una pestilencia 
que corrompe las almas, dando apa-
riencia de salud a los cuerpos. 
Dijo bien Sainte Beuve en anos ver-
sos c é l e b r e s : 
m á s noble, l a m á s fina, permitidme l a 
e x p r e s i ó n un poco familiar, de las v i r -
tudes antiguas de l a mujer, que l a ha -
cía respetable y cas i sagrada y daba 
a su castidad, a su fortaleza, a sus 
propias santas pasiones, un encanto 
que s in duda no es de l a t ierra . Y a 
c o m p r e n d e r é i s que hablo del pudor. 
N a c i ó del rubor de Ha Virgen cuan-
do el A r c á n g e l le a n u n c i ó l a mas c a s -
ta de las concepciones, nac ió de los 
besos de l a Magdalena en los divinos 
pies y de aquellas l á g r i m a s de arre -
pentimiento que e n j u g ó , epiteto feliz 
de un puejor, con l a "humillada'* 
seda de sus cabellos. F u é cultivado 
durante siglos por las v í r g e n e s de los 
c.'austros, por las doncellas de l̂os 
hogares por las madres de famil ia cu-
yo pudor era el aroma de su castidad 
y cuya castidad c o r r í a parejas tan s ó -
lo con su fidelidad a l esposo y l a ter-
nura con los hijos. L o cantaron los 
poetas sagrados, lo e l o g i ó la Ig les ia 
y l a c a b a l l e r í a a m ó el pudor de las da 
mas con tan ferviente entusiasmo co-
mo el honor de los caballeros. 
¿ Q u é sucede hoy? Que el pudor se 
va, porque cuando no se pierde del to-
do disminuye. (EJ1 protestantismo ha 
sido su enemigo a pesar de l a hipo-
c r e s í a de no permitir que en l a con-
v e r s a c i ó n hasta famil iar se mienten 
ciertas prendas de ropa Interior por 
pudibunda m o j i g a t e r í a ; y m á s que el 
protestantismo lo ha sido ia impiedad 
y esa l ibertad ooncecyfTa por eQ) uno y 
por l a otra a la mujer americana que 
quiere igualarse con el hombre hasta 
perder el sonrojo de l a frente y l a mo. 
destia del talante. E l gran enemigo 
del pudor en el mundo h a sido esa 
rrrda que se l lama A M E R I C A N I S M O . 
Puede l a hembra francesa ser m á s 
descocada e i m p ú d i c a cuando se per. 
Paganisme inmortelle ¿ e s t tu mort? viert© y envilece, pero l a francesa n© 
{nn IA dif- desconoce el pudor aunque lo> ofenda (on le it; 
Mais Pan tuot bas s'en moque et la 
(Sirene en rit . 
¿ H a s muerto acaso Paganismo in-
mortal? Así se asegura, pero P a n se 
bur la por lo bajo y la Sirena r i e con 
mofa. 
E n las creencias, como lo hafcía no-
y lo ofende porque lo conoce. L a ame, 
r icana (hablo de muchas) h a perdido 
ya l a n o c i ó n de esa virtud v i rg ina l y 
la l lamo a s í aunque t a m b i é n l a tenga 
la madre, porque el cr is t ianismo en 
honor de la de Dios ha querido que 
la maternidad para ser m á s hermosa. 
tar ú l t i m a m e n t e u ñ p e r i ó d i c o de Mé- ¡ conservo algo del casto sello de l a 
xico. que t a m b i é n nuestros p e r i ó d i c o s ' doncellez. 
suelen ver la verdad, aunque sea para 
ellos soV) una l u c i é r n a g a que br i l la 
a Intervalos, el catolicismo gana m á s 
terreno cada día, porque como las pi-
r á m i d e s del dJfesierto h a arrostrado 
todos los "simouns" de los siglos, y 
hay que concluir de ello que es eter-
r o y por tanto divino. Pero esa creen-
( i a no Híega aun a sanear l a a t m ó s -
fera pagana que nos infi ltró en el am-
biente, primero, l a here j ía protestan-
te, en concurso con el Renacimiento, 
aunque o d i á n d o s e entre sí , y d e s p u é s 
"a filosofía e n c i c l o p é d i c a y el l ibera-
lismo, que y a m u r i ó , y el socialismo 
que se h a revelado m ó n s t m o desde la 
cuna. 
E n l a pol í t ica , en los negocios, no 
y a diremos en la falaz diplomacia, no 
Í ó lo y a no se advierte el honor de D. 
Quijote, pero hasta la simple honradei 
antes inseparable^ de cualquiera per. 
sona bien nacida y hasta bien porta, 
da, ha comenzado a ser cualidad tan 
r a r a que, aunque la haya, por pr inc i . 
p ío de cuentas se pone en duda. L a re-
L a s americanas se han e m p e ñ a d o en 
ser hombres contra la r e l i g i ó n y l a 
naturaleza y su "feminismo'* es un 
masculinismo cuyo peor defecto es que 
va dejando de ser postizo para hacer-
se natural y propio. 
i , a francesa ofende, d e c í a m o s , el pu> 
dcT; 'la americana no, lo olvida y lo 
desconoce, no sabe que existe y s i In-
dividualmente esto p o d r á excusar la 
hasta cierto punto, rebaja a l a clase, 
porque quita a l a conciencia luz, a l 
Instinto finura y a l a sensibilidad In-
terna y aun externa, delicadeza. 
L a moda en muchas é p o c a s de l a 
historia h a atentado contra el pudor, 
«uaro e s t á ; pero nunca h a b í a conse. 
guido tanto conjo en estos tiempos 
•le c a t á s t r o f e s como s i quisiera hacer 
alarde de. su imperio I m p o n i é n d o s e 
hasta cuando el án imo entristecido de. 
bía estar menps dispuesto a ceder a 
su t i ran ía . 
Log predicadores, hasta .algunos 
protestantes, han clamado en el pú l . 
pito contra la nefanda costumbre de 
gla de despecho de que todo hombre! P E S N U D A R S E "no y a para i r a l bai" 
pe presume honrado mientras no se i í e" como de^ía Madame Recamier, s i -
pruobe lo contrario, hoy en la prác t i -1 r'.0 P a r a sa l ir a paseo o a una ocupa-
c a de l a v ida c iv i l se apl ica a l r e v é s ¡ c¡6n cualquiera, 
y todo sujeto se tiene por picaro E l poeta esp¡ por picaro 
mientras no conste otra cosa con ple-
n í s i m a prueba. 
E l honor se va . la modestia se fué , 
la humildad, como y a ío h a hecho 
Niechzque, se reputa vicio deshonroso 
la re l ig ión de los. contratos comlenTa 
T.or ser un mito en l a conducta de las 
m á s altas potencias y la r a z a sajo-
a ha inventado una palabra A X I S -
M E . desconocida en e spaño l , que s ig . 
nlfica l a apariencia falaz de lo con. 
trarjo de lo que se desea. Cuanto po-
l í t i co por ejemplo, al proclamar la 
libertad de los pueblos, piensa preci-
samente entrometerse en todo, en to-
do, lo que concierne a los e x t r a ñ o s . 
(2) 
Has ta l a sobriedad y l a sencillez en 
el estilo, esa cualidad noble que es 
la modestia del lenguaje h a huido o 
•va huyendo, como su hermana l a san-
t i modestia del c o r a z ó n y del porte. 
Como dice Lacordaire, ni en el mis-
mo paganismo c o n s i n t i ó Dios que se 
perdieran completamente las virtudes 
" a t ú r a l e s y y a sabemos que no es po. 
sible huyan de la t ierra enteramente 
las virtudes crist ianas. E n el paga-
i:ism0 no h a b í a m á s bien que el de la 
familia de Lot que no a l c a n z ó a con. 
trapesar los vicios de Sodoma; pero 
en 01 cristianismo h a b r á siempre de 
seguro m á s de los diez Justos que pe-
dia Abraham para sa lvar del exter-
minio la nefanda Pentapolis. 
Ni el honor, ni la humildad, ni la 
modestia, n¡ las d e m á s virtudes de 
nuestros padres h u i r á n completamen-
te del mundo, pero que ¿ h a b r á n de re-
fugiarse sólo en los claustros, asilo 
seguro e indefectible de esos tesoros 
por lo cual los monasterios so hacen 
m á s preciados a ú n ? 
A s í parece s e g ú n v a el mundo, sa l -
vo que l a r e a t c i ó n de las Ideas llegue 
a influir en l a r e a c c i ó n de las cos-
tumbres, pero si l a primera asoma, la 
segunda no se distingue ni en lonta-
nanza y parece que la débil y floja 
conciencia de los tiempos se contenta 
con creer con tibieza permaneciendo 
los corazones, á r i d o s , helados e iner 
tos. 
Esto lo digo por lo que pasa con 
i a m á s amable, l a m á s deificada, la 
(1) A s í les l lamaban los romanos a 
'os grandes palacios. 
(2) E n el gran Diccionario de Murray 
(Oxford) se ha l la la palabra. 
año l Iglesias d e c í a «n 
el chistoso y conocido epigrama: 
Y o v i en P a r í s un peinado 
De tanta sublimidad. 
Que l l e g ó a hacer vecindad 
Con el a la de un tejado. 
Dos gatos que a l l í r e ñ í a n 
Luego que el peinado vieron, 
A r e ñ i r sobre é l se fueron 
¡Y abajo no lo sent ían» 
E ! gracioso chascarr i l lo se p o d r í a 
parodiar as í , aunque l a parodia resul -
t a r í a mucho menos ingeniosa: 
V i por do quler un veat ído 
De t a m a ñ a cortedad. 
Que no s é q u é es m á s verdad, 
S i lo expuesto o lo escondido. 
U n cabo toca otro cabo 
Y e x c l a m a r é con r a z ó n ; 
¡ P u e s la c i v i l i z a c i ó n 
V a volviendo a l taparrabo» 
H a s t a el Pana en su celo pastoral 
y a pesar de í a a l teza de su p o s i c i ó n , 
ha tenido qu» descender hasta ocu-
parse en las modas reinantes, tan im 
propias del decoro y el pudor feme-
niles, pero ni la misma voz del P a -
dre c o m ú n ha sido escuchada con la 
prontitud que era de esperarse del 
deTOto sexo. 
Confiemos en Dios en que, a l a pos-
tre, a l menos su Vicar io s e r á o í d o , 
y a que tanto elocuente, docto y digno 
predicador, ha predicado en desierto; 
mas la resistencia a la, r a z ó n por es-
ta vez, demuestra que l a vanidad ga-
na terreno en el a lma femenina con-
t e m p o r á n e a ,y l a vanidad y el diablo 
han sido siempre excelentes amigos^ 
fiebs aliados e inseparables c ó m p l L 
ees. 
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P a r t i d o S o c i a l i s t a 
R a d i c a l . 
C'rcu lar 
Interpretando el sentir del Comítc 
Ejecut ivo Provis ional 'de este Partido 
Jie decidido dirigirme a todos loa cama 
radas Socialistas de la R e p ú b l i c a 
para rogarles que procedan a la ma-
yor brevedad a organizar en sus 
respectivas localidades a todos los 
electores Socialistas designando a l a 
vez las corresponc^ientes Direct ivas 
y enviando Inmediatamente a esta 
Presidencia coplas de la» Actas y del 
número de afiliados. 
E s t a <iociuimentación deberá ser re-
mitida a Vives 78, altos, Circulo del 
Part ido. 
T a m b i é n se recomienda a los cama-
radas de esta capital env í en sus ad-
hesiones y referencias a l a Direc-
c ión antes c i tada. 
Melchor Menéndez 
Preaiaente. 
Habana, 27 de Mayo -de 1920. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA< 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
F e d e r a c i ó n N a c i o n a l 
d e E m p l e a d o s P ú b l i c o s 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente y 
cumpliendo el acuerdo tomado en la 
Asamblea anterior, convoco por este 
medio a los Delegados y a nombra-
dos. Delegados provisionales, Miem. 
bros de Propaganda, Miembro8 de las 
Comisiones de Hacienda, de Reg ia -
mento y Propaganda y a todos los em-
pleados que prestan su servicios eu 
las oficinas del Estado, Provincia y 
Municipio, p a r a la Asamblea que ten-
M I S T E R I O " 
Se llama la mixtura instantánea conque me ttño. 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. E l tinte "progre-
sivo" se aplica cpn las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros años. NO 
C O N T I E N E N I T R A T O D E P L A T A . Hacecrecerel 'cabello. 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito: 
Peluquería de Señoras, de Juan Martínez 
NEPIUN0 81. • Unico. Distribuidor-, TEL A-5039. 
C O M P A Ñ I A M E R C A N T I L " M A R T I G O N " 
Habana 22. — Tel . M-ISM. 
• • • • = — • • • • 
drá efecto en el Cine Maxim, Paseo 
de Mart i y Animas , el a á b a d o 29 del 
mes de Mayo corriente a las DOS de 
la tarde para tratar de importantes 
asuntos relacionados conn esta F e -
d e r a c i ó n . 
J e s ú » de P e ñ a l v e r 
Secretario Provisional 
A V I S O A L 
C O M E R C I O 
Los que posean ebeques o tengan 
cuentas pendientes con el s e ñ o r Pedro 
G. Obreg6n, suplica pasen a hacerlas 
efectivas lo antes posible para Hqui 
dar sus cuentas por haber vendido su 
Establecimiento de v í v e r e s ; y da las 
gracias a los que hayan tenido nego-
oios con su firma. 
De ustedes atento y s, s. 
Pedro G . Obregón, 
Mayo 27 de 1920. 
19308 28 m y t. 
PRESTAWOS 
H A S T A no.OOO CON UNA 
S O L A F I R M A U OTRA 
G A R A N T I A , A L 8 POR 
100 D E I N T E R E S ANUAL 
Y A D E V O L V E R POR 
S E M A N A S O MBffES. DE 
P A R T A M B N T O D E CrES. 
T I O N B S . E D I F I C I O DI 
L A L O N J A D E L COMES» 
C I O 434 CUARTO PISO. 
H A B A N A . 
C . 4207 alt. 7d.-13. 
t r a o t o c n o n A Q o n . 
SOLER apues ta 5,000 
pesos a que su hotel es 
el mejor de San Diego y 
que por la Ley los baños 
son suyos. 
El que diga lo contrario 
miente y el que lo crea 
se engaña. 
C4457 4^28 
EL TRACTOR MA5 ADAPTABLE PARA L05 0AMP05 DE GAñA. 3 Y E L O C I D A D E S HACIA ADELAÍITE Y 1 HACIA ATRAS 
A C A G O n ¿ D I S C O S . A R R A S T R A 3 O A R R f c T A S P E G A N A C O N 4 0 0 
A R R O S A S G A G A U H A . G O n S U M E VA e A L O P I D E O A S O L I H A P O R M O R A 
D R O U W E I Q y O O . TEL. A. 4-263 P R A D O 4 - 7 . 
C e r v e z a : j D e m e m e d i a ' T r o p i c a H 
